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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 21 de abril, á las i 
7 de la noclie. $ 
H a comenzado hoy á discutirse 
en el Congreso de los Diputados el 
proyecto de L e y presentado por el 
O-obierno para el establecimiento 
del juicio por jurados. 
Mañana presentará á las Cortes 
el ministro de la Guerra un proyec-
to de L e y tendente á establecer en 
España el servicio militar general 
y obligatorio. 
París, 21 de abril, á las i 
7 y 35 ms. de la noche. S 
Los alemanes h.an arrestado cer-
ca de la frontera, á un comisario 
írancés , el cual fué conducido á 
Metz, Este hecho produjo una gran 
excitación en Metz y en Nancy. 
Con tal motivo la renta francesa 
ha tenido alguna baja. 
T E L E G R A M A S D E HO"?. 
Nueva York, 22 de abril, á las ) 
8 déla mañana, s 
E l Herald publica un telegrama de 
Cayo-Hueso, diciendo que una par-
tida de bandidos intentó apoderar-
se del general Sherman miéntras 
visitaba un ingenio en la isla de 
Cuba; pero que el golpe de mano 
fracasó debido á la diferencia de 
tiempo en que abandonó la finca el 
expresado general. 
París, 22 de abril, á las 
8 45 ms. de la mañana. 
E l comisario francés , preso por 
los alemanes, se llama Schracbeles 
y ejercía su cargo en Pagny. Cuan-
do los alemanes se dirigieron á él 
para detenerlo, le encontraron o-
culto tras uno de los postes que se-
ña lan los limites de la frontera. 
Pero és te pudo escaparse y pene-
trar en territorio francés. Persegui-
do por la policía alemana, fué preso 
en Handenffed, y llevado de allí 
hasta Metz. 
Se le acusa de haber tomado parte 
en la agitación anti-alemana, cuyo 
cargo rechaza el gobierno francés. 
M M . Groblet y Flourens estuvie-
ron conferenciando ayer hasta la 
media noche acerca de este parti-
cular y hoy por la mañana volvie-
ron á reunirse para tratar de este 
asunto. 
E l periódico La Paioc dice que 
Prancia ha pedido una explicación 
respecto de este asunto. 
L a prensa toda declara que es una 
provocación directa, y exhorta al 
pueblo á que tenga calma y no ha-
ga inconscientemente la obra del 
príncipe de Bismark. 
L a renta ha tenido mayor des-
censo. 
Lóndres, 22 de abril, á las i 
11 de la mañana. S 
Se han sentido temblores de tie-
rra en las islas de Jersey y Guer-
nesey. 
Berlín, 22 de abril, á las 
11 y 35 ms. de la mañana. 
E l príncipe imperial continúa en 
E m s , mejorando de la enfermedad 
que lo aquejaba. 
Se confía en su completo resta-
blecimiento. 
Pesth, 22 de abril, á las ? 
12 del dia. $ 
E l Gabinete ha resuelto reducir á 
28 millones de florines les 52 mi-
llones que las delegaciones habían 
votado para el armamento, tenien-
do en cuenta que la adopción de 
medidas extremas no son necesa-
rias, debido al aspecto pacífico que 
hoy presenta la s i tuación de Euro-
pa; y este hecho se considera como 
un importante s ínto ma de que la 
s i tuación ha mejor ado desde el mes 
de febrero. 
Viena, 22 de abril, á l a s ) 
12 y 35 ms. de la tarde. S 
E l ministro ruso en esta corte ha 
asegurado al conde de Kalnoky, 
que las intenciones de Riisia res-
pecto de Viena son en extremo pa-
cíficas. 
T S L B G H A M A B C O M B H C I A L B B . 
Nueva York, abri l 2 1 , d las 51$ 
de la tarde. 
Onzas espattoltM, & )£15-70. 
itescaento pa|«<3l cniuerciaJ, 60 <Uv., 5 í 
« por 100. 
i'&inbioB sobro LOmtre*, «O djv. (banqueros 
d «4-86Jé cfs. 
túfim sobro París, «0 djv. (baorineros) A 5 
francos 20 cts. 
Idem sobve Ilambnrgo, «0 dir. (banqueros) 
á 0514. 
Houos registrados de los Estados* ruidos, 4 
por 100, á 128,o ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 81I6. 
reuliifngas, costo y flete, 6 2 I81I6. 
Regular A bneu reflnoj 4 9il6 rt 4 11 ¡16. 
Azrtcar de miel, 4 <1 4 5T16. 
El mercado quieto, y los precios sin varia-
ción. 
Mieles uaer&s, de 10<>¿ á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7 Já. 
Lóndres, abr i l 2 1 , 
Artlcar de remoiacbe, l l i ? ^ . 
Azúcar centrífuga, pol. 96. g 18 
Idem regalar refino, de lliS 1 lli9. 
Consolidados, & 102 lljlO ex-iníerés. 
Cnatro por ciento español, 64^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2?̂  por 
100. 
Paris, abri l 2 1 , 
Benta, 3 por 100, & 80 fr. 90 cts. ox - interés. 
(Queda prohibida la reproduce!i'a de los 
telegramas que anleceden. con arreglo a1 
art. 31, déla Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Ofickii 
el día; 22 de abril de 1887. 
O S O í AbrW si 228 nor l v 
D B L { cierra de 227^ «228 
I»or tOft á lea «tas 
COTIZACIONES 
DHL 
C O L E G I O D E C O K B E D O H E S . 
Cambios. 
( 3 á 6 pg P. oro espa-
K8PAÑA , ] Sol, aegun plaza, fe-
C cha y cantidad. 
IN,OLATEEKA j (Pf & d"0 
( i i á 5 pg P 
FRANCIA 
A L E M A N I A . . . . . . . . . . . 
dir, 
oro es-
pafiol, S 60 dpr. 
í P J á 6 pg P.. oro e»-
I pañol, á 3 div. r 
¡ SJ á 4 pg P. oro 0 8 -
' j pañol, á 60 dpr. 
r7Já 8J pgP., oro er-
ESTADOS-UNIDOS \9 Pfg' ^ 
l español, S dp. 
UESUUBNTO MERCAN-} 0tlV4 **** ^ 7 
Mercado nacional. 
AZDOARF8 . 
Blanco, trenos de Derosne 7 , 
Sillieax, bido á regalar.... ; 
tdem, Idem, idem, ídem, bue- | 
no á superior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogncho, inferior á regular, 
949^ rs. oro arroba. 
9í rs. oro arroba. 
10i á 10i rs. oro arroba 
ero 8 T 9 T T . H 0 = \ 
Idem bueno á superior, núme- , 
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 11, idem 
(dem bueno, n'.' 15 á 16id.... 
Idem suoerior, n? 17 á 18 id.. 
Idem floreta. n*' 10 4 *) Id . . . . 
Mercado 
i i & i} rs. oro arroba. 
5i á 5i rs. oro arroba. 
5J á 6 rs. oro arroba. 
6i á rs. oro arroba. 
7 á 7i rs. oro arroba, 
extranjero. 
OENTRirDQAS DE OUAHAPO. 
Polarización 94 á 96. Saoos: de 4 II1I6 á 4 15il6 
reales »ro arroba: bocoyes de 4 7(16 á411ii6 reales oro 
arroba, 8e<un número. 
A.ZUCAU D E H T K L . 
Polarización 86 á 90. De Si á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
JILZU0A.R MABOA.BA.DO. 
Común á regular reñno. Polarización 86 á 90. De 
3 5il6 á 3 13[16 rs. oro arroba. 
OOMGBífTSADO. 
Nominal. 
Señores Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bolugas y Esouder. 
DE PBUTOS.—D. Andrés Zayaa, auxiliar de co-
rredor y D. Pedro Puig, auxiliar de corredor. 
. Es copia.—Habana, 22 de abril de 1887.—El 81n-
Ur.n. M. Núñst. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
OHO 
del cufio español. 
I Abrió á 227% por 100 
i cerrtfde 227? % á22í 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Eenta 3 pg interés y uno de 
amortización anual.... 
Idem idem y 2 idem , 
Idem de anualidades.... 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Eico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones reda 
cidas á250 
Banco y Compañía de Almacenes 
do Eegla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía., 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados..... 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas •-•. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 1 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oestt 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Perrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
ingenio "Central Redención".... 
OBLIGACIONKS. 
Ool Crédito Territorial Hipoteca 
rio do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
IH. de lo» Almacenes de Santa On-
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m á 15 
47 á 42 







85 á 80 
95 á 90 
65 á 50 
72 á 70 
60i á 59i 
39i á 37 
70 á 65 
71 á 69 
60i á 594 
27i á 27 
17i á 18 
38i á 37i 
10J á Wi 
2i á H 




















Rnhana 23 >U abril de 1887. 
B E O F I C I O . 
Administracicm Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
glamento, para la imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial de 15 de Abril 
do 1883, y con el fin de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Clasificadores de los gremios que se citan, 
los que á continuación se expresan para que en los 
dias y horas que se determinan se sirvan concurrir to-
dos los industriales en ellos comprendidos, á Ins loca-
loa que se detallan, esperando que tepdfán presente 
las recomendaciones que acerca del particular se pu-
blicaron con fecha 19 del actual en la Gaoela y perió-
dicos de esta Capital. 
DIA 33 DE A B R I L . 
En la Adrainietracion Principal. 
A las siete de la mañana.—Agentes de Oficinas y 
Tribunales. 
A las siete y media de la idem —Corredores. 
A las ocho y media de la idtni.—Expresos. 
A las nueve de la idem.—Agentes de Ádiian^8-
A las once de la idem.—Capataces de muelles. 
A las once y media de la idem.—Agentes de ferro-
carriles. 
A las doce de la idem.—Agentes de compra y venta 
de fincas. 
A las doce y media de la idem.—Consignatarios bu-
ques de travesía. 
A la una de la tarde.—Idem idem Cabotaje. 
A launa y media de la idem,—Prestaifliíjtas sobre 
alhajas, ropas y mueblcí. 
/Viñados y media de la idem—C'isas de baño do 
ag.üi dulce. 
A las iros y media de la idem.—Kstahlecimieutos 
hidrntf rápioOs. 
Habana, 16 de abril de 1887.—Ctírfos frei/a Ver-
AI) r. J N í STRA CION PK1NCÍ PAJJ 
DE HAÍ'IEM»A IMJUI.ICA DE EA PROVINCIA 
DE I,A HABANA. 
KUIJSJCOIO INDUSTRIAL. 
El Exorno. Sr. Gobernador General se ha servido 
disponer que el gremio de ''Droguerías y Farmacias", 
que en la actualidad figura al n? 6, clase 7? de la Ta-
rifa 1?, debe tener la misma separación que en los 
otros ramos del comercio, y al efecto, para el próximo 
ejercicio dfl 1887 á 88, se cree en la clase 2? déla Ta 
rifa 1̂  el siguiente epígrafe:—"Droguería, con y sin 
farmacia al por mayor y menor ó al por mayor sola-
mente."—Y en la clase 8? de la propia tarifa este otro: 
'Farmacias con y súi droguerías al por menor ^ola-
mcito y los preparadores de especialidades farmacéu 
ticas que no tengan boticas." 
Lo que se pulilica pare, grneral conocimiento y á fio 
de que los interesados se present.en eu cgta Principal 
ántes del dia 28 del actual, á rectiíioar sus declaracio-
nes; en la inteligencia de que los que no lo verifiquen 
se considefaíáu comp'endidos en el epígrafe de la 
cla-e 8?.—Habana, 20 de Abril de 1887.—C<fWo« 
Fega Verdugo. 3-23 
ADMINISTRACION P R I N C I P I E DE HACIEN-
DA PCBEICA DE EA PROVINCIA 
DE EA HABANA. 
NEGOCIADO D E CENSOS. 
Extendidos los recibos de censos de regulares co-
rrespondientes al mes de marzo último, se avisa á los 
señores censatarios pueden pasar á recojerlos á la sec-
ción de Recaudación de esta principal, sin recargos 
de ninguna especie, hasta el día 25 de mayo próximo. 
Trascurrido dicho plaío se procederá á su cobro por 
la vía de apremio. 
Habana. 19 de abril de 1887.—ftírtos Vega Ver-
dugo. 3-20 
COMISARIA DE GUERRA DE EA HABANA. 
INSPECCION DE TRASPORTES 
V EMBARCACIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por «I Exorno. Sr. Capitán General de 
esta Isla en decreto de l? del actual, se convoque 
nuevamente licitadores para la venta de la lancha de 
vapor España, rebajand/) el último precio límite en 
un veinte por ciento, so hace saber al público para 
los que deseen comprar dicha embarcación presenten 
á la una de la tarde del 27 del corriente sus proposi-
ciones particulares t-nte la Junta reunida en esta 
Inspección (sita en el Cuartel de la Fuerza), donde 
se halla de manifiesto de once á cuatro de la tarde de 
lo» dias no festivos, el nuevo pliego de precio límite. 
Hab.na, 15 de Abril de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspect' r, Oamldo Beotan. 
Cu 571 6 20 
Comisaría de guerra de la Habana, 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA-
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General, en 
decreto de 12 del actual, ̂  convoque nuevamente li-
citadores para la venta de la' chalanas Guadiana y 
Tajo y de los botes Fénix y General Blanco, rebajan-
do el veinte por ciento del último pliego de precios 
límites, ne hace saber al pdblico para los que deseen 
adquirir dicha < enibarcaciones, presenten á la una de 
la tarde del 28 del corriente sus proposiciones parti-
culares ante la Junta reunida al efecto en esta Inspec-
ción (sita en el Cuartel de la fuerza) donde estará de 
manifiesto de once á cuatro de la tarde de los dias no 
festivos el nuevo pliego de precios límites. 
Habana, IR de abril de 1*87.—El Comisariode Gue-
rra Inspector, Casitdo Bcotax. 
Cn 563 6-20 
VOEUNTARIOS DE EA HABANA. 
PRIMER BATAEEONDE CAZADORES. 
Ignorándose el paradero del voluntario quinto 4© la 
2? Compañía de este Batallón D. Manuel Pardo Ló-
pez., SG le llama por medio del presente anuncio, á fin 
de que en el término de diez dias, contados desde la 
fecha de su publicación, comparezca en esta oficina, 
Egido dos, cn la inteligencia dii qué' si po Ip verifica, 
se dará cuenta á la superioridad pŝ a su destino á 
Cuerpo activo del ('"jórdto 
E l Coronel T, Coronel 2V Jefa, Francisco Antran, 
8-21 
TRIBÜMLES. 
Arsenal de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FRANCISCO SAN JUAN ISIOUKZ , Teniente de In-
fantería de Marina y Fiscal nombrado para ins-
truir sumaria que por delito de primera deserción 
se sigue contra el marinero de segunda clase del 
Depósito eventual de la Escuadra con asignación 
á la música de este Apostadero, Benito Larraya 
Buzaren. 
Por este mi tercer edicto cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de diez 
dias, á contar desde la fecha de la publicación de 
este edicto, se presente en el Depósito de marinería 
del Arsenal para dar sus descargos, y de no efectuar-
lo se le seguirá la causa en rebeldía. 
Habana, 20 de Abril de 1887.—El Escribano, Be-
nito A l v a r e s — B 9 , E l Fiscal, San Juan. 
3 23 
Gomandaneia general de marina del Apostadero de 
la -Haftfma..—ü. GASI-AE LI.OKET Y CASADO, 
Ayúdame de esta Comandancia de Marina y fis-
cal por delegación de dos sumarias. 
Hago saber que en uto de las facultades que me con-
ceden las Reales Ordenanzas, por este mi primer y 
último edicto y término de treinta dias, cito, llamo y 
emplazo al individuo Manuel Fernández, natural de 
Altea, provincia de Alicante, patrón que fué de la 
lancha Dorotea en el mes de Diciembre de 1885, para 
que se presente en esta Fiscalía á evacuar un acto de 
justicia, con motivo de un robo de cera hecho abordo 
de la referida lancha; y al mismo tiempo hacer el abo-
no en papel de reintegro correspondiente de una mul-
ta que le resultó de otro expediente por infracción de 
los artículos 19 y 20 del título 14 de las ordenanzas de 
matrículas de 1802; apercibido que de no verificarlo, 
será sentenciado en rebeldía. 
Cienfuegos, Abril 18 de 1887.—Gaspar Lloret. 
DON JOSÉ MARÍA L A R R A Z A B A L T ALVAREZ DE TO-
L E D O , Juez de primera instancia en propiedad 
del distrito del Prado. 
Por el presente se hace saber al público: que á con-
secuencia de los autos ejecutivos seguidos por los al-
baoeas de D Florencio Ungo contra los señores Tapia 
y Eguillor, se ha dispuesto en providencia del quince 
del corriente, se saque á pública subasta, por término 
de ocho dias, los frutos y semovientes siguientes: 
ciento cuarenta y un mil novecientas arrobas de cañas 
de todas épocas y condiciones, valoradas á razón de 
sesenta centavos cada cien arrobas de caña parada, 
que dan un total de ochocientos cincuenta y un pesos 
cuarenta centavos.—Ciento treinta y un bueyes y to-
ros de diferentes colores, alzadas, edades y condicio-
nes, á razón de veinte pesos unos con otros.—Dos ca-
ballos en buen estado á cincuenta pesoa cada uno — 
Cuatro idem viejos y flacos á diez y siete pesos. Cinco 
potros de uno á cuatro años á doce pesos. Tres yeguas 
en buen estado á treinta pesos. Cinco idem en mal 
estado á doce pesos. Siete potrancas de uno á cuatro 
años á quince pesos. Un mulo de trabajo sesenta pe-
sos. Una muía idem sesenta pesos. Doce muías de 
uno á tres años á cuarenta pesos una, y un burro viej» 
treinta pesos; dando una suma de tres mil setecientos 
treinta y tres pesos oro, que unido al valor de la caña 
hacen un total de cuatro mil quinientos ochenta y cua-
tro pesos cuarenta centavos oro, por cuya cantidad se 
ponen en venta; señalándose para la subasta el dia dos 
de mayo próximo entrante y hora délas doce, debien-
do efectuarse la subasta doble y simultánea, tanto en 
este juzgado como en el de Cárdenas, por hallárselos 
bienes de ouyo remate se trata, en el ingenio "Con-
quista," advirtiéndose que no se admitirá postura que 
no cubra las dos terceras partes de la tasación, y para 
tomar parte en la subasta los licitadores consignarán 
primeramente en la mesa del Juzgado ó en el esta-
blecimiento destinado al efecto el diez por ciento e-
fectivo del valor de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.—Habana diez y seis de abril de mil 
ochocientos ochenta y siete.—.7o«<í María Larraza-
bal.— Venancio Dias de Villar. 
4029 3-22 
DON PARLO MARTÍNEZ SANS, Juez do primera ins-
tancia en propiedad del distrito del Pilar en esta 
ciudad. 
Por el presente hace saber; que en el juicio ejecutivo 
que en este Juzgado sigue D. Pedro Lacoste y Labat 
con D. Benito Maragbano y Cambiaggi, ha dispuesto 
sacar á pública subasta sin siyecion á tipo, que tendrá 
lugar el voin:e y siete de mayo próximo á las doce en 
la Sala de Audiencia callo de Chacón número veinte 
y siete, los ingenios "La Benita" y "Santa Leocadia" 
situados en la provincia de Matanzas, término muni-
cipal y barrio de Alfonso X I I , á dos kilómetros de 
este punto, compuesto el primero de veinte y ocho ca-
ballerías, un cuarto y tres cordeles planos de terreno. 
Hadando al Norte con el iegenio Santa Inés, por el 
Sur con terreno de D. Manuel S. Martin, del pardo 
Mariano de los Santos y los ingenios "Balladares" y 
"Santa Leocadia": al Este con el camino Real de 
Alacranes y callejón de la Mona y al Oeste con terre-
nos de los ares. Campa y Guerra y el referido ingenio 
"Santa Leocadia": y el segundo ó sea el expresado 
"Santa Leocadia" que está desmolido y forma parte 
del anterior se compone de doce y media caballerías 
de tierra y linda al Norte con terrenos de D. Manuel 
S. Martin, del ejecutado Maragliauo y del pardo Ma-
riano de loa Santos, por el Sur con el camino que te 
dirijo á la Montaña, por el Este con el Campo Santo 
y casas de la villa do Alfonso X I I y por el Oeste con 
terrenos de D. Francisco Guerra, de! moreno Manuel 
Lucuraí y de los herederos de D. José Balladares: re-
tasado el primero ó sea "La Benita" en la cantidad de 
ciento veinte y tres mil setecientos treinta y nueve pe-
sos treinta y tres centavos y el segundo ó sea el "San-
ta Leocadia" en quince mil ochocientos noventa y cin-
co pesos, que hacen un total de ciento treinta y nuevo 
mjl seiscientos treinta y cuatro pesos treinta y tres 
centavos eu o?o. Para tomar parle en la subasta con-
signarán los licitadores pváviamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto en 
depósito, una cantidad igual, por lomónos, a! diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, y que se devolverá acto con-
tinuo del remate, excepto la que corresponda al mejor 
postor, gue so reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación y en su caso como 
parto del precio de la venta. Se hace presente que las 
fincas se sacan á subasta sin suplir préviameute la 
falta de títulos de propiedad, por lo cual el rematador 
verificará la inscripción de los bienes en ol Registro de 
la Propiedad ante ol otorgamiento de la escritura de 
veuta, en el término que se le señalará, siendo de 
cuenta del propietario los gastos y costas que se cau-
sen conforme á lo dispuesto en el artículo ciento cua-
renta y spis del Reglamento para la ejecución déla 
Ley Hipotecatjg," Se afoletite que se admitirán pos-
turas p̂ r ámbas ó cada una de'tas fincas en junto ó 
separadamente.—Dado en la Habana á diez y nueve 
de abril de mil ochocientos ochenta y siete.—Pahlo 
Martines Sans.-YR Escribano, Donato Narelra 
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m M e r c i t i l 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPOEES DE TKAVEBIA. 
SE ESPERAN. 
Abril 22 City of Puebla: Verjierui!, 
24 t̂ assirt- í-'î r-o Rio'o. t^órt-au-Prlnca 
25 Antonio López: Cádiz y escalas. 
28 City of Washington: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool. 
28 San Márcos: Nueva York. 
29 Panamá: Nueva York. 
Mayo S Manhattan: Nueva York. 
5 Itamon d* Marrera: fjt. Tboma» y asoain'. 
13 M. L. Villaverde: Colon y escala». 
I;" Manuela St. Thomas y escalas 
SALDRAN. 
Abril 23 City of Puebla: Nueva York. 
23 VVhitney: Taiupa, vía Cayo Hueso. 
'.'4 México: Nueva York. 
25 Cataluña: Cádiz y Barcelona. 
28 Suratoga: Nueva Vori, 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York, 
Mayo lu tiamon de Herrera: St. Thomas y escala*. 
SO Paesyes Puerto-Kioo. Port-aa-Prin'-it y 
PUERTO DE LA IMBAiSA. 
Dia 22: 
De Veracruz yeseidas eu 4 dhs, vapor-correo español 
Cataluña, cap. Segovia, trip. 123, tons. 3,874: con 
carga general á M. Calvo y Cp. 
Aapinwall en <> dias, corbeta de gu-rra americana 
Galena, cap Mr. Cheatu, trip. 230, tons, 950, 
monta II) cañom s y la fuerza de su máquina es de 
200 caballos. 
DU 21 
Para Delaware (B. W.) gol. amer. Occean Pcarl, ca-
pitán Heuly. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascolte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis. 
Caibarien vap ing Naub Guynaut, cp,p l.evis. 
Caibarien bca. csp. Gran Canarias, cap. Arocena 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vapor-co-
rreo esp. Calalu/'a: 
Sres. D. Jerónimo Diaz—Gregorio Aragón—Fede-
rico Deraner—J. D. Hobkerk—Ignacio Carranza y 
Sra.—H. Suárez—J. Souvignan—Manuel G. Palacios. 
—Francisco Schso-ilin—Oárlos Regel—Angel Carro-
ño—John H. Luis—José Martin—Angela Cabre.ray 1 
h^o—Además 23 de tránsito. 
SALIERON 
Para TAMP4 y CATO HUESO en el vapor lune 
rioano Mascotte: 
Sres. D. Joaquín M- Pastor—James Nugent—Eva-
risto Agniar, Sra. é hija—Dionisio D Muro—ionisio 
Loma—.L sé García—Eeliciano Inoora,—Andrés 
Aguiar, Sra. é hijo—Bernardo Carmona— Teodora 
Campos—.John E . Beal' y Sra—Alfredo J . Rob^rlon. 
—Vicente Roché—Juan Orueta—José Sánchez—Ju -
lián Alcata é hijo—Antonio Sostres—Agustín Torres. 
—Juan de D. Oña—Pedio M. Pequeño—S. O. Chas-
se—Francisco Abrumeda—Apolonio Rodríguez—Sil-
vio Borrólo—Hipólito Vergés—Agustín Noalart— 
Domingo Abelart v familia—Inés Lorenzo—Rosario 
Valdés y I ni» ta—Rielen Fernández—Francisco Val-
dés—Julián Hermljerger—Atanasio Reinóse, Sra. é 
hya—Mariano Reinóse—Elora Jlamriey. 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Adolfo Ravmoudé hijo—Manuel Almagro 
y Sra—Bruno Dinz—Felipe Rodríguez—Peter A. Hin-
zeySra—John AV. Kopf—R. C. Browning—Henry 
Mora—Sofía Wilson—Indalecio Núñez—Aquilino 
Zurrescalday é hijo—Ana Socarrás—Robert Hughes. 
—Santiago É. Dupent—John Anderson y Sra—Julio 
Orbeshí—Sra. de Ramón Vila—Sarah E . Ely—G. F-
Danell—Además 7 artistas. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 22: 
¡?e Jaruco gol. Jóven Lola, pat. Cánovas: con 86 bo-
ooves v 114 sucos azúcar, 118 sacos maíz |y 44 
Morrillo gol. Feliz pat. Serantes, con 85 sacos y 
13 bacoyes azúcar, 82 cuarterolas miel y efectos. 
Cárdenas gol. Anita, patrón Joy: con 1,800 sacos 
az ú car, 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Aleaañy: con 500 
barriles, 600 medios barriles y 402 cajas azúcar re-
fino. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
600 sacos azúsar, 21 pipas aguardiente y efectos. 
Dimas gol. 2 Hermanas, pat. Ruiz: con 900 sacos 
carbón. 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat: con 8¿o 
sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 22. 
Para Jaruco gol. Jóven Lola, pat. Cánovas. 
Dimas gol. Amalia, pat. Serra. 
Cárdenae gol. Anita, pat. Joy. 
Matanzas gol. MarÍB Josefa, pat. Calafell. 
Buques con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney por R. Truffin y Cp. 
Uel Breakwater gol. amer. Conecuh. cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C. O. Saenz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Sewis K. Cottin-
ghan, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. 
Vigo y Barcelona berg. esp. Francisco, capitán 
Torres: por J . Balcells y Cp. 
Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
gan azo: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por Durán y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. Wm. H. Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Truffin y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vap. esp. Cataluña, capitán 
Segovia: por M. ('alvo y Cp. 
Puerto-Eico, Barcelona y escalas vap. español 
C. Colon, cap. Tarree: por J . M. Avendaño y 
Comp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y Hnos, 
Nueva York vap. esp. México, cap. Carmona: 
por M. Calvo y Cp. 
Havre y Bremen (vía Gibara) vap. esp. Santia-
gueña, oap. Garteiz: por Will y Hno». 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York vapor amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp.: con 1,330 sacos azúcar; 1,330 
tercios tabaco; SÔ OO cajetillas cigarros; 1,382.900 
tabacos torcido?; 115 kilos picadura y efectos. 
Del Breakwater (vía Caibarien) vap. ing. Nant 
Groynant, cap. Lewis: por Hidalgo yCp.: con 
7,000 sacos azúcar. 
m 
Buques ^ue han abierto registro hoy 
Para Nueva Yrork vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
llo: por M. Suárez: 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 8.330 
Tabaco tercios 1.3S0 
Tabacos torcidos 1.289.900 
Cigarros cajetillas 39.000 
Picadura kilos 115 
Pólizas corridas el dia 21 de 
abril. 
Azúcar cajas 350 
Idem barriles 127 
Tabaco tercios 601 
Tabacos torcidos 1.058.900 
Cigarros caietillas 10.000 
Picadura kilos 115 
Alcohol botas , . . . 50 
LONJA i>£ VÍVERES. 
Ventas efectuadas él 32 de abril de 1887. 
750 sacos arroz semilla 7 rs. arr, 
250 sacos harina Flor de Castilla.. Rdo. 
78 s. café Puerto-Rico corriente.. % qtl. 
1000 sacos papas BiB ..o. $4i qtl. 
10C0 id. id id $4 * qtl. 
30 sanos frijoles negros BjB - . . 20 rs. arr. 
1000 quintales cebollas del país BiB. $5 qtl. 
300 garrafones ginebra Globo $4J uno. 
100 id. id. Combate.. $8s uno. 
200 tabales robalo $4| qtl. 
50 tabales pescada qtl. 
150 c. latas de 23 libras aceite Riera Rdo. 
50 c. id. de 9 id. id. id. Rdo. 
35 tercerolas manteca León $12i qtl. 
85 cajas cognac Dessandier $7i c 
395 sacos harina española $10i uno. 
B A N Q U E R O g 
OBISPO 2!, iABANi. | 
GIRAN LETRAS en todas cantidades ácor- fe* 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- Jjj 
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, C5 
Espaf ía , 
I s las Ba leares , 
I s las Canar ias . 
Tambioa SODFO las priucipalc* p'Jassa de 
F r a n c i a , 
Ing laterra , 
Méj i co y 
L o s E . Unidos. 
21 , O B I S P O 21. 
Iñfi-I E 
ESQUINA A AMARGURA 
fíacea pagos por el Cable. 
FasUitan certas de crédito 
y giran letras á cejrta. y larga vista 
sjbre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
SjnJuan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos*! 
Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapólos, Milán, Gé-
n^va, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
p e, Touloso, vénecia. Florencia, Palermo Turin, Me-
j a, &, así como sobre todas la» capitales y puebloocie 
m n u s Í I L A Í c i 
1 n 189 IÓB-FI 
Y C.A 
a s , O B R A P I A 25 . 
Hacen pagop por si cable, giran letras á corta y larga 
''f-ta y dan cartas de eráditd sábre Kcw-York, *Phila-
deiphia, NTcw Orleans, San Francisco. Lóndres, París, 
Miidrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
•.>orTantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
iolire todos !o<" pisoblon iie BspaSa v «ns pertenencias* 
i ., n lÍB-IK 
J . M . B o i j e s y C r 
B A W Q X r - E E O S 
a , OBISPO 
M K R O A D E R E H . 
U m FAGOS POB EL CABLE, 
Facililan cartas <1P crédito 
y 
giran letras á corta y larga vista 
SíMíRE NÜW YOKK 'SOSTOÁ, CniCAOO,8AH 
KítANtilSCO, NlIKVi OltLEAKS, VERAOBUZ. 
MÉJICO, SAN JIMN »K PÜEUTO-RICO, PON-
CE, ¡HAYAOiJKK, LONDRS». PARIS, BCR-
DEO», LYON. BAYONNE, HAiHílüRÍÍO, BRE-
MEN. ¡BERLIN. VÍEÍÍA. ATUNTlíRDAN , «RU-
SHÍ.AS, ROMA, N.ÍPOI.ES, MILAN, GÉNOVA, 
ETC. , E T C . , ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y FTKBLOS DE 
España é Islas Canarias, 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S 
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N O L E 8 A S , BONOS 
D E LOS ESTiOOS-tmiDOS Y CUALQUIERA 
«•TRA r r . A H F Ol? V 41 A R E S P T T B I . I f l O P . 
It. Ib". IfiB P1 
( ] A L D i R G N , M i R A Y ^ 
13, Mercadeares 13 
ÉriiaB ieíra^ á corta y larga vista 
«OBRE MEW-YOHifc, NEW-ORLKAK8, LOH-
DBX8. PARIS, BAYOíiNE, BOBDKAÜX, CET-
T E . HEÑI» A Y E , LYON, M A R S E I L L E , SAINT 
JEAN P1ED DE PORT, OLORON, ORTHEZ, 
GLASGOW, UKRLI'N, ERANCFORT, HAMBCR-
GOt VIENA, LISBOA Y PORTO, MEJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN DB PUERTO RICO, ULA-
VA GUEZ. POHOE V SOBRE TODAS LAS CA-
PITALES OE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
m m , \ m BALEARES, CANARIAS 
* PRiNCIPAJ.FK PLAZAS BE ESTA ISLA. 
Ot. IMS TlS-USt 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes déla Península. Isla* 
Baleares y Oanaria<i n¡, ISBR 1B«..Í5N 
RAMON G A L A N 
Obispo 33 esquina á Mercaderes 
G-iro de Uretras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares v (lanaríaa y de los Kstados-Unidos. 
m i \ n 
1L RUIZ & G 
8 , O ' R S I L L I B , 
ESCJUÍNA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POIl E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veraonu, San Juan de Puerto-Rico. &, St. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiaa, Maliony Santa Cruz de Tenerife. 
I T E H H B T - A . I S X s A 
«obro Matánzas, Cárdenas, ílemedios, Santa Clare, 
Caibarien, Sagsa la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Saneii-Spírit-us, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. I u. 10 156-1E 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San Ig-
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn 517 a2l-f)—d24-6A 
E l nuevo y hermoso vapor americano Cienfuegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parte de la línea que tienen establecida los 
Sres. James E . Ward & Co., entre este puerto y 
Nueva York, sustituyendo al vapor San Márcos. 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo y C? 
I 983 16Ab 
N e w - Y o r k H a v a n a and Mexlcan 
mai l steam ship Une. 
P a r a Mew-York 
Baldrá diractamente el 
sábado 23 de abril á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
capitán Deaken. 
Admite oarga para todas partes y pasajeros 
Do más pormenores impondrán sus consignatario. 
OTC« OBBAPIA 25, HlDALG 
I n. 983 12 Al 
V A P O S S S - C O K K E O S 
DB LA 
Compañía Trasatlántica 
ÁNTBB D B 
Antonio López y Oomp. 
ILiin@a de Msw-lTark 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York ios dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL yAPOR-CORREO 
M É X I C O , 
capitán B. Migu-él Carmona. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el dia 21 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compaüía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
Bl vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La oorrespondonoia solo se recibe en la Administra-
ción do OoiTBO» 
C o m p a ñ í a general 
t rasa t lánt i ca de vapo-
res-correos franceses. 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á las nueve 
de la mañana, el vapor-correo fran-
e é S T . G E R M A I N , 
capitán BO'S'ER. 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Buropa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimien-
tos de carga para Bio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
dia 13 de mayo esa, el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, &% 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se bará responsable á las 
faltas. 
£To se admitirá ningún bulto des-
pués del dia señalado. 
Los vapores de esta compañía si-
guen dando á los señores pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á l o s de tercera. 
Los Sres. Bmpleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta línoa. 
L a carga para Lóndres es entre-
gada exule o 17 dias. 
Flete ST© por millar de tabacos. 
NOTA.—lío s© admiten bultos de 
tabacos de ménos de 11^ kilos 
bruto. 
Do más pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 6. 
BRIDA T, MONT'ROS Y C» 
495 ( 22,1-21 22<l 21 
NEW-YORK, HABANA AND 
i Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City o£ Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City of A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynolds. 
Oompañía General Trasatiantíoa de 
vaporea-correos francases. 
Para Veracriu oireoto. 
Saldrá pora diobo puerto sobre el fi de mayo el 
vapor 
S T . G E R M A I M , 
capitán BG^STER. 
Admite carga i. flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores quo laa mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Saloa derechos que importadas por pabellón español, rifas muy reducidas con conocinuentoa directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. BRIDAT. MONT'RÜS Y C» 
4950 13 v 2l di 3-31 






G i j o n , 
Coruiña, 




SaWrá probablemoote e! 10 del próximo 
mes de mayo, el vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Górordo. 
Admite pasajeros y carga, IQCIUBO taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saenz y C, 
Lamparilla 4. 
'•542 14a 15 14(1 15Áb 
DB UA. 
C o m p a i i í a T r a B a i l á n t i c a 
AMTKS DE 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
EL VAPOB-COEREO 
r apítan D. Francisco Segobia 
Saldrá pica CADIZ y BARCELONA el 25 de 
abril llevando la eorresponuancia pública y de oficio. 
Admite naritü y naaiyeroü para dichos puerto». Ta-
baco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bilioi-cs 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los uonsignata-
rtos ánten de correrlas, sin cuyo requisito étíS&ú ivilas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23 
De más pormenores impondrán sus conskT.,-.!>.>-!<« 
í'ALVO Y G?, OFICIOfíSS 
Linea semanal entre la BCabana y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Taaapa. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los vlónies & las 4 de la tarde en el 6r-
den sigo lenta: 
MORGAN Cap. Staples viórnes Abril 19 
HUTCHINSON, Baker sábado 9 
MORGAN Staples viémes 15 
HUTCHINSON. . . Baker . . 22 
MORGAN Staples . . 29 
De Tampa salen diariamente trenes do ferrocarril 
para todos loa puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Rong-Kons, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán une ooiiBiguatarlcs, 
I*AWTON HERMANOS, Msroitderes 35. 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
ITow-Y'ork todos los juéves á las 
tres de la tarde. 
L I N B A S E M A N A ! , 
entre New-7ork y la Habana. 
Sa len de New=York. 
MANHATTAN Juéves Abril 7 
CITY OF ALEXANDRIA U 
CITY OF WASHINGTON 31 
MANHATTAN , , , „ . . 28 
Salen d© l a H a b a n a . 
C I T Y OF WASHINGTON.. Sábado Abril 9 
MANHATTAN 16 
C I T Y O F PUEBLA 23 
CITY OF WASHINGTON 30 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de oada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency uesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, C I T Y O F A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bíéspon, AÍmjtér^am, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientoá directos. 
Sus consignatarios Obrapía atunero 25, 
«TTOALOO » CP, 
. ' « 8 9 1° .Tlin 
la) 
C a y o - H u e s o . 
Plant Stsamship Line. 
Short Sea Soute. 
P A S A T A M P A (FLORIDA.) 
CON ESCALA EN CAYO-HÜBSO. 
Loe hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiento: 
Capitán Me ££ay. 
M A S C O T T E , 
Capitsn Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juévea Abril 21 
O L I V E T T E . . cap. McKay. Sábado . . 23 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lúnes . . 25 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves „ 28 
O L I V E T T E . . cap. McKay. Sábado . , i'O 
En Tampa hacen conexión cen el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vî je por tierra 
desde 
TAMPA A SANPORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON. BALTIMORE, 
PHILADSLPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO. DETROIT 
y todas las ciudades importantes do los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores eu cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9. Hambnrg-
American, Paoket C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los pruiciyales puertos de Europa. 
La correspondencia' se recibirá únicamente en la 
Adminiatracicn General de ÜorfSQS-
De más ponnenores impomlvún sus consignatarios, 
mercaderes E5. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagon, Agento del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C 442 26-25M 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortós 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
ealdrá lijamente el 30 de abril pura 
Saufca Cruií de Teneri fe , 
P a l m a s de G r a n Oaítaria, 
Cád iz , 
MíUlaga y 
Barcelona, 
¿uimitirá pasajeros y carga para dichas 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C*. 
capitán D. BOMBI. 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos & las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de esto 
puerto los Unes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, $ Caibarien. 
E l N a c i o n a l . 
n E M A D O M D E CAÑA. 
Con R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla eatá funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p g. Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p g de jugo. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha do reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 34-9Mz 
CON SBGUTRIDAD Q U E E L Q U E L O U S E NO T E N D R A 
De venta en todas las boticas y en El Amparo, Empedrado 28, depósito principal 
Cn 572 
C A L L O S . 
26-21A 
S i t u a c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba . 




Hasta 3 meses 1$ 2.381.138j61i 1.30ü|19 
A más tiempo | 58G. 160|l3|$ 39.008 . 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana 
Sucursales 
Comisionados " " ! " " ! ! ! ! " ! 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco Español de Ya" Ha 
baña 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 1886 y 87 j - . . . . . . 1 I 
Delegados, cuenta Efectos timbrados . 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones i 
Créditos con garantías , . . . . . . . . . . i 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba... 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación M 16.9051581$ 1.956187 
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Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos . . . . . . . . i 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta déla Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales J ...... !"!!!..!! 
Sucursales , .'.*.' 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Intereses por vencer 
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$ 22.733.654,10 $ 43.888.643,76 
Habana, 16 de abril de 1887.—El Contador, J. B. CABVALHO.—Vto. Bno., El Sub-Gobernador, MOYANO. 
I n. 13 156-1E 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade- { 
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el | 
dia do la salida, y junto con ella la de loa demás puntos | 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informarán O-Kellly 50. 
OTI 491 T-Al 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E LAS ANTILLA S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
X>B 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
Y 
capita». D. José María Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 27 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á n a x n o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C* 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
P-xiro 26, Plaza de Luí. 
ín 6 IK-813 
V A P O R 
capitán CRRUTIBBASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales & 
C á r d e n a s , Sagua y Caibar ien , 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesls de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingô ) y á Cai-
barien Ton lúne* al amanecer 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles dlrectameu-̂  
te para la Habana después de la llegada dd primer 
tren de la mafj.uia. 
Además de las buenas condiciones do cote vapor para 
Sasaje y carga general, so llama la atención de los gana-eros á las especiales quo tiene para el trasporto de ga-
nado, 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas. & Saga*. 4 Caibarien 
V! cores y ferretería. $0-20 






Cárdenas: Síes. Perro y Cp, 
Sagua: Srea. García y Cp, 
Calbsrion: Menéudez, Sobrino y Cp. 
Sodoepachapor RAMON DE HERKKKA, SAjí 
PROI?O 26, PLAÍÍA DK UVA. 
Ir v 1 tí 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
de Sierra y Otamess. 
Situada en la, calle Aq,l Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
E l fábad 23, á las 9 de la mañana, se rematarán en 
ol muelle de Carpiueti 305 sacos de harina americana, 
en el estada en que se hallen,—Sierra y Gómez, 
4958 la-22 Id 23 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
i arreglo al articulo 3? reformado de los estatutos, se a-r 
¡ visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
i las oficinas del Banco, calle de la Amargura n, 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Director, Fer-
nando nía». 1—5 2ft-3Ab 
Refioería de Azúcar de Cardonas, 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título número 126 omitido 
en marzo 1? de 1884 por diez acciones de esta Em-
presa número 2,578 á 2.537 inclusives á favor del señor 
D. José Ignacio Peñalver, se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto eu 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abril \ \ de 1887.—El Secretario, P. J . 
Bondix. Cn. 5t7 15-17 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
rcHtaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secretaría de este Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde del dia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho do admitir 6 rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 
Vedado, abril 14 de 1887.—El Secretario. 
C544 15-16Ab 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
Alumbrado de G-as. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebrarse á las doce del 
dia 26 del corriente y eu las oficinas de la Empresa, 
altos de Príncipe Altonso n. 1, con objeto de dar cuen-
ta del informe emitido por los comisionados para el 
exámeu de los libros y cuentas correspondientes al 
año último, y someterle á la aprobación de los señoree 
accionistas. 
Habana 14 do Abril de 1887.—El Secretario Conta-
dor, Francisco Barbero. 
Cn543 8-15 
Empresa de Fomealo y Navegación 
del Sur. 
Dispuosto por el Sr. Presidente se convoque á Jun-
ta general ordinaria quo deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo que pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de la Sociedad, se 
pone en eonocimienta da los señores accionistas para 
que se sirvan canourrir al acto, advirtiéndolos que el 
artículo 4Í del mismo previene que lo que acnorden 
loa concurrenteH tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Camaeho. OB67 20-20 
Societote? m m i 
Sociedad de Socorros Múluos 
DE MEDICOS. 
De órden del Sr, Presidente cito á los señores so -
cios de esta Sociedad para la junta general ordjuavw 
que ha de tener lugar el 30 del presente mes «'P la mo-
rada del mismo, Cuba 101, á las o.cl̂ o de la noche. 
Habana, abril 22 de ISS1?-—El vice-seerptario, A. 
Ñuño Stcegcrs.. 4S85 8-23-
T R A S L A D O 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L PINO, situada en la calle de San 
Ignacio n, 9, se ha trasladado á la de Obrapía 26, en 
cura casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M. Costas. 4853 26-21Ab 
DUSSAQ Y eOMP. 
han trasladado su oscritorio A la calle de loa 
O F I C I O S 3 0 . 
4160 16-5 
Banco Español de la Is la de Cuba, 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n. 81, y cou arreglo 
al artículo 61 de los Estatut&s, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acorday la reforma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatutos y del artículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas; advirliendo que con sugeciou á lo dis-
puosto en el inciso 29 del artículo 56 do los Estatutoe, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto dn la misma, ni se permitirá su entrada en, la 
Bal*; cou arreglo á lo dispuesto en el ívrtír.«vlo 80 del 
Reglamento á los señores que uo presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaria del Banco, desde el dk. 3 de Mayo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al artículo 33 de los Estatutos, 
Habana 20 de Abril de 1887.—Kll Gobernador.— 
P. S,—Jos¿Bamon de Maro. 
In 13 18-22 Al 
Sírerea y ferretería % 0-20 $0-25 4 0-20 
Ferrocarril del Oeste. 
No habiéndose celebrado hoy la Junta General de 
accionistas por falta de concurrencia al acto, ee con-
voca para el miércoles 27 de este mismo mes, á las 12 
del dia, en la casa n. 23 d.e la calle de la Amargura; 
advirtiendo que tendrá, lugar la. Junta cualesquiera, 
que sean el número de asistentes y la representación 
de estos. En esa sesión se dará cuenta de las opera-
ciones del ejercicio social que terminó en 31 de di-
ciembre de 1886, y se procederá ú la elección de los 
conciliarios. 
Habana. 18 de abril de 1887.—El Secretario, A. L 
Llórente Cn 562 l-19a 7-20d 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretaria. 
La Directiva ha acordado en la fecha la distribu-
ción del dividendo n. 38, do 4 pg enero ú. cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento de los Sres ac -
cionistas puraque desde el dia 2 de mayo prójimo, y 
de 11 á 2, de la tartle, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Kmpresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
Habana v anril 19 de 1887.—Kl Secretario ihterlao, 
ManutlH.áeQlivtra. Cn56R 20-20Ah 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabana. 
Dispuesto por la superioridad so saque á pública 
subasta el arriendo de la cantina de esta fortaleza y 
cuyo remate tendrá lugar el dia 25 del mes actual, ú 
la una de la tarde, en la casa gobierno de esta dicha 
fortaleza; se haco saber por medio do este anuncio 
para que lus personas quo quieran tomar parte pre-
soutea sus proposiciones oportunamente con arreglo 
al modelo que en el pliego de condiciones está inserto y 
el cual se encuentra de manifiesto desde el dia de hoy 
en el Gobierno Militar de la plaza de la Habana y eii 
el de este Castillo todos los dias de ocho de la mañana 
á cuatro de la tarde, y qne se publica en la "Gaceta" 
oficial de esta capital. 
Será de cuenta del adjudicatario el pago de loa de»-
rechos do esta publicación ántes precisamente <le dár-
sele posesión, al tonor de lo preceptuado e» disposi-
ciones vigentes. 
Castillo de la Cabana, 16 de abril de 1887,—Do ór-
den de S. E . , ol Teniente Secretario, Jesús Tárrega. 
Cu 551 8-17 ' 
w m m m w m m x m i m 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regimieiiíi» mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por auparte 
exterior, para municiones, y compuesto cada tno de 
ciuturoncoubevilla de bronce, cartuchera J>ara dos 
paquetea, porta-baina y baina de bayoneta eon con-
W-a da latón dQF;\do,i cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el cinturou y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo c o u arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto eu los almacenes de este Uegimiento,. ea 
esta ciudad, y en la Sultiiispeccion del Arma eu la 
Habana; los talabarteros que deseen lomar parle ea 
la construcción, preseutnrán sus propoBiciones en 
pliego cerrado y ti tipo, íinte la junta económica que 
se hallará reunida en el despacbo del Sr, Coronel 
Presidente, calle de Contaduría »•. 68 el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocbo de su mañana: en 
la inteligencia, que la oantrata se adjudicará al que 
presente el tipo do mejor calidad y mayor economía 
en el precia, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, Ta conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el raedift 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Principo, 18 de marzo de 1887.—Los oapi-
tar.es comisionados: Gonzalo Fernandes.—José. Sán-
chez 4117 26-3ab. 
Leandro Aidama 
República Mejicana.—Tehuacaii. 
Almacenista de prodn&tos agrícolas. 
Atiende pedido de todos ¡os puntos de la lela de 
Cuba, Puerto-Rioa y Estados-Unidos, y ofrece á lao 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tê ,: Ajos, Anís, Alpisie, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifaciou de ingenios. Lentejas y otros producto* 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confies, 
procura á sus comitentes ventajea wU precios y econo-
mías eu gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este pal», 
i Dirección: "Tébuacan" Repúblioa Mojioana. 
"Tehuacan. " 
Pornable, ALUAMA 
Q MÍ 3ia-i7 r? 
V l t R N E S 22 D E A B R I L D E 1887. 
E l Excmo. Sr. D. Mannel Cardenal. 
Nueatroa lectores tienen ya noticias ( D I A -
R I O del juéves 21) del sensible fallecimien-
to, ocurrido en Matánzas, del que faé nues-
tro querido amigo é ilustre correligionario, 
Excmo. Sr. D . Manuel Cardenal y Oscariz. 
Pérdida es esa que si afecta profondamente 
á los afiliados al partido de Union Constitu-
cional en la ciudad vecina, hiere á cuantos 
profesamos las mismas doctrinas en toda la 
Isla, porque nuestro querido é inolvidable 
amigo era un gran carácter y una alta in-
teligencia, y habia consagrado una parte 
preciosa de su vida á la defensa de los in-
tereses eminentemente nacionales en esta 
porción de tierra española. Todos ios pe 
riódicos de Matánzas, áun los mónos afines 
en política, han hecho cumplida justicia al 
dignísimo patricio que con tanto celo como 
energía había trabajado en honor de los 
ideales de paz. orden y progreso que infor 
man el credo de nuestro partido. 
Rindiendo homenaje de aprecio y dolo 
á tan respetable correligionario, queremos 
consagrarle hoy el primer lugar en núes 
tras columnas, irarficribiendo así la bio 
grafía que ha publicado E l Impareial de 
Matánzas, como la relación de su entierro, 
inserta en les periédicos de la expresada 
población, y en el cual, como dice la Auro-
ra, no sólo se hallaba representado el par 
tldo Autonomista en la persona de su Pre 
sidente y Vice-Presidente, sino algunos 
que tenían con 61 motivos de resentimiento 
personal y que los sobrepusieron á los que 
les dictaba la razón, la justicia y el patrio-
tismo. "Iban, agrega nuestro citado cole-
ga, á rendir tributo de homenaje y respeto, 
no simplemente ai hombre: al talento, á la 
entidad política encarnada en una natura 
leza que no se rindió más que en los brazos 
de la muerte: que todavía ante el imponen-
te espectro, pugnó por atender ú las cues-
tiones de su Partido con tanto interés como 
el día en que lleno de salud y vida lo vic-
toreaba é£t« y gozaba con los triunfos que 
alcanzara por medio de sus consejos." 
Hé aquí la biografía del Sr. Cardenal, 
que publicó E l Imparcial de Matánzas: 
Nació el Excmo. Sr. D. Manuel Cardenal 
y Oscáriz en Montauban, diócesis de Ca 
hora (Francia) el día 3 de enero de 1814. 
Después de haber cursado Filosofía y De-
recho en las Universidades de Sigüenza y 
Alcalá de Henares, en cuyas facultades ob 
tuvo las mejores notas, recibió á la edad de 
24 años el título de Bachiller en Leyes, á 
Claustro Pleno, némine discrepante, alcan-
zando el grado de Licenciado en Derecho 
auto la Audiencia Territorial de Yallado-
lid, haciendo su pasantía con el decano del 
Colegio de Abogados de Madrid D. Geróni-
mo Ma Betegon y con el Excmo. Sr. D. Lo-
renzo de Arrazola. 
Incorporado el Sr. Cardenal al poco tiem-
po de su pasantía al M. I . Colegio de Abo-
gados de la Corte, ejerció su profesión en el 
cargo de abogado de oficio con adscripción 
á la Sala 1* de justicia desdo 1840 á 41, á 
entera satisfacción del Superior. 
A principios de enero de 1812, pasó el Sr. 
Cardenal á* Burgos, en cuyo ilustre Colegio 
desempeñó su profesión con las mejores re-
ferencias, pero á consecuencia de una gra-
ve enfermedad que puso su vida en peligro, 
decidió pasar á las Antillas, efectuándolo en 
6 de noviembre de 1844, con el cargo de In-
terventor general de Correos on esta ciu-
dad, que desempeñó por nombramiento del 
Director general del Ramo hasta fines de 
julio do 1850, en que fué declarado cesante 
ñor Real órden, merced á la modificación 
establecida en la Dirección de Comunica-
ciones. Posteriormente y por otra Real ór-
den fué nombrado por el Gobierno de S. M. 
agregado auxiliar de dicha administración, 
en cuyo desempeño dió altas pruebas de su 
idoneidad ó iamejorablo comportamiento 
como funcionario público, hasta que recibió 
el nuevo nombramiento de Asesor en 22 de 
marzo de 1852. 
Todos los finiquitos de cuentas expedidas 
por el Tribunal Superior de esta Isla, du-
rante su intervención fueron aprobadas 
por el gobierno de S. M. con la nota de 
cancelación en las mismas. 
Prestado el juramento ante esta Audien-
cia como abogado auxiliar de la Sala de 
Indias on noviembre de 1844, abrió su bu-
feto en Matanzas, siendo uno de los más 
favorecidos de la ciudad, asumiendo el Sr. 
Cardenal en diferentes épocas los impor-
tes cargos de Asesor y Promotor Fiscal, á 
completa eatisfaccion de las Autoxidades. 
E l 1851 fué propuesto el Sr. Cardenal en 
primer lugar de la torna, por el Real Tr i -
bunal de Comercio de esta plaza para el 
•v.ríjo interino de Letrado consultor, siendo 
elegido y continuando en el mismo hasta la 
extinción de dichos tribunales por lieal De-
creto de supresión do fueros en_186S, puesto 
en ejecución en esta isla en 1870. 
Numerosos fuaron loa servicios gratuitos 
prestados por el Sr. Cardonal á la Nación 
en distintas épocas, contándose entro ellos 
al de voluntario granadero en el 6? bata-
llón de Cazadores de Madrid, mereciendo, 
al mando de su jefe D. Mariano M. Reino-
so, el cargo de la custodia de caudales de 
dicho batallón, hallándose en la acción de 
Zarlátegui el 24 do setiembre do 1837 y en 
el ataque de la división del Conde Negri, 
general de las fuerzas de D. Cárlos. 
E l Sr. Cardenal perteneció á la Acade-
mia do Jurisprudencia de Cárlos I I I en 
Madrid, á la Forense de Valladolid, fué 
Vice-Secretario de la Sociedad de Socorros 
Mdtucs de Jurisconsultos de aquella Au-
diencia, y mereció del Gobernador de Biir-
goa Sr. Nieto en 1842, la distinción de ser 
nombrado para dirigir la clasificación é in-
ventario de la Biblioteca que se formó con 
los libros y códices de los monasterios, reu-
nidos en el colegio de San Nicolás. 
E n esta ciudad fué nombrado en julio de 
1849 para formar parte de la Comisión de 
Estadística, mereciendo sus trabajos la a-
probacion del entónces Brigadier Goberna-
dor Sr. Falguera?; fué elegido Secretario 
da la Junta Municipal de Caridad, tenien-
do á su cargo durante la aciaga época de 
ia epidemia colérica, los ocho barrios de la 
ciudad y tres hospitales provisionales en 
San Francisco, Pueblo Nuevo y Yersalles. 
Por entóneos ocurrió el desembarco de la 
expedición pirática de Narciso López, pres-
tando el Sr. Cardenal en tan tristes mo-
tawitOi, como Sscretario da la Junta y em-
pleado é Interventor de Correos, Importan-
tes servicios á la causa de la patria, gracias 
á su actividad verdaderamente tnaravilloaa 
y á sus dotes do talento y patriotismo. 
Llegamos al período más crítico de la 
historia contemporánea de Cuba. 
Extendida la insurrección por todo el de-
partamento oriental de la Isla, acordóse en 
esta ciudad, á imitación de otras importan-
tes, la fonnacion de un Comité Nacional 
Conservador en 13 de febrero de 1869. 
Una comisión formada por los Sres. Al-
mendro, Buch, Borrón. Coronado, Aballí, 
Ceballos y otras personas importantes de 
Matanzas so reunió préviamente en el tea-
tro Estébcvtíy con la asistencia de más de 
tréa mil personas, para determinar cuanto 
se creyese oportuno para la pacificación de 
la Isla. 
E l Sr. D. Manuel Cardenal fué nombrado 
desde el primer acuerdo Vice-Presidente é 
individuo de la comisión encargada de so-
licitar del Excmo. Sr. Gobernador General 
D. Domingo Dulce, la concesión de armas 
para la formación de los batallones proyec-
tados, y los cuerpos movilizados de Mili-
cias. 
Importante fué la gestión del Sr. Carde-
nal en este asunto, y valiosos sus servicios 
á la causa del órden y la integridad de la 
nación, tanto en la gestión oficial de armas 
y pertrechos de guerra como en la recauda-
ción de recursos, demostrando en tan críti-
ces momentos el ilustre patricio su celo é 
inteligencia en los distintos cargos que fue 
ron confiados á su patriotismo. 
En 1870 faé nombrado para la celebre 
Junta de Notables, efectuada en el palacio 
de la Intendencia, ante el general Segundo 
Cabo, D. Buenaventura Carbó, con D. Juan 
Soler, D. Salvador Castañer y otras impor 
tantea personas de Matanzas, con motivo 
de la ley Moret, junta que en diversas se-
siones se ocupó de la formacien y trabajos 
preparatorios para la redacción del Regla-
mento de dicha ley. así como del estudio 
de cuanto pudiera convenir á Cuba durante 
el período de la insurrección. 
Obra del Sr. Cardenal fué el proyecto de 
exposición pre?entado al Excmo. Sr. Re 
gente del Reino en 1870. mereciendo ser 
nombrado Delegado de la Junta de Matan 
zas y su jurisdicción, asi como Apoderado 
para aprobar en la Junta General de la Ha 
baña el proyecto de emancipación en los 
términos en que estaba redactado. 
Decretada on febrero de 1870 la forma-
ción de Juntas de Bienes Embargados co-
rrespondió al Sr. Cardenal la presidencia 
de la primera sección, procediendo en dos 
ocasiones ú visitar los ingenios propiedad 
de los Sres. Aldama, gestión ó investigación 
en que invirtió nuestro biografiado no po-
cos dias, dando de mano á todos sus asun 
tos y descuidando sus intereses. 
Loa trabajos hechos en esta ocasión por 
el Sr. Cardenal fueron numerosísimos y sus 
informes en el asunto Trerecieron la apro-
bación general 
Posteriormente fué nombrado el Sr. Car-
denal Vocal de la Junta Local de lustruc 
cion Pública de Matanzas y Regidor del 
Muy Ilustre Ayuntamiento, desempeñando 
en este cargo distintas é importantes co 
misiones. 
Restablecida la paz en el Zanjón é ini-
ciadas las reformas políticas y administra 
tivas en Cuba, creóse en Matanzas el par 
tido de Union Constitucional, para cuya 
presidencia fué indicado el Sr. Cardenal, 
debiéndose á él la redacción de los progra-
mas y alocuciones que vieron la luz en 12 y 
15 de setiembre de 1878, en cuya fecha tu 
vo efecto la constitución del partido, proce-
diendo acto continuo el Sr. Cardenal á la 
organización de los Comités de Cabezas, 
Sabanilla del Encomendador, Union de Re 
yes, Limonar, Jagüey Grande y Colon 
E l resultado de sus trabajos y gestiones 
dentro de nuestra agrupación política, fue-
ron diez y seis victorias electorales conse-
guidas en la provincia, en las elecciones de 
Diputados á Córtes y Senadores por las cua-
les mereció la provincia de Matanzas el dic 
cado de "Baluarte de los Conservadores." 
En las elecciones de Diputados provin 
cíales, al instalarse la primera Dipuacion en 
marzo de 1879, fué elegido presidente de la 
Corporación el Sr. Cardenal, por unanimi 
dad, siendo confirmado dicho nombramien 
co por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 4 de dicho mes. Cumplido el 
plazo de su presidencia, cesó en él, siendo 
nombrado Diputado provincial por el mis 
mo distrito. 
Ocioso sería hacer aquí la apología del 
Sr. Cardenal en la Diputación: basta consi 
derar lag dificultades con que toda innova-
ción tiene que luchar para su completa ins-
talación; pero debemos hacer notar que á él 
se debe su formación en no pequeña parte, 
y la creación de su actual modesta biblio-
teca. 
Hecha su renuncia del cargo, fué electo 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento, de 
cuyo puesto tomó posesión en 11 de julio 
de 1883 continuando en él hasta el 26 de 
mayo de 1884. 
Durante varios meses fué también el Sr. 
Cardenal digno presidente del Casino Es-
pañol de esta ciudad. 
E l 8 de mayo do 1884 fué nombrado Se-
nador por los Compromisarios de esta pro-
vincia, pero el delicado estado de su salud 
le impidió sentarse en la alta Cámara como 
era su deseo. 
E n la actualidad era el Excmo. Sr. D. 
Mannel Cardenal y Oscariz, Presidente ho-
norario del partido de Union Constitucio-
nal en esta provincia y caballero Comenda-
dor y Gran Cruz de la Real y distingui-
da órden de Isabel la Católica,' gracia que 
le íué conferida recientemente por S. M. li-
bre do gastos y sin que el Sr. Cardenal la 
hubiere solicitado, cuvas insignias fueron 
costeadas por los miembros de Union Cons-
titucional así como la vara de Alcalde, 
pruebas inequívocas del alto aprecio con 
qno siempre fué mirado en Matanzas el dis-
tinguido patricio. 
He aquí á grandes rasgos la vida pública 
del Excmo. Sr. D". Manuel Cardenal, ha-
ciendo caso omiso, por no dar á esta reseña 
mayores proporciones, de otras muchas 
gracias, cargos y menciones horífleas, que 
le fueron dispensadas durante su fecunda 
vida, consagrada por entero á la patria. 
E l mismo periódico describe del siguien-
te modo el entieTro del Sr. Cardenal: 
Día de luto fué ayer para esta ciudad. 
La muerte del eminente patriota D. Ma-
nuel Cardenal y Oscariz produjo honda 
sensación de duelo no sólo entre nuestros 
correligiunarios sino en toda ia población, 
que ante la tumba abierta para recibir sus 
inanimados restos, recordó las altas cuali-
dades de uno de los más notables caracte-
res de nuestra época, sepultando en el ol-
vido las diferencias quo en su agitada vida 
pública le suscitaron los combates de la 
política. 
Como se había anunciado que el cadáver 
de! insigne patricio permanecería deposi-
tado en su morada hasta- la hora de su en-
terramiento, y eran muy contadas las per-
sonas que sabían su traslación al salón de 
sesiones de laExcma. Diputación provincial, 
fueron muchas las personas que se dirigie-
ron á la casa-quinta de la calle de Santa 
Isabel á dar el último adiós á los inanima-
dos restos del ilustre finado. Mas desde 
las primeras horas de la tarde, que ya fué 
conocido el lugar donde reposaban, el salón 
en que yacían en severa capilla ardiente. 
estuvo constantemente visitado por una 
multitud silenoiosa que Iba á rendir el últi-
mo homenaje de cariño y de respeto al que 
consagró su larga existencia al servicio do 
la Patria. 
A la invitación que el Itmo. Sr. D. Fran-
cisco Lluria, vice-presldente de la Junta 
provincial del partido de Union Constitu-
cional, dirigió á las Autoridades^ Corpora-
ciones oficiales y populares. Sociedades de 
Beneficencia y de Recreo, prensa periódica 
y á nuestros correligionarios, para asistir 
al entierro del ilustre patriota, correspon-
dieron todos, hallándose representados por 
diferentes comisiones. 
Poco después de las cinco de la tardo sa-
lió el fúnebre cortejo, dirigiéndose á la 
iglesia parroquial de San Cárlos por el ór-
den siguiente: 
E l féretro conducido en hombros por 
nuestros correligionarios y llevando las cin-
tas miembros de la Excma. Diputación 
provincial, del Ilustre Ayuntamiento y de 
la Junta provincial del partido de Union 
Constitucional. 
E l Itmo. Sr. Gobernador de la provincia, 
D. Joaquín Goróstegui, que presidía el 
duelo en unión del hijo del ilustre finado, 
Sr. D. Teodoro Cardenal y otros miembros 
de su familia. 
L a Comisión de la Excma. Diputación 
provincial, presidida por el Sr. Vice-presi-
dente D. Francisco Diaz Vega. 
L a del Ilustre Ayuntamiento, presidida 
por el Sr. Alcalde Municipal. 
L a de la Junta provincial del partido de 
Union Constitucional, en la que se hallaba 
la mayoría de los individuos que la com-
ponen. 
Los señores presidentes de los Comités 
de barrio del partido de Union Constitucio-
nal, seguidos de los afiliados de los mis-
mos. 
E l Sr. Presidente y Secretario del Comité 
del partido liberal. 
L a Comisión del Casino tíspañol. presi-
dida por su Director. 
En representación de la Hacienda, ol se-
ñor D. Marcelo Pujol, director que fué de 
La Concordia, y el Sr. D. José Antonio Me-
dina. 
Comisiones de las Sociedades de Benefi-
cencia Castellana, Montañesa, Catalana y 
Vasco-Navarra; del Centro de Dependien-
tes, de la Colla de Monsorrat, Coro Catalán 
y otras Sociedades de recreo que sentimos 
no recordar, y numerosos correligionarios 
del finado. 
Sobre el féretro iba colocada la banda de 
Isabel la Católica, á cuya distinguida órden 
pertenecía el difunto, y una magnífica coro-
na de flores naturales, último tributo de su 
amigo el Sr. D. Ramón Pelayo. 
En la mano llevaban diferentes individuos 
de la comitiva, coronas fúnebres, dedicadas 
al ilustre finado por las personas y corpora-
ciones siguientes: 
Sus hijos y deudos. 
Sus nietos. 
E l partido do Union Constitucional. 
Excma. Diputación Provincial. 
Ilustre Ayuntamiento. 
Casino Español. 
Sociedad de Beneficencia Castellana. 
Sr. D. Tiburcio Bea. 
Sr. D. Agustín Carvajal. 
Sr. D. Federico Vinageras. 
Felipe el Aragonés. 
Sociedad de Beneficencia Montañesa. 
Llegado el cortejo fúnebre al templo, fué 
colocado el féretro sobre un túmulo levan-
tado en el pórtico lateral, donde se canta-
ron los responsos y preces quo nuestra San-
ta Madre Iglesia eleva al Todopoderoso por 
el alma de sus hijos. 
Terminada la religiosa ceremonia, siguió 
el cortejo fúnebre al féretro conducido á 
hombros, por la calle de Gelabert hasta la 
plaza de San Francisco. Allí se colocó el 
féretro en el carro fúnebre, el cual continuó 
hasta el Cementerio, seguido de más de se-
senta carruajes, que conducían el numeroso 
acompañamiento. 
Durante el tránsito, una gran concurren-
oia llenaba las calles de la ciudad y las ven-
tanas de las casas, guardando respetuoso 
silencio. 
En la capilla del Cementerio se cantó 
otro responso por el alma del finado, cuyo 
cadáver fué colocado en un nicho de propie-
dad de la familia. 
Allí se depositaron las coronas fúnebres, 
último tributo de sus hijos, deudos, amigos 
y correligionarios; allí quedaron sepultados 
para siempre los restos mortales del que fué 
en vida D. Manuel Cardenal y Oscariz, 
¡Descanse en paz! 
F O L Í L Í E T L N " . 
LAS AVENTURERAS DE PARIS, 
TOK 
Emilio Rlchebonrar y E . de Lyden. 
( C o n t i n ú a . ) 
Y, 
U N A A P U E S T A . 
A l separarse de su amigo Gastón de Eos-
tang, el vizconde de Brognl descendió á 
pió la calle de Borgoña para llegar á loa 
Campos Elíseos donde se hallaba situado su 
domicilio, pequeño y cómodo nido de sol-
tero. 
E l vizconde Marcelo do Brogni era, se-
gún la crónica social de la época, el últi-
mo vástago de una antigua familia pia-
montesa. Tenía treinta y tres años y poseía 
nna Inmensa fortuna. 
Era un cumplido caballero, tipo de ele-
gancia y distinción. 
Sus largos cabellos castaños, su elevada 
estatura, su porte lleno de altanera dig 
nidad, pero sin fatuidad de ningún género 
su rostro pálido y graciosamente ovalado, 
sua facciones enérgicas y regulares, aun 
que un tanto gastadas, hacían de él una 
IndividQalidad que atraía forzosamente 1 a 
atención. 
Nacientes arrugas plegaban ya su hermo 
sa frente. Su acento mordaz estaba an ar-
monía con la mirada de sua ojos negros 
profundos, sombríos y llenos, á veces, de 
relámpagos. 
Su vestir sencillo y severo, le daba la 
apariencia de un genileman inglés, deján 
dolé el barniz seductor de italiano de raza 
aristocrática. E r a un patricio de Venecin 
convertido en diplomático y aclimatado en 
el palacio de Windbor. 
Aficionado á la música y á la pintura, 
poseyendo no escasos conocimientos de 
González López, Tofiarely, Alvarez Muro y 
otros muchos hasta el número indicado arri-
ba, que sería prolijo oitar. Representaban á 
la prensa de Santa Clara y la Habana los 
Sres. Vacare, Prieto de Castro, Rivero, 
Cruz Prieto, Iturrioz y el Director del D I A -
KIO DE LA MARINA. 
Hemos dicho que los brindis fueron dis-
cretos y contados, reduciéndose sólo á dos. 
Fué el primero el del Sr. Pertlerra, que en 
nombre de sus compañeros los Delegados 
de las Villas y demás representantes del 
resto de la Isla, dirigió breves y elocuentes 
palabras al Sr. Conde de Galarza por el de-
licado y cariñoso obsequio que les había 
tributado, afirmando enérgicamente que 
tanto él como todos sus amigos y cuantos se 
hallaban presentes en aquel sitio se inspi-
raban en igual aspiración en favor de la 
unidad, prestigio y engrandecimiento del 
partido de Union Constitucional á que to-
dos se honraban pertenecer: pero que como 
estaba convencido de que estos fines no po-
dían obtenerse sino por medio de una inter-
pretación amplia y sincera del programa, 
no se arrepentía do la parte que le cupo en 
el movimiento en sentido de ciertas refor-
mas, iniciado y sostenido desde hace tres 
meses por la inmensa mayoría de los corre-
ligionarios de la provincia do Santa Clara. 
E l Sr. Conde de Galarza contestó, tam-
bién en breves y expresivas frases, á lo 
dicho por el Sr. Pertierra, felicitándose de 
haber reunido on aquel sitio á tan dignos y 
antiguos amigos, con quienes se hallaba 
identificado on ol recto propósito de asegu 
rar la unidad y el prestigio de la Union 
Constitucional con la interpretación del 
programa en un sentido lato y progresivo 
pues entendía que por este medio y el de 
las prudentes reformas que la opinión pú-
blica reclama, podrá adquirir el vigor y el 
influjo necesarios para resolver las cuestio-
nes pendientes que más afectan al país, 
la concordia y buena inteligencia entre to-
dos los habitantes de esta tierra española 
Poco después de las diez terminó el ban-
quete, que no obstante los incidentes que 
acabamos de señalar, no perdió ni por un 
momento su primitivo carácter de una reu-
nión íntima de excelentes y leales amigos 
Los concurrentes se retiraron en extremo 
complacidos de las sinceras muestras de 
cariño que les prodigó el que los reunió con 
el objeto de agasajarlos. 
ámbas, tenía en alto grado el sentimien-
to artístico. Conocía todo género de ejer-
cicios corporales y hablaba varios idio-
mas. 
Para muchos el vizconde de Brogni era 
un excéptico: pero aquellos á quienes ad-
mitía en su intimidad y se tomaban el tra-
bajo de estudiar su carácter, lleno de ex-
trañas contradicciones, se hallaban con-
vencidos de que era falso su excepticismo, 
sirviéndose de él como de un antifaz, á fin 
de ocultar grandes dolores ó decepciones 
crueles. 
Y en efecto, ¿por qué este hombre, que 
atribuía á toda buena acción un móvil ver-
gonzoso, un peiu-rüniento egoísta, que ne-
gaba la abnegación, el agradecimiento, el 
amor, la amistad, se hallaba por sus actos 
en completo desacuerdo con los principios 
que sustentaba? 
No podía ser un hombre pervertido. ¡Era, 
pues un mártirl 
Xo se le conocía, sin embargo, ni una 
desgracia, ni una falta. Se estaba persua-
dido de que ignoraba lo que es el amor, ese 
manantial eterno de inmensas alegrías y 
sufrimientos sin límites. 
A pesar de su manera de ser, ó mejor di-
cho: á causa de esta manera de ser, las mu-
jeres le buscaban, y con tanto más empeño, 
cuanto que él no les concedía sino esa aten-
ción cortés y superficial que la urbanidad y 
el trabajo prescriben. 
Más de una, entre las más bellas y más 
hábiles en la sociedad de los salones, como 
en la de los tocadores, se había propues-
to domar aquel carácter salvaje. ¡Vana ta-
rea! 
Uno de sus mejores amigos le había ofre-
cido abiertamente la mano de su hermana, 
jóven Gncantadora, muy cortejada por su 
dote, su belleza y su virtud, y estuvo á pun-
to de enfadarse sériamense con él. 
Una mujer adorable, discreta, devota ina-
tacable, y reputada como invulnerable, in-
tentó tomar la cuestión por su cuenta. L a 
Vapor-correo. 
Al amanecer de hoy, viérnes, ha llegado 
á Cádiz sin novedad el vapor-correo Ciu-
dad de Cádiz, que salió de este puerto el 
día 5 del corriente mes. 
E l banquete en "Las Tnllerías." 
En la noche del juéves y en el salón alto 
del restaurant ''Las Tnllerías'' se eíectuó 
una reunión de amigos y correligionarios 
invitades á comer por el Sr. Conde de Ga-
larza, no con i 1 designio de ejecutar un ac-
to político, sino con el de obsequiar cariño-
satnento y dar la despedida á los señores 
delegados de Santa Clara y las demás pro-
vincias de la Isla quo acaban de formar 
parto de la Asamblea de Union Constitu-
cionai. Próximos muchos de ellos á volver 
á sus hogares después de haber cumplido 
con ios deberes impuestos por el partido al 
que están ligados con los estrechos vínculos 
de la consecuencia y del patriotismo, y ade-
más amigos queridos de la distinguida per-
sona que por impulso espontáneo hacía el 
obsequio, no hay que decir que el acto re-
vestía en su origen el carácter de una comi-
da íntima de confianza. Sin embargo, la 
suntuosidad del festejo, el número y la sig-
nifieaciou de las personas invitadas y las 
discretas y contadas manifestaciones he-
chas en el momentos de los brindis, presta-
ron á lo que se estimó en un principio sen-
cilla comida, la fisonomía de un verdadero 
banquete y algún tinte político, puesto que 
la más completa identidad de sentimientos 
y aspiraciones reinaba entre todos los asis-
tentes. 
Ascendiendo éstos á más de cincuenta, 
se contaban entre ellos la gran mayoría 
de los Delegados de las Villas con su digno 
presidente el Sr. Pertierra, los Diputados á 
Cortes por la provincia de Santa Clara, se-
ñores Zozaya y Apezteguía, el Sr. Reig y 
los Sres. la Cerra y Armasy Saenz en repre-
sentación de la de Santiago de Cuba, el Sr. 
Diaz del Villar por la de Matanzas, Alva-
rez Prida, por la do Pinar del Rio, y He-
rrera (D. Ramón), Cabrera y Saavedra, y 
la Torre con otros más por las de la Ha-
bana y Puerto-Príncipe. Contábanse ade-
más entre los convidados los Sres. ^Vmblard, 
Marqueses de San Cárlos y Du-Quesue, Ra-
bell, González Alvarez, Alvarez Cuervo, 
contramina hizo tan buen efecto, que resul-
tó un duelo escandaloso con el marido, en 
el que éste recibió una estocada, y la espo-
sa se vió obligada á retirarse á sus posesio-
nes por espacio de algunos meses. 
Desde entonces el vizconde fué reconoci-
do como un ente original, como un celo, del 
que nada se debía esperar, y se con-
tinuó adorándole. 
Preocupado Progni, encaminábase lenta-
mente y con la cabeza baja hácia los ma-
lecones. Como estaba sólo, abandonába-
se á sus pensamientos sin imponer á su 
rostro tal ó cual expresión de circunstan-
cias. 
Su porte era grave, cuidadoso y, al pare-
cer, desalentado. 
—Cálculos humanos, se decía, ¡cuán fal-
sos é impotentes sois! ¡Cuán vanas las pre-
visiones del hombre! L a casualidad, más 
fuerte que todo, desbarata los proyectos 
mejor concebidos. Yo me he expatriado; he 
tirado el oro con profusión; me he valido de 
la audacia y de la astucia: he sido perseve-
rante y . . . . . - ¡Todo inútil, todo! 
Tal era su preocupación, que, olvidando 
su habitual reserva, murmuró estas pala-
bras: 
—¡Pobre mujer! 
Un jóven, que ha un instante le seguía, 
le detuvo de pronto. 
—¡Pardiez! querido, le dijo, ¿en quién 
pensáis1? Dos minutos hace que voy á vues-
tro lado sin que me apercibáis. 
Marcelo, arrancado á su preocupación, 
recobró su máscara. 
—¿En quién queréis que piense, querido 
Sr. Servay? replicó tendiendo con viveza la 
mano á su interruptor. 
—En álguien. 
—En nadie, os lo aseguro. 
—Sin embargo, habéis dicho: "¡Pobre 
mujer!" 
—¿He dicho esof 
—Muy claramente. 
—Habéis oído mal 
Renuncias. 
Nuestro distinguido amigo y correligiona 
rio el Sr. Marqués de San Cárlos do Pedroso 
Senador electo del Reino, nos manifiesta que 
en el día de hoy ha remitido su renuncia de 
Vocal de la Junta Directiva del partido de 
Union Constitucional. 
Habana, 22 de abril de 1887. 
Sr. Director del DIARTO D E L A M A R I N A 
Muy distinguido Sr. mío y correligiona 
rio: Ruego á V. que se sirva manifestar en 
el periódico de su digna dirección, que con 
esta fecha dirijo al Excmo. Sr. Presidente 
de nuestro partido la renuncia del cargo de 
Vocal de la Junta Directiva, para que he 
sido electo, y que no me permiten desom 
peñar mis constantes ocupaciones. 
Quedo de V. con la mayor atención atto 
S. S. Q. B . S. M., Adolfo S. Arcil'.a. 
Sr. Director del DIARIO BE LA MAJUNA 
Muy señor mío y distinguido amigo: Si 
tiene V. á bien insertar en el periódico de su 
digna dirección la adjunta copia del oficio 
que en esta fecha he pasado al Excmo Sr 
Co, de de Casa-Moró, le quedará agradecí 
dísimo su afectísimo s. s, q. b. s. m. 
Francisco de la Cerra. 
Sic. abril 22 de 1887. 
"La Asamblea general del partido, ha 
ciendo justicia á mi lealtad y sin cuidarse 
de mis escasos merecimientos, tuvo ú bien 
elegirme para el cargo de Vocal de la Di 
rectiva; y aunque estimo infinito la honra 
que me dispensa y la agradezco sinceramen 
te, no me es posible aceptar el nombramien 
to. Suplico, pues,á V. E . se sirv^dar cuen 
ta de mi renuncia á la Junta Directiva; 
esta y V. E . pueden estar ciertos de que 
siempre y en todo lugar defenderé la causa 
del Partido y el programa de 1878, como 
he venido haciéndolo hasta aquí, sin des 
mayos ni vacilaciones.—Dios guarde á V. E 
muchos años. Habana, 22 de abril de 1887 
Francisco de la Cerra. 
Excmo. Sr. Conde de Casa Moré, Proal 
dente del Partido Union Constitucional 
Buqne de gnerra 
Procedente de Aspinwal entró en puert 
esta mañana, la corbeta de guerra ameri 
cana Galena, al mando de su comandante 
Mr. Chestú. 
Este buque ha efectuado su travesía en 6 
singladuras: su porte es de 950 toneladas 
monta 10 cañones; su máquina desarrolla 
una fuerza do 200 caballos y su tripulación 
se compone de 230 individuos. 
La Qalena saludó á la plaza poco después 
de haber fondeado, y en el acto le fué devuel 
to el saludo por la fortaleza de la Cabaña 
Bodas de Oro de S. S. León X I I I . 
E l domingo último, 17 del corriente, y en 
la Sala de recepción del Palacio Episco 
pal tuvo efocto, como oporennarnento ha 
bíamos anunciado, la reunión de caballeros 
convocada por el Tltmo. Sr. Gobernador de 
esta Diócesis para tratar de la creación de 
la Junta Central que ha de entender en to 
do lo relativo á los obsequios que el puebl 
oatóüco de esta Isla habrá de ofrecer á S 
S. el Papa. León X I I I , con motivo y en l 
ocasión de cumplirse el 50° aniversario d 
su ordenación sacerdotal. 
Abierta la sesión por el Iltmo. Sr. Gober 
nador Eclesiástico, que la presidia, expuso 
éste, en un breve y sentido discurso, el ob 
jeto de la reunión, demostrando á la vez su 
intrínseca importancia, y la necesidad en 
que se encuentran los católicos en esta Isla 
de organizarse convenientemente, como en 
todos los países se ha hecho, para que 
convergiendo los esfuerzos de todos en el 
fin común, sea este mejor y más fácilmente 
alcanzado, consigaiéndose así que la Isla 
de Cuba tenga la participación que lo co 
rresponde en un acontecimiento que no só 
lo será conservado por la historia eclesiás 
tica como uno de los más importantes de 
Y se echo á reír. 
—Como queráis. Los secretos de mí ami 
go son sagra dos. 
—Mi querido Servay, yo no tengo ni un 
sólo secreto, replicó el vizconde impación 
tado. 
—Tened cuidado. Si 0 3 enojáis voy 
creer que tenéis, lo raénos, dos, 
—¡Todavía! 
—No hablemos más de ello y perdonad 
me mis palabras inconsidoradas. ¿Dónde 
vais? 
—A mi casa. Espero allí á Imperia 
—¡A Imperial exclamó Servay afectando 
un aire escandalizado. 
Marcelo sonrió desdeñosamente. 
— i Ah! olvidaba que sois un puritano 
—No tengo esa pretensión, replicó Maree 
lo Es cojo y nada más. Y por otra par 
te, olvidáis al conde de Rostagni. 
—Es verdad. ;De suerte que Gastón si 
gue siendo siempre el Júpiter de esa Dá 
nao? 
—Siempre.... hasta la consumación.. 
—De su fortuna, se apresuró á añadir 
Servay. 
— No, de su vanidad. No se arruina tan 
fácilmente á un Rostang. 
—¡Oh! ¡oh! 
—No lo dudes. Gastón conservará 
amante miéntras su orgullo se lo exija. Pe 
ro que aparezca otra celebridad, y abando 
nará á Imperia para acudir al lado del une 
vo ídolo. 
—Soy de vuestra opinión. En Gastón no 
hay ni pasión, ni temperamento, ni capri 
cho. Vos creéis que tiene orgullo; yo no le 
concedo más que vanidad. 
—Tal vez. 
—Convénceos; sufre más con un alfile 
da que sufriría con una puñalada. 
— E l juicio es severo. 
—Pero justo. 
—Creo que exageráis, mi querido Servay 
( Gastón es mejor de lo que se crée, y áun de loque él mismo juzga. 
ueitro siglo, sino que la historia profana 
general ha de reivindicarlo también como 
Buyo, porque el universa! concierto de las 
nacioues y do los pueblos, así católicos 
como protestantes, lo mismo mahometanos 
que idólatras, para rendir homenaje de res-
peto y admiración al Sucesor de San Pedro, 
es un hecho sin precedente en la historia, que 
al realizaríae en pleno siglo X I X , demuestra 
una vez máa la mlsiou providencial del Pon-
ifleado sobre la tierra. 
Como era de esperarse, las palabras del 
Iltmo. Sr. Gobernador fueron recibidas con 
inequívocas muestras de general asenti-
miento, reinando entre los concurrentes la 
mayor animación y el entusiasmo que co-
rrespondía á la Rrandoza del objeto que les 
congregaba, y que se proponen alcanzar, 
para que la Isla de Cuba envíe su óbolo á 
la obra quo el egpíritu religioso Impone co-
mo muestra de amor filiar y fervorosa adhe-
sión al padre coman de los fieles y que el 
mundo profano mira como un deber do res-
petuosa admiración hácia las virtudes y la 
sabiduría quo, on grado eminente, resplan-
decen en el anciano venerable quo desde el 
Vaticano ha sabido atraer las miradas del 
mundo todo, sirviendo de prenda de paz y 
de justicia entre las naciones. 
Después de las manifestaciones hechas 
por varios de los señorea presentes, en el 
sentido de la más completa conformidad 
con las ideas emitidas por la presidencia, 
se procedió á la elección de las personas 
que han do formar la Junta Central; la 
cual quedó constituida del siguiente modo: 
Presidente, el lltno. Sr. Gobernador del 
Obispado; Vice-Presidentes, Excmo. Sr. D. 
Jerónimo Usera, Dr. D. Fernando Gonzá-
lez del Valle, D. Ramón Maria de Aráizte-
y D. Antonio A. Ecay; Tesorero, Pbro. Ldo. 
D. Rafael A. Alomá; Secretarios: D. Joa-
quín de Frelxas y D. David Fortes; Voca-
les: Dr. D. Benigno Merino, Dr. D. Ma-
nuel Espinosa, Excmo. Sr. Marqués de 
Larrinaga, Iltmo. Sr. D. Néstor de Santa 
lis, Iltmo. Sr. D. Eugenio Sánchez Fuentes, 
Iltmo. Sr. D. Pedro Muñoz de Sepúlveda, 
Excmo. Sr. D. Luciano Pérez do Acevedo, 
Excmo. Sr. Marqués de Estéban, Pbro. D 
Cipriano de Rojas, Excmo. Sr. Marqués de 
San Cárlos do Pedroso, Excmo. Sr. Conde 
de Casa-Moré, Excmo. Sr. Conde de Ga 
larza, Excmo. Sr. D. Leopoldo Carvajal, 
Excmo. Sr. Conde de Casa Bayona, Sr. D. ' 
Pablo Tapia, Pbro. D. Agustín Juanglar, 
D. Manuel Torres, D. Daniel Rubalcaba, 
D. Lino Horcada, Pbros.; D. José Solano 
y Granados, D. Nicolás Serrano, D. Pedro 
Salterain, D. Juan Camplon, Excmo. Sr. 
D. Antonio C. Tellería, Excmo. Sr. D. 
Francisco de los Santos Guzman, Excmo. 
Sr. D. Angel Arcos, D. Luis García Coru-
jedo, D. Joaquín María Sánchez, Dr. D. A-
nacleto Redondo, D. Perfecto Faes y don 
Francisco Baguer. 
Terminada la elección, se acordó dar por 
terminado el acto y convocar la Junta elec-
ta para uno de los próximos dias con el fin 
de que á la mayor brevedad comiencen sus 
trabajos. 
Elecciones mnnicipales. 
En la Gaceta Oficial de hoy, viérnes, se 
pubiiea la siguiente circular acerca de las 
próximas elecciones municipales: 
"Gobierno General de la Isla de Cuba. 
Sección de Administración.—Elecciones.— 
Circular. - Designados por mi decreto de 12 
del actual los días en que ha de verificarse 
la renovación bienal de los Ayuntamientos 
de esta Isla, considera propio este Gobierno 
General indicar á sus delegados en las pro-
vincias aquellos preceptos de las leyes que 
priticipalmente requieren su vigilancia, así 
como aquellas observaciones que les permi-
tan reflejar el criterio del Gobierno en los 
días que se ejercite el derecho electoral. 
Á eso fin recomiendo á V. S. se sirva 
consagrar su atención á demostrar con sus 
actos que ningún pretexto justificará que 
loa electores dejen de hacer uso de su dere-
cho con entera libertad ó independencia, 
toda vez que la actitud do V. S. les demos-
trará que las autoridades y funcionarlos 
dependientes de la Administración se han 
de abstener en absoluto de ejercer acción 
alguna que pueda afectar la libre emisión 
del sufragio, puesto quo este Gobierno está 
dispuesto á exigir con todo rigor la respon-
sabilidad que corresponda por las trasgre-
siones de la Ley que en este sentido puedan 
cometerse. 
Encarezco á V. S. la conveniencia de re-
comendar á los Alcaldes Municipales la 
necesidad de que adopten las medidas que 
la prudencia aconseja para la completa se-
guridad del órden; porque el acto dé la 
emisión del sufragio, con ser tan importan-
te, no falta á veces quien pretenda desnatu-
ralizarlo por ol reprobado medio de apelar 
á sujestlones do cierta clase que dan por 
resultado la alteración del órden material, 
con grave perjuicio de la libertad que se 
recomienda. 
Para él mejor resultado de la elección, y 
con el fin de evitar reclamaciones, he creído 
conveniente recordar el fiel cumplimiento 
de las siguientes disposiciones: 
1'.' Que las elecciones que se han de ve 
riñear en loa días 1, 2, 3 y 4 de mayo pró-
ximo, el escrutinio parcial el 5, el general 
del distrito el dia 8, y todas las demás ope-
raciones, de exposición al público de los 
nombres do los elegidos que tendrá efecto 
desde el 10 al 31 del mismo mea, asi como 
ia sesión extraordinaria que deben celebrar 
los Ayuntamientos el dia 1? do junio con los 
Comisionados de la Junta general, se han 
de ajustar en un todo á lo que prescribe la 
Loy electoral vigente en sus artículos desde 
el 32 al 43 y desde el 50 al 89, redactándose 
y formándose toda la documentación con 
arreglo á los modelos publicados con dicha 
Ley en la Gaceta del 17 de agosto de .1878. 
2a Que para la designación de colegios 
electorales se ha de observar extrictamente 
lo que disponen los artículos 45 y 46 de la 
Ley electoral y lo determinado del 34 al 37 
de la municipal. 
3" Que los Alcaldes Municipales, para 
no incurrir en la responsabilidad que les 
impone el artículo 31 de la Ley electoral do 
20 de agosto de 1870, deben cuidar de que 
se entreguen puntualmente á los electores 
las cédulas talonarias y recomendar á los 
Presidentes de las mesas electorales que 
faciliten las cédulas duplicadas en los casos 
y con las formalidades que determina el 
artículo 34 de la misma Ley. 
4* Que en la renovación parcial que ha 
de verificarse se comprenderán, además de 
los Concejales más antiguos, las vacantes 
quo por cualquier otro concepto legal hayan 
ocurrido desde las elecciones ordinarias de 
1885, según el artículo 45 de la Ley Munl-
clpa1, siempre que con arroglo^á lo dispuesto 
en el 41!, no se haya efectuado elección 
parcial, teniendo en ase caso umv presente 
lo prevenido en el artículo 48. 
6* Que no se tnoluyao en la roanvaoloo 
los cargos do los Concejales suspensos á 
quienes no toque turno de salida, puesto 
que no pueden considerarse vacantes hasta 
que, en ese sentido recaiga resolncion defl 
nltiva en los expedientes respectivos 
6̂  Que en aquellas Municipalidades en 
que haya necesidad de aumentar el número 
de Concejales, por haber aumentado el de 
residentes, se entienda que la mitad de a-
quollos, para los efectos del artículo 45 de 
la Ley, ha de deducirse de los que en la 
actualidad funcionan, siempre que Inter-
pretado así el mencionado artículo no de 
por resultado prorrogar el cargo Concejil 
por más de cuatro años. 
7f Que si en la última renovación fue-
ron elegidos alguno ó algunos Concejales 
para cubrir vacantes ocasionadas por de-
función, renuncia justificada ú otras cau-
sas no comprendidas en ol artículo 45, y si 
por consecuencia do ello no es posible de-
signar los Concejales que deben cesar en 
este año, debe precederse, para determi-
narlos, erupleanao el sorteo entre los el^jl-
dos en el Colegio ó Sección que por virtud 
de las mencionadas causas en 1885, eligió 
mayor número de Concejales. 
8* Que para determinar el número de 
Concejales que ha de votar cada elector, se 
observe lo dispuesto en el articulo 42 de la 
Ley Municipal, y lo resuelto por este Go-
bierno General en 10 y 29 de abril de 1881 
por virtud de lo que, cuando un colegio 
electoral tenga que elegir dos Concejales, 
cada elector podrá votar dos; cuando cin-
co, cuatro. 
9* Que en el caso quo toque cesar á al-
gún Concejal que esté investido con ol car-
go de Alcalde, continuará en su desempeño 
ínterin por este Gobierno no se proceda á 
designar al quo ha do sustituirle. 
10. Que el dia Io de julio próximo do-
jarán de desempeñar sus cargos los Conce-
jales á qúienes corresponda cesar y tomarán 
poseeion los que hayan sido electos on su 
reemplazo, á cuyo efecto loa citará el Al-
calde Presidente á la sesión que dicho dia 
debe celebrar el Ayuntamiento, en la cual 
se leerá la lista de los que deban cesar en 
el acto y después la de los electos, á los que 
dará inmediata posesión de sus cargos, 
constituyéndose en seguida el Ayuntamien-
to para proceder á la elección de candida-
tos para las ternas de Alcaldes y Tenientes 
en cuya votación no podrá tomar parte el 
Alcalde si hubiere cesado como Concejal. 
11. Para el órden de colocación do loa 
Concejales do cada elección, se tendrá en 
cuenta la mayor edad, según expresa el ar-
tículo 96 de la Ley Municipal y para la de 
todos la de antigüedad por fecha de elec-
ciones. 
12. Los Tenientes de Alcalde serán sus-
^tituidos por el Concejal decano y sucesiva-
mente por los de mayor edad, según dispo-
nen los artículos 90 y 115 de la Ley Muni-
cipal, hasta tanto sean nombrados los que 
han de sustituirlos. 
13. Que en las ternas de Alcaldes ó Te-
nientes de Alcalde pueden figurar los ac-
tuales si continúan -siendo Concejales. 
14. Que para e' nombraruient" do Sín-
dicos y señalamiento do ios dias eu que de-
ban celebrarse las sesiones so observará lo 
dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley 
Municipal; y 
• 15. Que el nombramiento de Alcaldes de 
barrio de que habla el artículo 55 de la Ley 
Municipal, se aplazará hasta tanto tome po-
sesión el nuevo Alcalde que es á quien com-
pete la facultad de hacer dichos nombra-
mientos. 
Habana, 21 de abril de 1887. 
Emilio Calleja. 
En Laguoillas. 
Según noticias de nuestro colega el Dia-
rio de Cárdenas, se ha reorganizado el Co-
mité de Union Constitucional de Laguni 
lias, en la aiguieute forma: 
Presidente, D . Santiago Rubí Salas; Vi-
ce-presidente, D . Juan García Pérez; Se-
cretario, D . Antonio R. Suárez; Vice, D . 
Manuel González Hernández; Vocales, D . 
Isidro García Capitán, D . Telesforo Vizcaí-
no Berges, D. Javier Sanabria de la Guar-
dia, D. Antonio Díaz Méndez, D. Juan Gu-
tiérrez Párres, D. Eugenio Argüolles Alva-
rez, D. Pedro Instarán Ruiz, D. Bemardino 
Hernández Cruz, D. Severino Hernández 
Muñíz. 
Bandoleros. 
Bajo el epígrafe de '̂ Algo sobre Mata-
gás," publica lo siguiente un diarlo de Cien-
fuegos: 
El jefe de la Guardia Civil de Rodas co-
munica al Gobernador Civil, que como á las 
cuatro de la tarde del miércoles pasado re-
cibió aviso de que unos egipcios habían si-
do robados en el camino de Jabacoa á ma-
no armada por unos individuos al parecer 
trabajadores; que inmediatamente dispuso 
la salida de fuerzas en su persecución, dan-
do por resultado la captura de dos de los 
bandidos, que resultaron ser Francisco 
Cuervo y José Rodríguez, á quienes so les 
encontraron todas las prendas robadas álos 
mencionados egipcios, declarando los apren-
didos que loa acompañaban Andrés González 
y Antonio Arroyo, pertenecientes á la par-
tida de Matagás, de la que andaban sepa-
rados hacía algunos días, por haberse di-
suelto dicha partida. 
Si es cierto que so ha disuelto la p utida 
de Matagás, estamos do enhorabuena. 
Lo importante ahor i ea que no se reor-
ganice. 
su 
—Soa. Si queréis, le otorgarémos todas 
las virtudes. 
—No tal Pero ya hemos llegado, 
añadió Marcelo, ¿entráis? Perfectamente a-
quí está Dánae. 
En este momento una elegante berlina, 
tirada por dos magníficos caballos negros, 
se detenía ante e\ hotel del vizconde. 
Abrióse la puerta y acudió un lacayo pa-
ra abrir la portezuela. 
Adelantóse Marcelo y ofreció galante-
mente la mano á una jóven de rara belleza 
y muy digna, por el conjunto altivo de su 
persona, del nombre de Imperia que había 
recibido en la sociedad galante donde bri-
llaba hacía algunos años. 
—¿Donde está Gastón? preguntó ella. 
—Aprendiendo el catecismo de la perse-
verancia, respondió Marcelo sonriendo. 
—Voy á esperarle, pues, en vuestra casa, 
si lo permitís. 
—¿Qué os parece, Servay? dijo Marcelo 
volviéndose hácia el jóven. ¿No creéis que 
nuestros pobres corazones van á hallarse en 
peligro? Sin contar con que habrán de te-
mer los celos de Gastón. 
Esta alusión á los celos del conde de Ros-
tang era una burla cruel, que hirió á Impe-
ria como un latigazo. Cubrióse su rostro de 
una palidez extraña, contrajéronse sus lá-
bios, un relámpago sombrío lució en sus 
ojos y soltó bruscamente el brazo de Mar-
celo. 
El conde fingió no haber visto nada, sién-
dole esto tanto más fácil, cuanto que un 
criado se acercó á hablarle. 
—Los señores de Orea, de Ormesson y de 
Encilly, esperan en el salón, señor vizcon-
de, dijo el sirviente. 
—Vamos, ya es otra cosa, exclamó Mar-
celo ofreciendo de nuevo su brazo á la jó-
ven; serémos seis, y nueato amigo Gastón 
no tendrá el derecho de enfadarse. 
Imperia, que había recobrado su sereni-
dad, aceptó a Marcelo por caballero, y loa 
trea penetraron en la casa. 
C R O N I C A 3£2Sr:SRAL. 
Según habíamos anunciado, en la tar-
de de ayer fueron conducidos al lugar del 
último descanso, los restoa del Ldo. D . 
Francisco de Albear y García. Su entierro 
fué una muestra del cariño y aprecio que 
con sus bellas prendas había sabido cap-
tarse, asistiendo á la fúnebre ceremonia un 
lucido acompañamiento, formado de lo más 
distinguido de nuestra sociedad. 
El sarcófago que contenía el cadáver, cu-
bierto de diferentes coronas, unas debidas 
al cariño do su familia y otras al de la a-
mistad, fué sacado en hombros por sus ami 
gos hasta depositarlo en el lujoso coche que 
lo condujo al céménterié. 
Reiteramos nuevamente el pósame á su 
eatimable familia. 
- E l Gobierno General, de acuerdo cou 
lo propuesto por el Civil de esta provincia, 
ha resuelto que el celador de Policía que 
presta sus servicios eu Santa María del Ro-
sario, se establezca en Madruga, donde se 
considera más necesaria su vigilancia en 
pro de la seguridad pública. 
— E l bergantín noruego Buch, que se en-
contraba en observación por proceder de 
Colon y las Barbadas, y que entró en puer-
to el lúnea último, fué puesto á libre plática 
en la tarde de ayer, juéves, después de fu-
migado, no habiendo tenido novedad á 
bordo. 
—Con cuatro días de navegación entró en 
puerto, en las primeras horas de la mañana 
de hoy, el vapor-correo nacional Cataluña, 
procedente de Veracruz y Progreso, con 39 
pasajeros y carga general. 
—En la tarde de ayer salieron loa si-
Las personas nombradas por el cnaUo 
eran tres jóvenes de la edad del vizconde 
próximamente. 
El sefior de Ormesson era un agregado de 
embajada en espectativa; el señor de Enci-
lly un agente de bolsa en vías de arruinar-
se. Eu cuanto al tercero, era el amigo ínti-
mo do Marcelo y se llamaba León de Orea. 
Rra un noble siciliano grave y sório, la úni-
ca persona, tal vez, ante quien Brogni des-
cuidaba disfrazar sus sentimientos. 
El dia anterior, el conde de Rostang ha-
bía dicho á Imperia que pasase á recogerle 
á casa de su amigo. Ya sabemos lo que le 
impidió acudir á ella á la hora indicada. 
Imperia le aguardó durante una hora. Y 
á pesar de Marcelo y sus amigos que se es-
forzaron en hacerla olvidar la auaencia de 
Gastón, acabó por perder la paciencia. Pa-
recíale que el señor de Rostang usaba con 
ella un proceder un tanto impertinente. 
Levantábase para irse, cuando llegó 
Gastón. 
Mas no era con objeto de buscar á la que 
llamaba el capítulo primero de sus gastos 
para lo que el conde acudía á casado Brog-
ni. La había completamente olvidado. No 
pensaba máa que en Luiaa Maubert, y tenía 
prisa por hablar de esta perla de belleza 
á su más intimo coníidente. 
No obstante sus maneras decididas, nada 
grave sabía intentar sin haber consultado 
á Marcelo, el cual, por lo demás, se había 
mostrado siempre complaciente, aunque á 
veces le reprendería con dureza. 
A la sazón experimentaba un deseo im-
perioso de confiar á su amigo la profunda 
impresión que le causaba la jóven obrera, y 
quería preguntarle su opinión sobre lo que 
debía hacer. 
—¡Llega pronto! le dijo Marcelo; esta se-
ñora te capera con una impaciencia que 
nos ha hecho sentir celos á estos señores y 
á mí. 
Los jóvenes se habían puesto en pió, y 
cambiaban un apretón de manos con Gáston, 
uruientea vapores: Mascotte, americauo. pa-
ra Tampa y Cavo-Huopo: Kant G/'rinant, 
Íng'«M, pa a Caihartatr: y Niágara, ^meti-
cano, para Nueva Tork. 
—Como á las doce del día 18 del c u : T i e n -
te, se declaró un incendio en la casa del 
moreno Domingo Hernández, eu Palmira, 
acudiendo todas las autoridades y fuerzas 
de la Guardia Civil, que con ayuda de mu-
chos vecinos lograron sofocarlo. 
Digno de eloírlo ha sido el comportamien-
to doí cabo 2? Florencio Pina, que con gran 
arrojo salvó de las llamas dos niños de cor-
ta edad, hijos de D* Manuela Rodríguez, 
entregando á su dueño un bolsillo con di-
nero y un reloj, encontrados en el lugar del 
ainioatro. 
—Se ha concedido el empleo de alférez de 
Voluntorlos á D. Manuel Martínez y D. Ma-
nnel López Mesa. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme de Voluntario á los capitanea D. 
José Castro y D. Juan Palau; tenientes D. 
Prudencio Fragada, D. Jacinto Hernández 
v D. José Jiménez, y alféreces D. Julián de 
la Hoz y D. Joan Bautista. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto quede sin efecto la circular de 31 
de diciembre do 1880, publicada en la Ga-
ceta del dia 2 de enero de 1831, en cuanto 
se refiere á los empleados que no sean Se-
cretarios y Contaaorea y aquellos que sir-
van cargos profesionales. 
— E l Sr. D. Genaro Perogordo, ex-dipu-
tado á Córtes por la provincia de Pinar del 
Rio, ha donado con destino al mausoleo que 
se ha de erigir en el cementerio de dicha ciu-
dad á la memoria de D. José Velez Cavie-
des, la suma de $100 oro. 
—Según un coleora de Remedios, es tal la 
escasez de trabajadores en el Valle do Y a -
guajay y sua alrededores, desde fines del 
mes anterior, que los dueños do fincas du-
dan si les tendrá más cuenta continuar ó 
suspender la molienda sin haber terminado 
aún el campo de caña, pues el trabajo se 
hace tan penoso y las tares son taff̂  cortas, 
debido á dicha escasez de brazos y á la des-
moralización de éstos, quo no cubren los 
costos generales, dado los bajos precios el 
azúcar y lo elevado de los jornales. 
—Vacante la Notaría de E l Cobre, en el 
territorio déla Audiencia de Puerto Prínci-
pe, ao convoca, por órden de la Dirección 
general de Gracia y Justicia del Ministerio 
de Ultramar, á concurso de dueños de ofi-
cios enagenadoa, para su provisión: en la 
inteligencia de que hasta treinta dias des-
pués del último anuncio, pueden presentar-
se las solicitudes de loa aspirantes, confor-
me al artículo 8? del Reglamento del Nota-
riado. 
—Dispuesta la provisión por oposición 
ante la Audiencia de Puerto-Príncipe de 
la Notaría vacante en Holgnin, se convoca 
á los que se consideren con derecho á optar 
á ella, para que presenten sus solicitudes 
documentadas en el término de treinta dias 
naturales, contados desde la fecha del ter-
cer anuncio. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 21 de abril, ñor dorechos arancela-
c.i "ro. . . . . . 




Idem por impuestos: 
En oro 5,183-90 
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INGLATERRA.—Lóndres, 14 de~ábril.—El 
lenguaje empleado por Mr. Chamberlain en 
el discurso pronunciado en Agr (Escocia) 
en que dijo que las leyes de coerción se han 
hecho necesarias por los crímenes, y fecho-
rías que han cometido loa irlandeses ha 
exasperado á estos. \ l v . Chamberlain ha 
recibido inmenso número de cartas en que 
se le amenaza y se lo dice que no saldrá vi-
vo de Eacocia. Su discurso levantó on el 
auditorio una tempeatad de gritoa y silbi-
dos. Acusan á Mr. Chamberlain (jefe del 
radicalismo), de haber difamado á sus an-
tiguoa colegaa, suponiendo que los que co-
metían los crímenes en Irlanda gozaban de 
sus simpatías. Se asegura que durante su 
excursión por Escocia, Mr. Chamberlain lle-
vará una escolta particular. 
Dxiblin, 14 de abril.—El United Irélund 
dice que si los irlandeses tuvieran una sola 
probabilidad de buen éxito sobre diez mil 
de desgracia, ya hubieran llevado el asunto 
del blll de coerción del parlamento.inglés á 
las barricadas. Más por desgracia esta 
sola probabilidad no existo y no podrán mé-
noa que cerrar la boca y contener la lengua. 
Luego el mismo periódico añade: "Queda 
por ensayar la idea do convocar á la ju-
ventud irlandesa toda entera y simultá-
neamente para una gran protesta histórica 
contra el proyecto de ley de coerción. Sin 
embargo, aún así, el acto serio y la mani-
festación de un grado tal do indignación 
seria desnaturalizado por las relaciones 
inexactas que publicaría la prensa in-
glesa. 
Lóndres, 15 de abril.—Los últimos dea-
pachos recibidos de Egipto anuncian que 
algunas tribus árabes se han emanci-
pado de la dominación del Mahdi y que han 
proclamado Sultán á uno de los Cheik, dán-
dole Kaséala por capital. Estos rebeldes 
han organizado un ejército de ocho mil 
hombres. E l nuevo Sultán ha nombrado 
cinco gobernadores para otras tantas pro-
vincias. Al parecer, está dispuesto á enta-
blar buenas relaciones con Egipto y con In-
glaterra. 
En la Cámara de los Comunes ha conti-
nuado hoy !a discusión dol proyecto de ley 
de coerción para Irlanda. Mr.' W. Vernon 
EfarCbürt ha combatido las proposiciones 
del gobierno y ha dicho quo la mejor polí-
tica que se pudiera seguir en Irlanda seria 
la do la moderación y la conciliación. E l 
mayor Sanderson ha tomado en seguida la 
palabra: ha dicho que la Liga Nacional ir-
landesa estaba sostenida sobre todo por los 
criminaks, los dinaralstas y loa asesinos del 
otm lado del Atlántico; que él no acusa á 
los representantes irlandeses de empaparse 
las manos on sangre, pero sí les echa en ca-
ra el (¡ue se aaocieu con hombres que saben 
que «on asesinos. 
Mr. Healy se levantó en el acto para pe-
dir que se llamara al orden á Mr. Sander-
son. El presidente ha contestado que el 
mayor Sanderson habla hecho graves a-
cusaci^ues; que se le podía contestar, pero 
que la presidencia no debía intervenir. 
* Si ios ataques de Mr. Sandeison se me 
dií igt-n á mí personalmente, ha dicho Hea 
ly, no vacilaré eu replicarlo que es un 
mentiroso. (Aplausos en los pasiiios). 
El president- ha invitado á Mr. Healy á 
retirar esa expresión injuriosa, pero este se 
ha negado y ha repetido que Mr. Sander-
sou eia un mentiroso. De aquí ha resul-
fado un alboroto indescriptible Mr. V. H. 
Sínilh pide en el acto la suspensión de Mr. 
Heidy. Mr. Redmond ha gritado en el ac-
co: 'Yo digo lo mismo: el mayor Sander-
son es un mentiroso/' L a cámara ha re-
suelto la suspensión de una semana de Mr. 
Healy por 118 votos contra 52. Al procla-
marse la votación, Mr. Healy ha salido do 
la sala entre loa aplanaos de los parne-
llistas. 
Cuando Mr. Sanderson ha reanudado su 
discurso se ha gritado—"retiraoa, retiraos" 
pero ha continuado su discurso, habiendo 
surgido nuevos alborotos en sus discusio-
nes con el diputado irlandés Mr. Sextcn. 
Mr. Parnell pasará á Irlanda después de 
la segunda lectura del proyecto de ley de 
Imperia aceptó el madrigal por el valor 
que tenía en lábios de Marcelo, esto es, un 
sarcasmo disfrazado. En sus ojos brilló de 
nuevo un relámpago, pero se extinguió al 
punto convirtiéndose en una sonrisa. 
—Perdonadme, Imperia, dijo Gastou con 
cono ligero, saludando á la jóven con un 
ademan; tengo que hablar áMarcólo 
y á estos señores. 
Luego, volviéndose hácia los jóvenes: 
—Lo que tengo que deciros es muy inte-
reaanto, añadió; pasarémos, si oa parece, á 
la sala de fuvar. 
Loa jóvenes se inclinaron y salieron del 
salón. 
Marcelo fué el único que se volvió hácia 
la cortesana. L a vió muy pálida, y com-
prendiendo lo que debía experimentar, án-
tes de seguir á sus amigos, dirigióla un 
amistoso saludo. 
Esto fué para Imperia como un bálsamo 
aplicado á la herida que acababa de ha-
cérsele, 
—Veámos, dijo León de Orea á Gastón, 
¿qué cosa tan importante tenéis que comu-
nicarnofe? ¿Y por qué tratar tan duramente 
á esa pobre jóven1? 
— ¡Pobre! estáis gracioso, Orea; mo cuesta 
seiscientos luises por mes, sin contar los 
extra Pero dejemos á Imperia y escu-
chadme. 
Los jóvenes hicieron un movimiento de 
curiosidad. 
—Sabed, señores, añadió Gastón, que 
hoy mismo he descubierto la criatura más 
encantadora de todo Paría, tal vez de Fran-
cia entera-
—¡Cómo! ¿Tomáis tantas precauciones 
para hablamos de una mujer? dijo Ser-
nay. 
—Yo esperaba otra cosa, exclamó Or-
messon. 
•—Vos, mi querido Ormesson, que sois 
un sabio, no comprendéis esto, repuso Gas-
tón. 
—Espiiohemos á Rostang, agregó Encí-
coercíon y regrosará á Lóndres ántes de It 
difusión'en Comité del mismo proyecto. 
Las tropas (Vancesaa han ocupado una de 
laa ialas del ¿rrupo de Comores, en el canal 
de Mozambique ,y han establecido en ella 
un residente, quien ha notificado oficialmen-
te el protectorado del gobierno francés en 
aqueja isla. Loa habitantes parecen bien 
dispuestos en favor de loa francesea. 
Lóndres, 16 de abril.—La Reina Victoria 
saldrá de Aix para regresar á Inglaterra el 
28 del corriente. Todos los días S. M. se 
levanta á las 7 de la mañana y pasea hasta 
la hora del almuerzo, que ee le sirve á las 
nueve. Después de haberse paseado en 
carro de asno para detenerse á dibujar á lo 
lar(;0 del camino, regresa á las 3 para tomar 
el lunch y luego pasea en carruaje. Duran-
te la noche termina los dibujos que ha em-
pezado en el día y loa une á su colee-
cion de vistas extranjeras. Come á las 8, 
se acuesta á las 11; pero no recibe á nadie 
y sólo escucha la lectura de algunos artícu-
los de periódicos ingleses. 
Bombny, 16 de abril.—Aquí se han reci-
bido informes anunciando que las tropas 
del Emir del Afghaulstan atacaron de no-
che á los insurrectos Ghilzsia y que lea ma-
taron doacientos hombres. Varlaa pobla-
cionea de los inanrrectos han sido incendia 
daa. Algunas tribus se han unido á los 
Ghilzais contra el Emir. Se asegura que 
los rusos avanzan á marchas cortas hácia 
Zulficar, punto situado á unas 140 millas al 
noroeste de Herat. 
E l Emir ha enviado una columna de tro-
pas mandada por Pawana Kanh, antlKno 
comandante en jefe del ejército del Afgha-
nistan con el objeto de vengar la mnerte 
do Chalan Halda Kahn, gobernador de Ma-
ruf, que los Ghilzais mataron cuando ©an-
daba la expedición encargada de reprimir 
la insurrección. 
ITALIA.—Boma, 12 de a&rtí.—El Paps 
ha encargado á su Nuncio en Parts que dó 
al gobierno francés todas las Begurldadee 
de que las relaciones amistosas que existen 
entro Prusia y el Vaticano de ninguna ma-
nera pueden ser indicio de hostilidad de 
ninguna clase de parte del Vaticano hácia 
Francia. 
El Papa ha recibido comunicaciones de 
Prusia, según las cuales el gobierno pruaia-
no examina los deseos manifestados últi-
mamente por el Santo Padre, de que al ter-
minar el arreglo que se está negociando, el 
representante de Prusia en el Vaticano sea 
elevado al rango de E mbajador. 
BANQUETE. — Aunque nueatro querido 
amigo el Excmo. Sr. Conde de Galarza a-
brigaba el propósito de que la comida con 
que obsequió ayer á muchos de sus amigos 
y correligionarios, tuviese un carácter de 
íntima confianza, el acto revistió todo el 
brillante aspecto de un espléndido ban-
quete. 
L a extensa y bien decorada mesa fué ser-
vida en el hermoso salón alto del restaurant 
"Las Tullerías," con el esmero y la pul-
critud que se acostumbra en ese antiguo y 
acreditado establecimiento; y junto á cada 
cubierto una tarjeta elegantísima, orlada 
de oro y delicadamente impresa, ostentaba 
el nombre del convidado que debía ocupar 
aquel sitio. 
L a lista de los exquisitoa manjares, vulgo 
menú, estaba escrita en castellano, puesto 
que loa comensales todoa hablan la rica len-
gua de Cervantes y proceden de provincias 
españolas peninsulares é insulares. 
TEATRO DE TACÓN.—Anoche tuvo efecto 
el beneficio de Mlle. Rosine 'Weyna, aplau-
dida tiple de la compañía lírica francesa de 
Mr. Maugé; pero osa función léjos de ser 
de gracia, como lo merecía la simpática ar-
tista mencionada, fué completamente de 
desgracias, desde que ae comenzó á tratar 
de la misma. 
Elegida primitivamente para el caso L a 
Filie de Madame Angot, presidió en el re-
parto de papeles de esta obra el mayor de 
los desaciertos; costó sumo trabajo conse-
guir la música; los artistas, los profesores 
de orquesta, las bailarinas y B U S satélites 
se traían un zipizape de todos los diablos; 
no pudo ensayarse la citada producción 
de Lecoq; y, por último, ayer ya muy tarde, 
faé sustituida L a Filie de Madame Angot 
por la desdichada Madame Bonifacel que 
como hemos dicho otras veces, tiene el tris-
te privilegio de alejar al público del teatro 
donde se representa. 
E l desempeño de esta opereta fué asimis-
mo infortunado, y la concurrencia al espec-
táculo poco numerosa: pero conste que de 
nada de esto es culpable la hermosa Mlle. 
Weyns, quien, repetimos, es digna de me 
jor suerte. Sus admiradores la aplaudie-
ron mucho, arrojaron multitud de bouc[uet3 
á sus plantas y le hicieron algunos regalos. 
E l decbarajuste, la desunión y la falta de 
disciplina y de dirección que se notan en 
la compañía de Mr. Maugé desde que co-
menzó sus tareas aquí, han motivado los 
trastornos que hemos referido. Por eso el 
público lo ha vuelto las espaldas. 
ACADEMIA DE CTEXCIAS. —Se nos remite 
lo siguiente: 
^ E l domingo 24 del mea actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex-convento do San Agustín ) 
Orden del dia.—1? Informe sobre la ex-
tracción de enfermos del Hospital de San 
L4zaro, por el D. L . M" Cowley.—Un fenó-
meno excepcional en las fanciones del apa-
rato excretor de las lágrimas, por el Dr. S. 
Fernández.—3o Inyecciones rectales gaseo-
sas para el tratamiento de las vías respi-
ratorias, por el Dr. Montané. 
Vacuna.—Se administra grátis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Machado v Rivas' 
Habana y abril 22 de 1887.—El Vice-Se-
cretario, Dr . Baimundo de Castro." 
TEATRO DE IRIJOA.—Para la noche de 
mañana, sábado, amincian los bufos de Sa-
las las siguientes obras: 
A las ocho. —Betratos al vapor. 
A las nueve. — Caneca torero. 
A las diez.—Puntos negros. 
PrAKÓS DE CFIASSAIGNTE.—En otro lu-
gi-si- d-.». este -oiió.lico aparace un anuncio 
de los referidos planos, que pueden adqui-
rirso en eí {••macen de mú?.ica de D. Ansel-
mo López, callo de ia Obrapía número 23. 
Su calidad es iniijejorablo y su precio su-
mamente módico. 
Tienen graduado- de pulsación esos mag-
níficos instrumentos, cuyo importador loa 
garantiza por cuatro año?., según reza el 
indicado anuncio, en el que también se ha-
ce mención de pianos de P eyei. 
RECTIFICACIOX.—La función extraordi-
naria dispueáta por el Calino Español de 
personas do color, á beneficio de sus escue-
las gratuitas, tendrá efecto el miércoles 27 
del corriente, y no el domingo, como equi-
vocadamente pe ha dicho. 
NOVILLADA.—En !a plaza de Regla ten-
drá efecto el domingo próximo una gran 
novillada. 
Se lidiarán cuatro bichos, de muerte, por 
jóvenes aficionados. Llámanse loa cornú-
petoR Echa ckisjyjs. Caballero, Sabroso y 
Con toio el cuerpo. 
¡Figúrenle ustedes sí serán bravof»! 
L A REVISTA ENCICLOPÉDICA.—Hemos 
recibido ol número tercero de este año de 
la publicación que aaf so nombra, órgano 
c ficial de la Sociedad Antropológica de la 
Isla de Cuba, que dirige el Dr. D. Cárlos de 
la Torre. 
Entre los articules que constituyen su tex-
lly; preciso es que nos di^a de qué cielo le 
ha caído eía ctarelta. 
—No os riáis, señores, os aseguro que 
jamás he encontrado una niña máa mara-
villosa v me tengo por inteligente. 
—Si consultáramos á Imperia, dijo riendo 
Encilly; también ella es inteligente en la 
materia. 
—¡Imperia! ¡Ko se trata aquí de Imperia! 
Su hermosura no puede ser comparada con 
la de la jóven de que hablo. 
—¡Oh, oh! ¡qué entusiasmo! dijo sonrien-
do Servay. 
—Imperia es ciertamente muy hermosa, 
señores, repuso Gastón; pero 1* otra, la 
otra es una planta preciosa de dulce 
perfume que comienza solamente á florecer 
orgullosa v feliz de ver la luz v sonreír al 
sol, 
—¡Singular comparación! exclamó riendo 
Ormesson. 
— E l conde de Rostang es poeta, señores, 
añadió Orea con intencioa burlona, y va á 
hacernos de eaa flor preciosa un retrato 
deslumbrador. 
—No. Os diré sencillamente que se ase-
meja á un ángel. 
—Naturalmente, á mónos que no fuera 
un demonio, replicó Orea; en esta materia 
tanto vale lo uno como lo otro. 
—Aún vale más un demonio, añadió 
Marcelo; se sabe al ménos á qué atenerse. 
Pero, en fio, concederémos que sea un 
ángel. 
Gastón hizo un movimiento de impa-
ciencia. 
—Cálmate, querido, prosiguió el vizcon-
de; estos señores y yo estamos dispuesto» 
á reconocer que tu Dulcinea ea la más be-
lla de las bellas; pero muéstranosla. 
—Es justo, apoyó Enoilly: menester ee 
que la veamos. 
— L a veréis. 
—¿Cuándo? 
—¡Ah! ¿cuándo? uno de estos días. 
(8$ y m n r m T * ^ 
isa,. cayo eamario transcribiino» merece 
particular ra n ' P 1 .^.««uiia del Dr 
ShUab». l'.ofünv'Sobrtí <;\ Kak ke, ó Beii-
barí japonés, IT : - ' ^cion directa del alemán 
debida á lacmdlt: j-nma del Dr. Lebredo, 
y que se nos asegan- el mejor y casi ÚDI-
co trabajo coaipleto publicado hasta el dia 
sabré dicha dolencia, q:!<.>, por desgracia, 
tiene, alguna' importancia entro nosotros. 
Véase el indicado sumario: 
Patología Módica-—El Kak ke japonés 
(Berl-bori). Monografía del Dr. B. Schu-
be, traducido, por el Dr. J. G. Lebredo. 
Biología.—Noción científica do ln vida. 
(Finaliza), por el Dr. Antonio Mestrc. 
Clínica Médica.—Dificultades del diag-
nóstico diferencial entre la Hepatitis supu-
rada, la Peritonitis perihepática enquista-
da y la Pleuresía del lado derecho, y medio 
de vencerlas, por José Várela Zequeira. 
Zoografía.—¿Deben los anfibios consti-
tuir un órden entre los reptiles, ó bien una 
clase intermediaria entre los reptiles y los 
peces?, por Aristides E. Mestre, 
Higiene pública.—Informe sobre el esta-
do actual del Cementerio de Espada, por el 
Dr. Rafael A. Cowley. 
Bibliografía.—La fiebre tifoidea en la 
Habana.—Contestación al discurso del Dr. 
La Guardia, por el Dr. Vicente B. Valdés. 
Farmacología.—Vino do carne y hierro, 
de Barroughs. 
Crítica científica.—Manual del Cazador 
Cubano, por el Dr. Juan Vilaró. 
Variedades.—Formación de las plantas 
arCtualis.—Loa mártires en la profesión mé-
dica. 
Boletín de la Sociedad Antropológica.—V\ 
Runp Humano (finaliza), por el Dr. Luis 
Montano. 
Patología ocular étnica.—Discusión. Dis-
curso del Dr. José Antonio Cortina. 
ÜN PKOFETA MONTAÑÉS.—Según refiere 
un diario madrileño, en Jaén ha aparecido 
un profeta. 
Su misión os redimir la humanidad. 
Trae el encargo de predicar (i loa malos 
y convertir á los buenos, segnn dicen. 
O ip que es lo mismo, la regeneración 
moral del mundo, donde abundan mucho 
los holgazanes, los tunos y los prevaricado-
res. 
Ahí es nada lo que quiero el nuevo pro-
feta. 
El traje que viste es natural; gasta ros-
tro natural, talla natural y cuerpo natural. 
Las ideas son las únicas antinaturales. 
Pero oomo predica con el ejemplo el des-
precio á las riquezas y á los placeres mun-
danos, de aquí que la gente campesina se 
embauque con el nuevo apóstol. 
Dias pasados, cuando á imitación de los 
antiguos cenobitas so dedicaba á practi-
car su penitencia, en el sitio llamado Siles 
en término do Lopera, acudió una pareja 
de civiles. 
El buen profeta se hallaba en una situa-
cien que inspiraba lástima. 
Se había desnudado de medio cuerpo 
para arriba y tenia las ropas empapadas 
en sangre. 
Reconocido, que quieras que no quieras, 
por los guardias, éstos le hallaron varias 
cachilladas eu el vientre. 
Tras de grandes esfuerzos se pudo averi-
guar que este infeliz es natural de Santan-
der. 
Los médicos han declarado que ei falso 
profeta está demente. 
GRAN FIESTA.—Lo será la que el Círcu-
lo Taurino prepara para el próximo domin-
go y do la cual ya hemos dado cuenta á 
nuestros lectores, pero ignorábamos y hoy 
que lo sabemos nos apresuramos á coma-
nicarloa, que dicha sociedad ha tenido buen 
acierto on la oleccion de presidenta y ma-
drinas para aquella, cuya, designación ha 
recaído respectivamente en la Sra. D1? Mor-
bila Porro de Caries y Srtas. Da Angela Ne-
f ca, D? Josofloa Lüling Zambrana, D? Vic-oria Porta y Da María Luisa Porro. 
No debiéramos hablar de la belleza que 
atesoran tan distinguida dama y encanta-
doras señoritas, puesto que son bien cuno-
cldas do nuestra buena sociedad, pero 
¿quién no repite siempre que de las mis-
m 13 se hable que son do las más fragantes 
fhres del hermoso ramillete que forman las 
hijas de la Habana? No es de extrañar, 
pies, que dado el atractivo que la corrida 
ofrece á los aficionados al arto de Pepe-
Hillo, aumentado por las bellezas indica-
da.3, se solicite con verdadero i-terés la 
inscripción como socios onel indicado Cínm-
lo, para presenciar tan agradable espec-
táculo. 
MR. ATÍCIELO TEMPESTI.—Este distinguí 
do violoncelista do la orquesta francesa que 
ha acompañado á esta ciudad á la troux>e 
de Mr. Fredoric Maugó, ha ingresado como 
profesor de dicho instrumento en el Conser-
vatorio de música que tan dignamente di-
rige Mr, tlubert de Blanck. La adquisi-
ción hecha por ese instituto es valiosísima, 
y para lograrla ha sido preciso grandes y 
constantes esfuerzos. Mr. Tempesti hizo 
auS estudios en la Escuela de Música de 
Florencia, de donde es natural, y en cuyo 
instituto ingresó á la edad da once años, 
cursando en él todos sus oatudios bajo la 
dirección del notable profesor Jeff Sboh-.i. 
Mr. Tempesti ha desempeñado el puesto 
de primer violoncelista en la orquesta de 
varios teatros importaiitos de Europa y 
América, y sus servicios en el Consorvato-
rio de múdea de esta capital han de ser de 
gran utilidad para este. Mr. Tempesti ocu-
pará su clase el dia l ? d 9 l próximo mes de 
mayo. 
ANIMALES SABIOS - El Sr, Salvini anun-
cia para mañana, sábado, una nueva fun-
ción con su compañía de animales sabios, 
ea el circo teatro Janó. Los artistas ejecu-
tarán trabajos sorprendentes, y entre ellos 
la gran fiesta chinesca, nunca vista aquí 
El domingo habrá matinée, dedicada á los 
niños. 
LES CLOCHES DE CORNEVILLE.—Esta 
deliciosa ópera de Planquette será puesta 
ea escena mañana, sábado, en el gran tea 
tro de Tacón, como décima novena función 
de abono de la compañía lírica de Mr 
Maugé. 
EN AXBISÜ.—El precioso saínete lírico de 
los Jackson con notas de Rubio, titulado 
El premio gordo, se representa con éxito 
creciente en Albisu. La Sra. Iglesias encan 
ta al auditorio con su vis cómica, que ade-
más de ser vis y de ser cómica, es andaluza 
de la mejor sangre. 
La gran vía ha alcanzado ya el número 
100 de representaciones, circunstancia nun 
ca conocida en la Habana. Merecen por eilo 
muchos plácemes y enhorabuenas los Sres 
Robillot y demás compañeros de armas y 
fritigas. 
Esas dos obras y Fuegos artiflciahs for-
m m las tres tandas de mañana, sábado. 
Para muy pronto se prepara un estreno 
en Albisu, que han de ver con gusto las nu 
morosas y distinguidas familias, y que se 
titula Los Bandos de Villafrita, producción 
tan regocijada y divertida como intenciona-
da y sabrosa. 
AMAGO DE INCENDIO.—A las cuatro de 
la tarde de ayer so declaró fuego en nna 
habitación del hotel Perla de Cuha, calle 
de la Amistad esquina á Dragones. 
La bomba Cervantes, del Comercio, que 
acudió en los primeros momentos de la a 
larma, no tuvo necesidad de prestar sus 
sarvicios, en virtud de haber sido apagado 
el fuego por los inquilinos y dependientes 
del establecimiento. 
También acudió y se retiró á los pocos 
momentos la bomba Virgen d¿ los Desam 
parados de los Municipales. 
DONATIVOS.—La caritativa Sra. Da. F 
P. de P. nos ha remitido veinte y dos pesos 
billetes, para que ¡sean distribuidos on so 
corros de á dos entre los once pobres ciegos 
muy necesitados D. Vicente Gómez, Dr 
Luisa Valdés, Da Josefa Robledo, Da Fran 
cisca García Dubló, D. Félix Roca, Da Ma 
nuela Valderrama, Da Rita Ramos, D" 
Margarita de Soto, Da Antonia Escalona, 
Da Felicia López yDa Cármen Arango. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o 
curridas durante el día y noche de ayer: 
Primer distrito.—Sin novedad. 
Segundo distrito.—Sorpresa de tres indi-
víduos que fueron detenidos por estar ju 
pindó al prohibido de la cinta. 
—Caotura de un moreno, acusado de ro 
bo, 
—Fué detenido un moreno, por robo de 
dos sillas, 
—Han sido reducidos á prisión dos indi 
vtduos blancos que se introdujeron en una 
casa y robaron una lata en que se hallaban 
depositados unos quinientos pesos en oro, 
-̂ -Sorpresa de dos rifas asiáticas y ocu-
pación do papeletas. 
—También fueran ocupados en un esta-
blecimiento varias papeletas de la lotería 
de Madrid. 
Tercer distrito.—Captura de un individuo 
circulado. 
Cuarto distrito.—Robo de varias piezas 
de ropa, en una barbería, en los momentos 
de hallarse el dueño y dependientes entre-
gados en brazos de Morfeo. 
—Detenido un individuo por robo de va-
rias piezas de ropa, siendo ocupadas éstas. 
Qui/nto distrito.—S\n novedad. 
í m i i Meris prsoiil. 
Kough on Coras, (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells'Rough on Coms." Ciira rápida, 
,jim.ii<M' . . .(i.— .;.irrá. 
OÍPT! 
y ni 
BOMBEMOS PARA SE 
Ya llegó oí más caprichoso surtido de 
sombreros do última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario de LA 
FASHIONABLE on las principales fábricas 
de Europa . 
Todos loa meses se > reciben modelos de 
París, Lóndres v New York. 
LA F A S H I O N A B L E . Obispo n. 92. 
Cn490 P l Al 
Gasino Español de la Habana. 
Rl domingo 24 del corriente, á las doce 
del dia, se verificará la junta general ordi-
naria del teioor trimestre deípresente año 
social, con arreglo al artículo 35 del Regla-
mento y cumpliéndose las prescripciones 
de. 42. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 15 de abril de .1887.—El Secre-
tario general interino, P. Miralles. 
G 8—16 
Secretaría general. 
El domingo 21 del corriente. & las 12 de su mañana 
tendrá lugrar en los salones del Centro Catalán, Prín-
cipe Alfonso (calzada del Monte) n? 3, la junta gene-
ral ordinaria prevenida ea el articulo l i de nuestro 
R^g'araento. 
No tendrán derecho á lomar parta de ella, los que 
no pref cuten á su ingreso en el loeal el recibo déla 
mensualidad corriente. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana. 21 de abril di> 1887.—Ft mi te F . Plaza . 
C P68 P 4-21 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
lloras á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
Cn 53?; P UAb 
MISO IMPORTANTE. 
lia sufrido extravío un vale por valor de dos mil 
ciento cincuenta y ocho pesos cn oro, suscrito por 
D. Josó Pern;iEdez Blanco á la órden de D. Domingo 
Cantelis, sin firma de eate, y para que no sea pagado 
por el girador, ni pueda ser sorprendida alguna per-
sona, se anuncia por este medio, y de cuya pérdida 
tiene va conocimiento la policía. 
Habana, 19 de abril de 18̂ 7 
Grf560 P 4-204 3-21 d 
7 3 y 7 © ^ H P T X m O . 
SoiBbreros de paja de I t a l i a , 
superiores , los m á s frescos, los 
m á s e legantes que ojos h u m a -
nos v ieron , á 8 rs . , á 8 r s . 
¡¡CABALLEROS!! para sombreros 
Cu 579 4-21 a 4-22d 
Cama de palisandro con bastidor y colgidura, gran 
Cíicapnrato. vcl.tdor, esfri ovio, enja de hierro, porta-
mrtsica, tocador, feis sillas, dos mecedores, reloj, ba-
ñadera y tinajón. Todc en octio onẑ s oro. 
A gu iar 31 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . 
4̂ 93 P 4-19 
«ORimif lA B.EIiH-J-iOBA. 
IIIA « 3 DE ABRIT;. 
San Jorge, mártir. 
Visit i de enfermos cn Jesús María. 
El martirio del grande mártir ^n Jorge, se ejecutó 
por mandato del emperador Diocleciano el dia 23 do 
abril, hícia el año do 290. 
Esta glorioso Sanio es patrón del reino de Aragón, 
Coria, (Moeres y ciudad do Lucenaj es def nsor del 
reino de Portugal y protector de vanas órdenes mili-
tares, y d« la do Montcj-a, que lo hace función en la 
iglesia de Monserraf, de Madrid, y asiste el consejo 
de las órdsnes. 
F I E S T A S E l . DOMINGO. 
Solem-t-rs.— bu ¡a Oftipurai,'la-de 'f«rila, á 
la» 8̂  v on la» demás ijTlcr.iaa. las do costumbre. 
Procesión—La del Sacramento, de 5 A 5i de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y do aquí va á 
la Merced. 
Igtes ia de B e l é n 
ICl viernes próximo cmpezaríllaKovena solemne de 
viérnes dedicada, al S C-Ta f̂ n de Jesús. 
Todo? lo'* viérnes, expuesta S. D. M., á las 7} de la 
mañana té dará principiará los ejercicios de la Nove-
na, seguidos de la misa con cárnicos, plática y comu-
nión general, terminándose con el acto de desagrtt-
vios, bt-nd cion v reserva de S. D. M. 
4SI1 \ 4-20 
OK1) 1£N Difi LA VUA'AA 
H E L DIA 22 DR A B E I L fcTí 5S87. 
ÍBRVIGIO PARA Kt 2H. 
.)efe do dia.—El Comandinlé dei 'cr Saiallon de 
liigeros Voluntarios, D. Jo.-é de la Puente. 
Visita 3* )I;>:ipi(nl.—Bou. Ingenieros dn Ejército. 
Capitaula General J" Parada.—ler BaiaUou de L i -
geros Voluiitarioa. 
nospital Militar.—Bon. cazadorosde Isabel I I . 
Batería do la Keina.—Artillería de Ejfireito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 3V de la Plaja, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem,—Kl IV de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
K¿ oopls.—Ei r!f>ioT.f) S'-reení..'. Mavor. Rertífut 
SO 
I 
) !_! y, 
i ^ o 
Habana, (tniHer-n.. 
o te) m 
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20 de abril de 1887.—El AdministradoT, 
m ü 
Eu la mañana del dia 20, en la Santa Iglesia Cate 
dral, se unieron por los in'eparables lasos de Hime-
neo, la virtuosa Srita. D? Ana Alcu y Mas, con el 
laboriuso y honrado jóven D. Siró Mestres Bnltá, de 
lo^que fueron padrino.'» la señora: madre de la despo-
aida, D̂ 1 Ana Mas, viuda de Aleu, y el hermano del 
contrayente, D. Andrés Mestres; después de termina-
das las ceremonias religiosas, fueron obsequiados los 
{•mensos amigos y familias con un espléndido refres-
co. Deseamos á los nuevos cónvugues una vida de 
felicidades y feliz luna de miel.—í*. A. 
4954 1-23 
No aofl eaus irómos rté repetir a las ma-
drea quo cuando sus hijitcs están calentu-
xiantos Con la fíenle ardorosa, el pulso ace-
lerarlo y un abatimiento profundo, es señal 
segura de una enfermedad, y así como el 
para-rayos contrarresta la electricidad at-
mosférica, un simple purgante basta para 
disipar es» mal estado, si la criatura lo toma 
íanrepugnancia, como lo bace con la FRU-
TA JULIEN, verdadero confite vegetal, suave 
y refiigerante. 
Para evitar las interpretaciones que pudiera origi-
glnar mi ausencia de esta capital, hago saber á todos 
cuanto'-¡ tengan asuntos pendientes conmigo puedan 
entenderse directnmfinte con el Ldo. D. Cirios del 
Riesgo en la calle de San Miguel n. 89, estadio del 
Dr. D. José Eugenio Bernal, de 8 á, 12 di la mañana 
todos los di .a lábiles.—Habana, abril 15 do lÉM.— 
José Antonio Isnaga, 4612 ¿-16 
No hay cosa más cansada que los tumoroillos y las 
úlceras. Es cosa dichosa que uno los pueda curar por 
medio del Jabón de Azufre de Gleu, el que purga el 
mal de su viruz venenoso 6 mala carne, y de ese modo 
remueve el único obstáculo de la cura. 
Puede estar jóven V, en diez minutos usando el 
Tinte de Pelo Instantáneo de Hill. 8 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n . 
Se detallan sobre 450,000 piés madera 
pino do tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, desde 20 pesos hasta 6̂ el millar: 
órdenes al final do la callo de las Figuras, 
enTallapicdra, donde puedo verse, ó Eeina 
número 8. 4986 ir)-23Al 
A V I S O 
A los Accionistas de la Sociedad 
denominada L A C O O P E R A T I V A . 
Esta Sociedad convoca á sus accii nistas para la 
Junta General que te1 drá efecto el domingo 24 del 
corriente, .1 las 12 del dia, en la calle de los Sitios nú-
mero 105. Se ruega íí los sccionistas fijen su atención 
en la órden del dia y tengan presente que la sesión es 
válida con el número que concuTra. 
ORDEN D E L DIA. 
Sanción del acta de la sesión anterior.—Balance ge-
neral del año.—Exposición délos trabajos de adminis-
tración.—Lectura y discusión del Reglamento, refor-
mado con arreglo (i la nueva ley de Sociedades.— 
Elecciones generales. 
Habana 18 de abril de 1887.—El Secretario, Fran-
ciaro M. Lavandera. 4934 2-22a 2-23d 
i 8 A NT M I 
Sección de Eecreo y Adorno, 
El próximo domingo, 24 del corriente, se 
efectuará la cuarta función de las anuncia-
das para este mes. 
Se pondrán en escena las chistosísimas 
comedias en un acto, tituladas: 
A gusto de los p a p á s 
Y • 
I Í A M O B Q U I T A M U E R T A . 
Baile al final, en el que tocará la orques-
ta do D. Claudio Martínez. 
Habana, abril 21 de 1887.—(7. Llavería. 
Cn 576 l-a-21—.ld-22 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta y 
res iduos en toda* cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse, en esta capital á 
JOSÉ LAGEET MOELOT, 
cal le H a b a n a 95 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana. ¡'.335 57 IBMJ; 
Dr. José Torres Matos 
Eepecialista en las er>ftrmedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su e-dado y detiene pronta 
mente la hemolisis (sangre por la boca) é impide su 
í-epcí cí-m.—C-r o757. 4968 12-33Ab 
A n a Sosa de Ríar t inez , 
COMADRONA FACULTATIVA.—Se ofrece á su 
clientela y al público en g e m T í l en la calle de Luz 
número 62. 4975 8-21 
JOBE TüEBÍÁNO Y S0T0L0N60 
aboprado: consultas de 11 i 4, en su estudio, O'Reilly 
n. 61, eusre Aguacate y Villegas, librería La Univer-
sidad. 4923 4-22 
Juan K IMvalos, 
AIEDTCO ülRÜJANO 
de la facultad de Madrid, eepecialista eu las enfeime-
da les de los ojos y vias urinarias. 
Consultas v op- raciones de 12 á 2, grátis á los pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol v LUÍ. 
4741 5-f9 
J o s é P í o <* o vin y Pedro E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Cumnostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
8622 2«-23M2 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimienlos cun luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. lloras de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías nrinsriaa., laringe y sifllítl-
ta« Cn 487 I -Al 
D r . F e l i p e Galvez y G u i l í e m . 
Especialista en Imnotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Ks 
peciales para sefioras los mártes y sábados. Consulta» 
oor nomwi nnrMt„\oür, \<\% nt20 «6 UMr 
J o s é de Zayas B a z a n 
PROCURADOR. 
Colegio de Escnbanos. Amargura 62. 
10 ^ 27 2A 
Próspero Garmendia y Arango, 
MIÍOICO- CIKIT.T.VNO 
especialista eu «nfennedndes del estómago ó intestinos 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3191 29-30Mz 
D R i E S P A D A . 
REINA K. 37, FRENTE A G4UAN0. 
néreo- aililítioaB y Especialidad. Enfermedades 
afecciones do ia piel. 
I íoii'snif.ad 'i* Ü A 4; Cu I-Al 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Ldaa de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer 
Dirigido por los Dootoriis ANTONIO DIAZ A L -
BISRTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias do 1 á 2 v se venden piia-
tubs. 
Obrapía 6 1 . 
/j-_478 31-3Ab 
CURA de las 
Colegía Blandense de lá y 211 enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTÁBLFXIMIENTO ESPECIAL PARA AlüMNOS PENSIONISTAS 
ENSEÑANZA 
INDUSTRIA, COMERCIO. IDIOMAS, ADORNO 
Y CARRERAS ESPECIALES. 
Director, Don Santiago Vilar, 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con Jardines, 
clau-tros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilado» dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de ezámen, biblioteca, enfermería, y 
dem/ls dependencias propias de esta clase do estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
PROFESORADO 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer érden. 
PARA INFORMES dirigirse á D. José Feíiu, ca-
lle de Gervasio n. íM, ó bien en el escritorio de la 
Bolsa Priva*a (Lorna de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4t2fi 23 13 Al 
A 30 CENTAVOS B[B. E L TOMO EMPASTADO. 
Ancora de Salvación 1 tomo. E l Paraíso Uallado; 
tomo. Devocionario manual, 1 tomo. Verdades eter-
nas, 11. Mes del corazón de Jesús, 11. Meditaciones 
para toda la semana. 11. Ramillete de divinas flores. 
11. E l Espíritu conso'ador, 11. Mes de María, 1 temo. 
Catecismo explicado por Claret, 11. Medalla Milagro-
sa, 11. Recreo del Alma, 11. Año cristiano, 1 t. Ade-
más hay 800 tomos de varias clases religiosos que se 
" in á 30 centavos billetes uno á escoger: de venta Sa-
lad 23, libi-ería, que compra libros de todas clases. 
4956 4 23 
de la lengua castellana 11. grueso $4. Inglés-español 
vioe-versa 2 ts. $1. Prancés-espafiol y vice-versa 2 
ts. $1. Francés-alemán 1 t $1-50. Francés-Ruso 11. 
1-50. Greco-francés 1 t. $1-50 Francés-polonés y 
vioe-versa 2 ta $1. Prancés-húnsraro y viceversa 1 t. 
$1. De la lengua italiana 6 grandes ta. $ 0. Latino-
español y vice-veraa 2 ts $1. Italiano español y vice-
versa 2 ts. $1-50. De voces cubanas por Pichardo 1 t. 
' .̂ De legislación y jiiriaprudencia por Escriche.un 
gran t. $V. De derecho canónico 2 'a. mayor $3. Caa-
tellano-catalan 11. $2. Francéa-sueco y vioe-versa 2 
ts. $1. Diccionario francés enciclopédico univeraal 
porDup'ney de Vorepierre ilustrado con 20,000 lámi-
naa en 4 ts. mayor. De venta Salud 23, librería que 
compra librea de tod-a clases. 4957 4-23 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que es'a Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe De estos se exceptúan loa que hayan ob-
tenido au cura radical. 
J . G r o s . So l 83. 
4534 15-14Ab 
Por el presente y de órden de! Sr. Juez Municipal 
de cate término, ae nace saber haberse señalado el dia 
treinta y demás siguientes hábiles para la subasta en 
almoneda pública de los efectos y enseres del ' Ilotel 
La Lisa", convocándose desde luego licitadores, con 
advertencia de que serán pieferinos los que hiciesen 
proposiciones por el todo, y que ni de una ni de otrai 
manera se aceptarán las que no cubran los dos tercios 
do la tasación, de la cual y de todas las demás cir-
cunstancias podrán enterarse loa intei'esadoa en dicho 
Juzgado Municipal, calle Real n. S2, en donde esta-
rán las respectivas diligencias de manilieato á las ho-
ras de audiencia con el objeto indicado, debiendo ce-
lebrares el aoto en el mismo local que ocupa el refe-
rido "Ilotel La Lisa".—Marlanao, Abril catorce de 
mil ochocientos ochenta y siete.—V9 B9, A. Fraga.. 
— E i Secretario, José if. Verdes. 
—Se alquila esta espaciosa casa: su dueño, que lo 
es Valmañ», informara Real 182. 
49S4 6-28 
D H " L O P E Z , 
OCULISTA DE I.A ESCUELA DE PARIS. 
Consultas particulares do 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 26-14AI 
BR. NICOLAS CORONADO Y P I L O L A 
profesor de idiomas con validez académica: da clases 
adomicilio, y en su morada Jesna María 23. 
C581 - 4-22 
Agustin Velasco, Profesor de Matemática 
Se ofrece para la enseñanza de las siguientes asig-
naturas: Aritmética, Algebra. Geometría, Trigonome-
tría rectilínea y esférica. Análisia matemático (l? y 29 
cureo). Geometría Analítica de dos y tres dimensio-
nes, cálculo diferencial é integral. Geometría descrip-
tiva y Mecánica Racional. Informan Compostela 158, 
de 8 á 10 de la mañana y Merced 10 de 11 á 12. 
4927 8-22 
A N O S D E M A R 
DE 
E s t e conocido y acreditado establecimien-
to, e s t á abierto a l servicio p ú b l i c o todos los 
dias desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
sie*:^ ae la noche, hora en que se cierra. 
J»-3á U.MSA1. 
ALEXANDRE AVELINE. 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 18R5.—LA MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: 855-25 ota. Al mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 7̂  de la mañana á las 
9 de la noche. 4837 4-21 
E u n a profesora á dar clases literarias á domicilio 
)or quince peaoa billetea, da lección diaria, abrevia 
oa estudios por medio de explicaciones: puede verse 
de diez á doce. 4747 4-20 
SAN FERNANDO 
Oelegrlo de Ia y 2a e n s e ñ a n z a 
PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
DIRECTORA FUNDADORA: 
D'í E l i sa Posada de Morales. 
Calzada de la Reina n. 24 entre Mayo y S. Nicolás. 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis para laa señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitan prospectos. 4769 6 20 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasadoa. So hacen traducciones, 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 15-15 Ab 
SUSCRIPCION A LLCTDRA 
á domicilio, ae pagan doa pesos al mes y cuatro en fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería La Univer-
sidad, O'Reillv 61, entre Aguacate y Villegas 
49-'4 ' 4 22 
C A S S A R D 
Manual de masonería, 2 ta. $8 Colección de novelas, 
viajes, chihtes. etc., 4 ts. folio, muchas láminas $15. 
Espaüa geográfica, 2 ts. láminas $5. América pintores 
ca, 1 tomo con muchos grabados folio $8- Historia de 
la guerra civil de España, 2 ts folio $12 vA Viajero 
Universal. 5 ts. láminas $17. Librería La Universidad, 
O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4<)22 4-22 
QUEMAZON DE LIBROS 
Se realizan 4,000 obras de todas clases, pídase el 
catálogo que ae dará giátis: librería La Universidad 
O-Reilly 6J, entre Aguacate y Videgas. 
402'. 4̂ 22 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y CIU-
DAD DE LA HABANA y aobro la reforma de sus 
LINEAS D E F E R R O C A R R I L E S conforme á la» 
exigencias de las nuevaa CONDICIONES INDUS-
T R I A L E S D E L PAIS, Folleto y Plano por el Dr. 
Eraatna Wilson. De venta á favor del hospital Reinn 
Mercedes, en las principalea librerías, á un peso B.B. 
f! un mRS-22M 
DICCIONiRIO ENCICLOPÉDICO 
H i m o - A M E R I M O 
Ciencias , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos rea-
petablcs nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que te les ha confiado. 
La edición brofnsamente ilustrada con miloa de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especiea de los reimos animal, vegetal 
r mineral; los más recientes aparatos aplicados á las 
ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
loa personsyea que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudiides, mapas 
eográñeos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
emás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condi io-
nes para la auaciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario Enci-
clopédico, de procedencia directa de los editoras pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que ae previene para satisfacción de los Srea. auscri-
torea, puea son muchos los individua que ain la auto-
rización de eate Oentro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra-. 
M O N T A N E R Y SIIÍ$ON, 
NEPTUN0 8, Habana. 
Queda abierta l a suscr ic ion . 
On 49fi I - A l 
Libros Baratos. 
M O N T E 61. 
Lafuente—Historia de España 6 ts $90. 
Idem Edición de 30 ts. $50. 
Zamora—Historia de Espafia. 6 ts. $40. 
Viiauova—Historia Natural. 9 ts. $60. 
Buffon—Historia Natural, 9 ts $ 0. 
Alaman—Historia de Méjico, 5 ta $flO. 
Historia de la inaurreccion de Cuba. 2 ta. $12. 
Montáfar—Historia del Centro América, 5 ta. $25. 
Historia de las persecuciones políticas y religiosas, 
6 ta, $30. 
H atería de loa Papaa y de los Reyes, 4 ta. $25. 
Hi.atoria de loa crimenea del despotismo, 4 ta. $35. 
Historia universal de la mnjt-r, 2 ts. $J5. 
Castelar—Revolución Religiosa, 4 ts, $45. 
Cosabó—La Civilización, 3 ta. $25. 
Don Quijote déla Mancha (edición de lujo) 2ts. $35. 
Thiers—Revolución Francesa, 5 ts. $10. 
Las eupersticiones de la humanidad, 2 ts. $30. 
Los Dio-ies de Grecia y Roma. 2 ts. $35. 
El Mundo Ilustrado, í? y 2? série. 8 ts. $60. 
El Mundo ántes de la creación dei hombre, 2 ta. $12. 
Kiguitr—La Ciencia y aua hombrea, 3 ts. $35. 
María del Pilar—Mujeres célebres, 9 ta. $25. 
La mtyer Amor, 2 ta. $15. 
Malte-Brun—Ceografia Universal, 3 ts. $25. 
La vida de laa flores, 2 ts $'5. 
.lournal des Voyages de 1*77 á l«í5, 17 ts. $60. 
Los Códigos Españoles, 12 ts. $70. 
Esciiche—Diccionario de Legislación, 4 ta $60. 
Fray Luis de Granada—Obras comnletas, 9ts. $50. 
Mellado—Enciclopedia moderna, 37 ts. $60. 
San Pedro—Legislación Ultramarina, 16 ts. $125. 
Crotset—Año Cristiano, 18 ts. $18. 
NOTA—Además hay un surtido muy grande en li-
bros de Medicina, Derecho, Religión, Novelas^ Dio-
cumarios y Gramáticas en todos idiomas. 
En la misma ae compran toda clase de libros, estu-
ches de Matemáticas y Cirujla. 
M O N T E 6 1 » 
LIBRERIA DJS SANTIAGO LOPEZ. 
4902 5-22 
procedimiento P E R A L T A LAB A R R E , con Privilegio Exclusivo. 
Este procedimiento realizará una revolución en la producción azucarera en Cuba, puesto que con un costo 
insignificante permite extraer en los ingenios azúcar blanco Número 20.—El defecante impido la fermenta-
ción de los jugos, aumenta el rendimiento y mejora la calidad. 
También es aplicable para obtener el granulado Número 12 do primer lance cn mayor cantidad que por el 
procedimiento ordinario dando además un fruto de 2U lance en mayor cantidad y mejor calidad. E l procedí-
miento está en explotación en los siguientes ingenios: 
"Portugalete" del Excmo. Sr D. Manuel Calvo, para blanco y para granulado N? 12. 
"Sttna. Trinidad" de D. José Montaner, para blanco. 
"Sta. Lucía" de D. Martin Sola, para blanco. 
"Andrea" de D. Francisco Diaz Piedra, para blanco y para granulado N? 12. 
Agentes en esta ciudad, Sres. V . A L i V A R E Z , S A N C H E Z y Ca, Muralla 23, y en el Hotel de Inglaterra, 
donde se darán instrucciones para su uso. 4065 15-2Ab 
D E S M E N U Z Á D O R Á S D E C A Ñ A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
•'Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
'•'Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—-Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C^—Remedios, 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQUINAS Di MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENUZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
. A . X S O -
'Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
enios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir a paratos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partes 
e que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen dt-s-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
K R A J E W S K I & P E S A N T . — A G U I A R 9 3 . 
4570 ]5-15Ab 
RICAS MOSTAS PARA TOROS 
estandartes, almohadonofi para rarmajeB, puolias de 
Aurea paro bailes. Jejsus María 23. 
Cf84 4 22 
m m m i ciiímnos. 
Llevan grabado un cnño que dice Tenería El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
Dirección: Rodríguez y Biart. 
On. 1099 CARDENAS. IBO-Sa? 
SE SOLICITA 
Moaserrate '47, un dependiente que tenga personas 
que acrediten su conducta. 4%! 4 23 
LA PROTECTORA 
Necesito 2 porteros, 4 criados, 2 criadas, un repar-
tidor de pan, nna cocinara blanca; buenos sueldos y 
buen trato Amargura 51. 4948 4-23 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó ds color para el trabajo domésti-
co: tiene que traer la cédula. Tejadillo número 19. 
4946 4 23 
JULIO MARTIN Y LAMI 
A r t i s t a c r o m o - l i t ó g r a f o . 
Se hace cargo de impresiones, grabados, cromos y 
dibujos do todas clases, así como retratos al creyón, 
a-uarelas para abanicos y otros objetos, etc., etc San 
Nicolás 89. y en la litografía 6 imprenta del Comer-
cio, San Rafael 45. 4873 4-21 
Nueva reforma de Corsets 
CiffCRA REGEME, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TKES DOBLONES. 
SOI. 64. 
4843 8-21 
SE DESEA L L E G U E A NOTICIA D E D. Mi-guel Valeco y Blanco, que deba encontrarse en San 
Cristóbal, provincia de Pinar del Rio, que su hija 
D? Inés Valeco Cordero se halla postrada ea el lecho 
del dolor sin tener quien con obligación la asista; ha-
bita en Ancha del Norte 243. Se suplica la reproduc-
ción en los demá/- pi-riódioos. 49 O 4-92 
E ¡DUPLICA AL SR. D. GEUMAN G. D E L A 
Peña, pase por la casa calle do Cuba n. 119, para 
un asunto que le interesa. 
4893 7-22 
S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano peninsular de mediana edad, acostum-
brada al servicio, ó para manejadora de niños con los 
que es muy cariñosa, bien sea en la Habana ó el cam 
po, teniendo psrsonas qne la garanticen: calle de Cha-
cón n. 5 darán razón. 48H4 4-22 
JOSB D E A S 
rROFESOn DE PIANO Y SOI.l'EO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana $R-75 oro: 
piano solo $4 25 oro Dirección almacén de música de 
fomurt-s v C:!. Cuba 47. 4r,00 8-16 
SE SOLICITA UN PILOTO PRACTICO PARA tuda la Isla para dar viígos de aquí á Sagua ó don-
de convenga. Oficios 84 daián razón. 
4928 
CON ELKGANCIA Y PRONTITUD SE CUN-feccionan toda clase de habilitaciones on casa do 
Mme. Josefine Especialidad en corset y trsyes de no-
via y de viaje que los hallarán en 21 horas. Villegas 
u. 93, esquma á Teniente-Rey, entresuelos. Englisk 
spoken, ont parla francaiae. 4604 8-16 
SE SOLICITA PARA E L VEDADO UN BUEN cocinero, debe cocinar á la francesa; un criado de 
mano que sepa manejar un coche, ámbos deben tener 
buenas referencias. Informarán dol í de la mañana á 
de la tardo eu la calle de San Ignacio 17. 
4W3 4-22 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée 6 visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma se hacen 
litjoBÍRiinns tTa,ÍH9 i!n riHjo. 42.S7 15-10A1 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de una corta familia y atender á una 
niña, se da buen sueldo y buen trato, se exigen reco-
mendaciones. Escobar 74, altos, esquina á Concordia. 
4932 4-22 
SE SOLiniTA UNA CRIADA D E COLOR D E 14 á 15 años para mamjar una niña y ayudar á los 
quehaceres do la casa, ha de ser cariñosa y formal y 
con personas que la recomienden. Habana esquina á 
Sol, altos. 4915 4-22 
O. G . Champagne , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly G8, antiguo casa Luis 
Petit. y Habana esquina á Cuarteles. 
4617 8-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de 12 d 14 años. Villegas 91, platinoría. 
4P07 4-22 
LA HABANERA. 
Fábrica d<í COLA con Real Privilegio. 
üuiversidad 42 Quintana Vázquez y O?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran eoono-
mía. 4120 27-i<Ab 
E DESEA UNA COCINERA PARA UNA corta 
familia y que duerma en el acomodo. Darán razón 
plaíadel Vapor u. 48, bodega, principal. 
4895 4 22 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, do mediana edad, que 
tenga quien responda de su conducto. Monte 5. 
48«S 4-V2 
\ T O D l S T A . PRECIOSOS SON LOS TRAJES 
iyjLq1— se confeccionan y con especialidad 'os do 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
oaratos al gui.to de todas las personas ó por el último 
tigurin. Calle de Bornaza número 29. 
3615 27 23M 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CüLO-carse de criad.i de mano, con buenas referencias y 
tiene quien responda por cl-a, en casa de una familia 
decente y de moralidad, que no tenga salida á la calle. 
Apodaca n. 8. 4885 1 -22 
fren para limpieza de letrinas, polios y sumidoroa: 
oace los trabajos más baratos que ninguno de su olast 
ion aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagigo-
io, Luz. y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
lano, boñegíi esimaa do Tejas v so daetlo Arambarc 
Han Jooí. 1716 ' 6 19 
P IEZAS DE MUSICA.—PASAN D E 1,000 LAS que t-e realizan á 5' centavos billetes. Las hay 
de varios géneros. Obrapía número 23, entre Cuba y 
San Ignacio, almacén de música. 
4<í23 6-21 
para limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros. 
Telefono 1059. 
Se reciben órdenes en los puntos siguien- t tá 
<0 tes: Compostela y Lampardla, Compostela y 
Obispo, Cuba y Amargura, Bernaza y Mu-
5*3 ralla, Concordia y Lealtad, Habana y Luz y • í 
flá Animas 144, bodegas; Reina y Rayo, cafe El ¡S3 
P-« Reoreo; Monte y Aguila, ferretería; Salud 1, GD 
sombrería La Barata y Depósito del Tren Sê  
pq Soledad 36. 1-3 
Precios más barato que ninguno do su clase, fat»» 
, -i Sus dueños 
w A . G o y a y H 0 
Belascoain 121,-maicería. 
4860 4-21 
LA MORENA DOROTEA HERNANDEZ, VE-¡ino do Matanzas, Espíritu Santo 27. desea saber 
el paradero da su madre Tomasa Hernández, natural 
de Sti. Spirim, Cn 5*8 8 23 
A I), ¡VÜRBEETO KEEAIDE, 
se le solicita para un asunto que le interesa 
en la Escribanía de Hacienda. 
4978 4 23 
U NA GENERA L LAVANDERA Y PLANCHA-dora á quien se pagará un buen jornal. Si no es 
buena que se presento. Tejadillo 7. 
4970 3-23 
Barberos. 
se solicita un aprendiz do barbero Muralla 113. Si sa-
be trabajar algo se le dará sueldo. 
4973 4-93 
E C O N O M I A . 
Victoriano Burnes so ofrece al público en general 
parala renovación completa do toda clase do mue-
bles, los cuales, conforme tiene acreditado, deja fla-
mantes, aunque estén muy sucios, rotos ó picados de 
comején: sus precios son extremadamente módicos 
con arreglo á la época. Recibo avisos on su domicilio. 
Aguacate 134, entro Muralla y Sol. 
4976 4-23 
Adela Desqnirons, de Moriega, 
antigua costurera, participa á las camiserías haber 
hecho una rebaja en los precios: intorior del Pasaje 3. 
4919 ' 4-2á 
Navalas finas legítimas do RODGERS & SONS va-
ciadas a la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas fit as también 
do Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
rias clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes do clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad do ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 




una negrita de trece á eatorcR años ágil y sana, que 
tenga quien responda de su conducta. Consulado 15 
4972 4-23 
DÜSEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano peninsular, do toda confianza y no tiene 
inconveniente en acompañar una familia á la Penln 
sula ya cuidando alguna señora ó niños pagándole el 
pasage: tiene buenas referencias. San Miguel IOS fon-
da razón. 4964 4-23 
ÜJ jos solicitan colocación, él do portero, cobrador ó 
seren-> y ella de criada ó acompañar una señora ó aseo 
de una casa, tienen quien responda. Reina 112, bode-
ga esquina á Gervasio darán razón. 
4965 4-23 
NA SEÑORA D E 36 AÑOS D E EDAD. P E 
iilar desea colocarse en una casa formal 
FT  
\ J nins Paorta de tierra, fonda La Campana impondrán. 
4953 4-23 
Conejar una sola bestia, que tenga quien lo abone y 
cuente con otro oficio con que entronerso en bentficio 
suyo, las horas desocupadas, se le dará corto sueldo y 
seguro. Jesua María n. 3, junto 6, la alameda da Paula 
4944 4-23 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO carse de cocinera, tiene personas que respondan 
de su conducta. Oficios 17, altos. 
4915 4 23 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda algo de costura y que 
duerma en el acomodo. Amistad 52. 
4043 4-23 
SE SOLICITA UN PILOTO PRACTICO PARA toda la Isla para dar viajes de aquí á Cárdenas 
donde convtnga. Merced26 darán razón. 
'19>'3 3 23 
E s e solicita una cirada do mano que sepa cumplí 
bien con su obligación y traiga buenas referencias, 
4969 4 23 
SE SOLICITA 
una ciiada de mano, do color. Jesús María 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 4966 4-V3 
DI t ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA E X -' ranjera, de mediana edad, que h.ibla el español 
para criada do mano, ayudar al cuidado de niños 
acompañar una señora: tiene buenas referencias. Ce 
rrads dol Paseo 36 dijrán mon. 
Barbería Salón de Luz. 
Se necesita un buen oficial. 
4855 4-20a 4-21d 
3-22 
SE SOLÍCITA 
una criada de roano, ha de traer buena recomendación 
también so vendo un tinajón grande. San Nicolás 40. 
4fí92 4-22 
U N ASIATICO E X C E L E N T E COCINitROY repostero, aseado y do buena conducta desea co-
locar-e on casa particular ó establecimiento: callo del 
Aguila 114 entre Barcelona y Zanja, solar grande dan 
razón. 4894 4 22 
Se solicita 
un criado de mano jóven, blanco ó de color. 
quina á Aguac he. 29 piso. 4' 39 
Sal 81, 
4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVKN PENIN-sular, d« criada de mano ó maucjudora de niños, 
teniendo personas que la garamicen: plaza del Polvo-
rín, tiei da de ropas La Complaciente n. 2 darán razón. 
4917 4-22 
U ; 
NA SEÑORA AMERICANA DESEA COLO-
arso para cuidar niños quo pasen de cuatro años, 
nsi ñar el idioma y coser ó acompañar U'.a familia á 
los Estad' s Unidos: calle de Jesús María 89 
4918 3-22 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N P E N I N -sular criada de mano sabe coser á mano y máq'ii-
quina y tiene perdonas que garanticen su buena con-
'uota: en lapWeteiía La Marquesita, Muralla esquina 
Componía darán razón. 4911 4-2¿ 
T5 SOLICITA UlTMUCHACHO D E COLOR 
s do 12 á 14 años. San Lázaro 148. 
4912 4-22 
SE años ó una mujer de color para limpieza de la casa 
j mandados, y una cocinera, qne presenten buenos 
informes. Consulado 32, do 10 á 5 do la tardo. 
4935 4 22 
A L 8 POR lOO. 
So facilitan cuantas cantidades so pidan con hipo-
teca do casas grandes y chicas: se trata con ol intere-
sado y sin intervención do corredores. MonsorratolíiS, 
esquina A Teniente Rev. 4862 4-21 
A los maquinistas navales españoles. 
Para el vapor español Santiagueña que saldrá do 
este pnerto dentro do breves días, se solicita un pri-
mor maquinista español: informarán Oficios n. 27. 
4|J88 4-21 
LAVANDERA, SE SOLICITA UNA BUENA do ropa do señora para lavar en su casa por meses, 
con personas do respeto qufl Informen por ella. Zu-
lueta u. 73, entre Monte y Dragones, altos de la de-
recha, de 11 á 3. 48R6 4 21 
SE SOLICITA 
acomodar una buena costurera y cortadora por figurín. 
Corrales número 6 Informarán 
4S34 4-21 
SE SOLICITA 
al Sr. D. Juan R. Faginas, en Baratillo número 9, 
cuarto 49 4>-3í 8-21 
ÜN HOMBRE DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de mayordomo, encargado ó cobrador, 
aunque tenga que hacer algún otro servicio con quien 
tenga que confiarlo interosus. Informarán de su con-
ducta y responden de cuanto se le confío Amargura n. 
54. 4879 4-21 
Servic io d o m é s t i c o . 
So necesitan constantemente para colocar toda cla-
se de sirvientes y sirvientas y costureras, cortadoras, 
crianderas, lo mismo blancos que morenos: Aguiar 75, 
Centro de Negocios. 4880 4 21 
Composte la 43 , altos. 
Se solicita una criada do mano, de color, que sepa 
su deber, y tenga quien la recomiende. 
4876 4-21 
E SOLICITA UN MUCHACHO BLANCO O 
de coló r para criado de mano, con buena reco-
mendación: Tejadillo 06. altos. 4870 4-21 
S 
ÜN INMEJORABLE COCINERO ASIATICO solicita colocación cn casa particular 6 estableci-
miento y de campo: darán razón en ol comercia do los 
asiáticos, en la Plaza dol Polvorín n. 4. 
4875 4 21 
SE SOLICITA UNA MODISTA QUE SEPA cortar, entallar 6 imitar cualquier figurín. En la 
callo do Inquisidor n. 27, esquina á Luz. 4X42 •1-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E ME-diana edad, natural do Islas Canarias, do maneja-
dora de niños ó criada de mano: es aotiva 6 inteligen-
te y tiene personas que respondan da su conducta: 
callo do Egido, agencia demudadas La Campana, dan 
razón. 4828 4-21 
A los dueños de establecimientos. 
Un jóven práctico en el comercio desea emplear 
varias horas que tiene desocupadas en llevar la con-
tabilidad de cualquier establecimiento, sea dol ramo 
que fuero, garantizando sus operaciones; sin más que 
una pequeña retribución. Informes y antecedentes los 
que gusten: pueden dejar aviso en Cárdenas 46 á L . 
G. y P. 4820 4-21 
B A R B E R O S . 
So solicita un oficial para sábado y domingo, ó un 
medio para todo estar Monto 166. 48'4 4 21 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA D E mediana edad para los quehaceres do una casa y 
acompañar A una señora, v do poco precio. Calle del 
Campanario n. 88 impondrán. 4818 4 21 
SE SOLICITA 
un criado de mano y.una criada para limpiar dos ba-




omo tatabion cobrarlas ppr un tanto por cien 
to, prestando todas las seguridades que se deseen, 
pues es una persona que cuenta con qué responder. 
Plazuela de Jesús María Alcantarilla n. 38. 
4914 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manojadora, tiene per-
sonas que r-spondan do sn conducta. Estrella 155. 
4908 4-22 
ÍTNA SEÑORA D E DOS MESES D E PAÜIDA J por ser muy abundante y superior calidad necesi-
ta un niño, se prefiere que lo traigan á domicilio, pre-
cio módico. Calle de Luz n. 46. 
4»10 4-22 
Escobur 65 
colegio "La Educación,"' se solicita un criado de mano 
que tonga quien lo acredite. 4916 4 22 
DE ninsular recienliogudo do Espafia, de 14 años de 
edad, muy listo é inteligente para una casa do comer-
cio ú otro ostablecimiento: sabe leer y escribir v tiene 
personas que respondan por ó!: calle déla Obrapía 
n. 22, deposito de Cabanas dan razón. 
4913 4-22 
ESEA COLOOARSE UNA G E N E R A L C o -
cinera tanto para establecimiento oomo para ca-
sas particulares. Monten. 192. 
4903 4-22 
D; 
SE SOLICITAN TABAQUEROS 
B e r n a z a 52. 
4898 4-22 
O'REILLY N. 72 
Se solicita un criado que entienda del servicio de 
mesa y demás quehaceres de la casa. 
4889 4-22 
D; 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
SELTZER 
DE m m 
C U R A L A 
Dispepsia,. 
Dolores ile Cata , 
Estreñimiento! 
AtapesBiliosos, 
Y todas las enfermedades quo provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niî o, lu 
mismo, que por una persona mayor. Por roas de cuarenli* 
años, faá sido, y es, el Aperitivo que centralmente recomi-
enda y receta la facultad medica délos Estados Unido';. 
Preparado tan solo por los 
De T A R R A N T y CA., de Nueve York. 
De venta en las pr luo lpa les d r u g u e r l a * . 
P R E M I O M A Y O R , 
Oertifleavioa: Ion abajo Jlrmantes, qne bus' m -<i 
tnpermsion y dirección, te hacen todo» los • -'̂  • 
Hvospara, los Sorteos mensuales y aemi-anuahs • ¡a 
Lotería del Estado de Lauistana,- ytte en^.f ' --u 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y IJ-.. "• 
do» se efectúan con honradez, equidad y buenujt y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todoi 
sus anv.neioa. 
Comisarloa» 
Los que tuterihen, Banqueros de Nueva Orltani, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louitiana que not tettn 
presentados. 
OOLESBY, P E E S . LOÜISIANA KfAT. 
LANAÜX, PBES. STATE 2ÍAT, 
OLICITA COLOCARSE ÜÑ HOMBRE Í)E 
mediana edad, do portero ó de cocinero á la espa-
ñola; tiene quien responda do subonrade». Amargura 
coquina á Aguacate, bodoRa. 486' 4-21 
$ 3 , 0 0 0 y $ 5 , 0 0 0 . ~ 
So quieren imponer con liipotocas de casas. Calle 
de Driigonea n. 98, esquina á Campanario, tabaque-
ría, informarán. 4a51 4 21 
UNA SEÑORA 
desea encontrar una casa particular para coser. A-
guiar 101. 4857 4-21 
ÜNA SEÑORA BLANCA D E MEDIANA edad desea colocarse de criada de mano, teniendo per-
sonas que garanticen su honradez: darán razón callo 
de los Ofi jiog u. «2. 4S69 4-21 
O J O 
Un buen otteial de barbero se solicita Monte n. 88 
casa do Rifios 4835 1-20 3 -21 
r j N HOMBRE HE COLOR. REGULAR COCI-
\ J noro de,í.ea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Reina 149 informarán, cuarto n 7. 
18I8 ^ 4-20 
ESEA COLOCAKSE UNA MUCHACHA pe-
ninsular de criada de mano ó de manejadora con 
la condioion de trabajar por el d'a y de nocbo á su 
casa. Informarán do su conducta Corrales 73 
479'< 4-20 
NA G E N E R A L LAVANDERA Y PLANCHA-
dora de señora y de caballero desea encontrar 
ana casa decente y lo den de 45 á 50 pi sos en el Ve-
dado ó la Habana, informarán Kgido 75. 
4*06 4-20 
J . H. 
BANK. 
P I E R R E 
BAiNii. 
A. BALDWIN, PRES. NEW ORLEANS NAT. 
BANK 
OARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
DISTR1BCCÍ0N DE MAS DE MEDIO m m . 
Lotería dei Estado de Loalsiaaa 
Incorporada on ItiGo, pur 25 afioa, por iu • • •>: -¡'a 
para los objetos do Educaviuíj y Candad—non oí ;a|iicd! 
do $1.000,000, al que desde «utótiue» «a le S»; ft̂ fogado 
ana tsaécn de ma» do $550,000. 
Por iu»inmenso voto (mpalai, Buffauuuicii.'. l'orsuu aoy 
parte de la presunu Const̂ tuoioii dol EM.IWÍU oidopxadi 
en diciembre 2 do 1879. 
W)B SORTEOS TIENEN r,tJOAH TODO! líBBÉa 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JÜNJ.Ü r DICIEM-
BRE. 
Nunca te posponen, y los premios jamás *£; rea-aesn, 
MAGKmCA O P O R T U N I U A D DB UAKAS. VHá 
F O R T U N A . 
Quinto gran aorteo, olaae 23. q.ne 
S Ü Jaa de celebrar en la /academia 
de Música de Nueva Orl^ana, a] 
mái'tea 10 de mayo d© 1SS7. 
j&rteo Jfteuíiua! número 204, 
P r e m i o mayor, $150,000 , 
EyNoto.—Loa billetes enteros valen 910.—Medio íf> 
Quinto $2.—Décimo í l . 
IJ6TA DE I¿>S X'REMIOfc. 
1 GRAN PREMIO DE ?15ü.000ioa «IBO.OOO 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 - 50.000 
1 PREMIO MAYOR D B - 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS DB 1.000 . i 20.000 
50 „ 500 25.0OO 
100 ,. ,, 300 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 do á $300 al premio de $150.000 . . ? 30.000 
100 „ „ 200 „ ,. ,, 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 . , 10.000 
1000,,,. 50terminales al de 150.000 . , 50.000 
2179 Premios, ascendentes á $533.0(0 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orloans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros do Expreso 6 las letras 
de cambio so enviarán en sobres ordinarios. EU di-
nero contante por el Expreso, siendo los gasto» por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAÜPHIN. 
Ne-w Orleaus, La>, 
6 bien á M. A. DAUPHIN. 
Washington, 1>, C. 
Los giros postales se Iiaríln pagaderos ai 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orloans, La, 
y los cartas oortiilcadaa han de dirigirse al mismo 
banco. 
1) l?^1ÍTl?T?m?SlJ, <ine á presencia de los Sro*. 
l\£dVVEiIílJl!AúKá óonerales Beauregard y Ear-
Iv se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades do ganar son todat 
iguales, y nadie puede saber qué námoros van á salir 
premiados. E l quo así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes somojantes, lo hará para engañar y defraudar aJ 
quo no esté provenido. 
Tí í?PíT^i,R^^T^,^í^, I110 103 1)aIH,08 nacionales 
IV luV> lJ Ei lX.lf EiC? Ti garantizan ol pago de los pre-
mios, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos do justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
fi n» tomado la delantex». 
ea las ventas de esta ciña» 
de remodlos, dando re-
sultados universalmento 
satisfactorios. 
MÜKPHY BEOS., Ptuit, r« 
G ha obtenido el favm 
del público y hoy ocupfv 
un lugai promlnento 
ntre la medicinas de su 
lase. 
L. SMITB.. Sroi/ord. Pa 
'a w*ntft laji Drcgufcrî . 
los fubriciint 
Ktaru rhemlril Ca. 
Astea do Ufif.tlo Cessiiea do n-.ailc 
Di 
I J A D I A N A 
fábrica do cigairos, so solicitan cigarreros y se dan 
fundos á la calle. Teniente Roy 29. 
4794 4-20 
Cura rttiíiccJnteuifs ln* (ifeccíones dé la 
piel, he/-monea el cu fin, impide y 
remedia el reatnatismo y ¿a gota* 
cicatriza fasflaf/as y roHaduróft de la 
epiderm iít disneíve lo cuspa y es un 
itreveiiiiiw roa-fra el eontuoio. 
KSEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
manejar un niño, acompañar una señora 6 la lim-
pieza de una casn: tiene personas que la garaniicen. 
San Rafael Q, 70 dan razón. 4748 4-20 
efioay. par». las 
la niel, no tac 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR para criado de i-iano en una corta familia; es pre-
ciso qup roa esmerado y con buenas referenciss. Ani 
mas u. 5 de 9 á 10 do la mañana. 
47̂ 1 4-20 
O E - S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA PARA 
Onwnt jar un niño y atonder al aseo de otros y 0lrft 
para la limpieza de ia easa: han do traer buenas reco-
raeudaridPes do sn buena conducta Rayo n. 11. 
4R13 4-20 
BE SOLICITA 
un bii' n criado de mano, que sepa servir bien. Obispo 
u. 16 infoimnrán de 12 á 3 de la tarde 
4K12 4 20 
/ 1 A L L E DE SAN MIGUEL N. 13, SE NECESI-
Vyta una criada para acompañar á una señora que 
tione una niña, para dormir en la misma casa. 
4808 i-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS ONiBOS. 
rutwsiom-.s. llatras y cuales 
sotó lin<-!) .¡(-«Hparfct'V 
L A S M A N C H A S D E ti C U T I S 
originada.s por '.as iiapurfsaa locales de. la sangre 
j ¡a obsiriicciun á« los potos ; sino que tarabiea 
Clauqufa la piel y quita las pecas 
Le daá la piel VílANSPARENClA Y 8UAVI . 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bormoseador s.'ifmlablíí, avuutaja a cualqule» 
cosuu'tlco. 
Los meílieos lo ponderan smicho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba ée Hill 
C. N. CmTTSIÍTON, Propietario. 
NUEVA rOBIC, JE?, U ,le A. 
D e venta a l por mayor, t u livs jDrogrierUM 
prlnolpales . T »1 nuimid í io , *n HotJn*» »fi 
gMunridl 
UNA SEÑORA QUE HA DADO VIAJES, desea ir á la Península al cuidado de una sonora 
ó de niños, de su buena conducta tiene personas que 
la garanticen: impondrán Estrella 90. 
4921 4-22 
S: . de camisas, que soa do color, con buenas referen-
cias: impondrán Lealtad 34, en la bodega esquina á 
Animas. 481(1 4-22 
N C O i I N E R O DE~PR1MERA D E S E A C o -
locarse de cocinero en casas particulares ó osta-
blocimienlos: tiene personas que respondan por él. 
Habana n. 112, bodega darán razón. 
4826 4-21 
E DE.»EA TOMAR EN ARRENDAMIENTO 
una finca que esté cerca de la Habana que tenga 
buena aguada y regular casa de vivienda: informaran 
á todas horas en la callo de la Concordia n. 90. 
48fiC 8-21 
s 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E COLOR de cocinero en casa decente, os aseado y muy in-
teligente on su oficio, teniendo personas respetables 
Hilo pueden acreditar su conducta. Lamparilla 86, es-
tablecimiento de víveres inforinarán. 
iRfi?. 4-21 
E SOLI' IT A tJÑA CRIADA D E MEDIAN A 
ed̂ id para el servicio de mano y que entienda de 
lavar y plancbar. impondrán Egido n, 8, entro Luz y 
Acosta. 48f-8 4 21 
ÜNA JOVEN BLANCA DE>EA COLOCARSE deeritida de mano ó para manejadora do i,iños. 
Pnndicion n. 1 infor "arán 4825 4-21 
SE DESEA SABER 
el paradero de D. Cándido Vigon y Llamedo, natural 
dol concejo do Simones (Asturias), que pasó á esta 
Isla del año 45 al 50; residió primero en Cicnfuegos, 
luego en Trinidad, donde EC casó con D? Juana de 
Urquiza. Su oficio ebanista; se dedicó al con»ercio y úl-
timamente paree*1, sor Cfetkba empleado eu ('¡ ferroca-
rril. Dirigirso á D Umon Mojuos, cabe de Aguiar 
tisana 4 Obrapía, Pelniineri». ft-^l 
KT» c a j a s fte l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o o cn1>ulleroK. K k 
i n o t a b l e por e l 
B R . I L . J L . O D K I j 
P U L I M E N T O 
K K G R . O <(u o 
' p r o d u c e . B r i l l a 
Ítronto, r e t i e n e e l a s t r o y es e l f í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . Vo nsasi l o s lx:ui'la- b o t a s i n t e l i > 
g e n t e s » 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s u n b e t ú n l í q u i d o d e l g a -
do y c l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o á tedos loa 
efectos de p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D E S E -
N O R A , q u e se b a y a v n e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso , v n e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
i n n n c U a l a r o p a , n i d e s t m y e . 
l a p i e l . P a r a durabilidad del 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
frun otro e u s n c l a s e . 
" E f j L U S T R E R E A L " e n , 
bote l l a s de p a t e n t e de B i x b y , i 
c o n corebo t a m b i é n de p a - i 
tente , es t a n á p r o p ó s i t o , q n e l 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i » 
rece Iones p a r a u s a r l o , e n e l r n r t o n e n qne 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n el " L U S T R E R E A L " 




(FOSFATO ¿CÍDODE HORSFOM) 
PIÍKPABACIÓN tÍQTO&fe) 
'&s una prt- paraciún de Fosfatos de Cai, tis.fm.eaUt 
ir otasa y Hierro con Acido Vosi'órloo en Sal íorma 
•̂ae se aslraj an prontamente al siatema. 
Según ln f irauila del Prol'eBsor E . No Horgíoíd.. fis 
Cambridge^ Mnŝ , 
£1 demedio in-is aflea; ¡jiark ÎspepsSf̂  S^iElát-i 
'rfsutaV Fislta j Kerviosa, Péráidí ¿s Is 
Knergi»., Vllalidefl, tis= 
Escomíéodanio univ^rsahaaato les ¿«oaltottase 
íe todas las escupías. 
Sus efectos ai moiiiw.n ron los estlniilantM <ius 
5Ea nrcesarloKimnr. 
Ese: mejor i ónice conocido, pues ícríaleos si 
íF-rebro y el cuerpo. 
Es una bebldíi ?.gTcc.8,b-.8 con sólo agizii y 'da 
toco de aiftcor. 
CONFORIA, OÁ TUESl TIQOE I 
es OB SMente RgtngeiMi 
PRECIOS RAZONARLES 
iSemÍi«3e (mítis por el correo un £olls1cco£ "joizo 
SB ponnen'jres Preparado sor ia 
Sumíord Chemica! 
.lie T-entjv 9 
Provid^nce, R. L. E. 
• •. Habant ••os DOR 
• • • io« • - •'- tfoisaa y oonngoSñi 
B a r b e r o 
B« toliciu un oficial. Compoateia eiquina á ACOMIA. 
4W7 
S e s o l i c i t a 
un cocinero chino, quo tenga buenas referancla*. Luz 
número 88. 4801 4-90 
HABANA N? 98 
Sd iolioitan coetarerna de mediata: si no son buenas 
cusen presentarse. 4800 8-20 
S E S O L I C I T A 
Tin», criada de mano ano sepa 




S« tolicitan dos, un medio oficial y uno completo en 
Mercaderes 17, barbería impondrán. 
4801 4-20 
| CABALLERO INGLES DESEA HABlTA-
cicnea en casa de una familia española, que no sea 
casa de huéspedea, le den comida y que sea bien a-
tendido, situado en un punto céntrico ó en el Vedado 
Dirijlrse por correo al apartado 485. 
•790 8-20 
ÍTTÍESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 26 
AÜOS de edad, natural de Canarias, para manejado-
ra 6 criada de mano: tiene quien responda por su con-
dad-'.. Obrapla S2 informarán. 
4788 4-20 
AGOSTA 21 
Be solicita una muger blanca que quiera ir al campo 
para cocinar y ayudar en los quehaceres de la casa. 
4753 4-20 
H O T E L 
M A S C O T A , 
ANTES 
M LIARLOS. 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s a m i -
g o s y á l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t o s ft e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o e s t e n o m b r e e l d i a Io d e 
m a y o p r ó x i m o . 
L o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 6 d e 1 8 8 7 . 
B A T E T . M O N T E R O Y C a . 
S e a l q u i l a 6 s e v e n d e 
La magnífica J espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle Ancha del Norte esquina á Aguila. 
En la misma impondrán. 
43^2 15-12 Al 
Se alquila en el punto más fresco y sano de la cal-zada la Vivera, la casa de tabla y teja, con eala, 
comedor y cinco cuartos y un salón al fondo del patio; 
la casa hace frente á la sociedad E l Progreso: la llave 
está en la bodega de enfrente: informarán de su ajuste 
Obrapla n. 56, su duefio. 4694 
A l 9 p o r c i e n t o a n u a l . 
So proponen de $10,000 á $17,000 oro de 
cuatro menores para que se aseguren en fin-
ca urbana en esta ciudad. Las condiciones 
ae manifestarán en el escritorio de D. José 
F , Torava, San Ignacio 50, de las 11 á las 4 
de la tarde. 4776 4-20 
S E N E C E S I T A 




Aprendu de barbero. 
So solicita ano, Suarez 
barbolla, 47RI 
entre Monte y Corrales, 
4-20 
S E S O L I C I T A 
un mueba^ho vara criado de mano que traiga buenas 
referencias. Reina 10. 4762 4-20 
ACOSTA 21 
Se soüc ita un criado de mano que sea aseado é in-
tcii^ente v con recomendaciones de casa particular. 
° 47ol 4-20 
SI A L Q D N A F A M I L I A Q Ü E M A R C H E A L A Península en el vapor del próximo dia 5 deseasen 
tlevai una criada de toda responsabilidad y garantiza-
da qne no se marea y pagándole solo el pasaje, pue-
den dar aviso Reina 74. 4716 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color, de tres mfises de parida, á media leche, sa-ea y con buena y abundante leche: es de moralidad y 
üene perdonas que la garanticcü; Jndustria 85, dan 
razón. 4758 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A | coser á máquina r i mano, hacer alguna Ümpieza, ¡ 
coa ía condición de dormir en su casa por tener fami-
iia, Aeost.i 101. no repara en f 1 sueldo, por dormir en 
aa caso. 4759 4-80 
Q A K A Í Í A L E R L E C A R G O D É D N A B A R B E -
.17 ria en un pueblo do campo so solicita una persona 
UN P E R R O C O L O R V E R D U G O , C R U Z A D O de bulldog, tamaño chico, entiende por Bel, se 
ha extrauiado en la estación de Villanueva. Se grati-
ficará generosamente al que dé razón de él en el café 
Central. E s propiedad de D . Santiago Pubillones. 
4977 4-23 
D E S A P A R E C I D O 
Habiéndose extraviado un perro de caza, blanco 
con manchas amarillo-oscuro, orejas grandes y rabo 
cortado, se suplica al que lo encuentre lo entregue 
Inquisidor n. 14 ú O'Reilly n. 4, que se le gratificará 
generosamente y se le agradecerá. 
4768 4-19a 4-20d 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . De venta en todas las boticas j en E l Aiuparo. Empedrado 23, depósito nrincipal 
4999 :¿G-2lAb 
CU A R T O S E N A L Q U I L E R . — H a y dos magníü-cos con balcón á la calle, doa idem muy grandes y 
muy buenos con su división y dos para hombres solos 
6 señora sola entrada con Uavin á todas horas. Com-
postela 18. 4682 13-A19 
SE A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancbo con dos 
puertas á la calle, propio para almacén de tabaco ú 
otra cosa análoga. Industria 129, 4367 12-12 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Real 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
mármol, alíribe, pozo y muy fresca: al lado impon-
drán. 4236 15-7 
Alvarcz j Binse 
VENTAS 
de Fincas y Establecimienlos. 
SE V E N D E U N C A P E E N E L C E N T R O D E L A población bien surtido, propio para un principian-
te y que tiene pocos gastos: calle de la Industria 134, 
entre San Rafael y San José. 
4987 4-23 
SE VENDE 
la casa calle de las Ljagonas n. 75, libre de gravámen. 
4-23 
Esperanza 27, tratarán de su precio. 
4942 
SE V E N D E E L S O L A R N. 13 D E L A C A L L E del Príncipe, entre Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas de mamposteríay azotea, dos cuartos más 
de mamposteríay 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de cañería y pozo. 
De su ajuste informarán en el mismo á todas horas. 
4980 1 0-23 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G O U L T I M O se ha extraviado á D . Christopher su credencial y 
otros documentos de importancia para él, y el que los 
tenga á bien entregar en 1» casa calle de San Pedro 
entre Obispo y Enna, donde se le gratificará con dos 
centenes, sin ninguna explicación. 
4874 4-21 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T A D I R I G I -da á D ? Bárbara Echarte. Amistad 90. L a perso-na que la haya encontrado puede entregarla en dicha 
casa donde será generosamente gratificada. 
47^9 4-20 
É R D I D A . E N L A N O C H E D E L L U N E S 18 
dei corriente, desde la casa Salud 46 al teatro de 
Irijoa, se ha extraviado un pulso de oro de niña. A la 
persona que lo encontrare se le suplica lo entregue en 
Lealtad 142, por ser un recuerdo de una persona que-
rida, donde se le gratificará. 4763 4-20 
SE V E N D E N O S E P E R M U T A N P O R C A S A S 6 por ganado de crianza, seis solares en el mejor 
punto del Carmelo, cerca del paradero del Urbano, en-
tre ellos dos de esquina y uno de ios otros con un po-
zo fértil y potable. Impondrán ú todas horas en la ca-
lle de O-Reilly 44. 4920 4-22 
Se da en arrendamiento ó se vende el solar, calle de la Misión n. 107, entre San Nicolás y Manrique, 
títulos de dominio inscritos en el Registro: informarán 
Lealtad 126, hablen con el dnefio. 
488? 4-21 
«sníendida. Barcelona 7. 4714 4-20 
^ S O L I C I T A UNA "COCINERA PENINSU-
© t a r que sepa bien su obligación y tengo buenos infor-
mes. Sino reúne esta* condiciones que no se presente. 
Amargura número 4 darán razón. 
4749 4-20 
ÜN A E X C E L E N T E C O C I N E R A , V I Z C A I N A , desea colocarse bien en casa particular 6 de co-
mercio, es persona do moralidad y sabe cumplir con 
i » obligación: calzada del Monto T9 darán razón. 
4787 4-20 
J S e s o l i c i t a 
Q B vendedor con persona que lo recomiende, se le da 
«30 al mea y partido: impondrán Salud 23 librería. 
4784 4-20 
T ^ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M E J I C A -
I / n a de criada de mano 6 manejadora de niños: te-
rreno Ahnéndares Cárlos I I I námero *243. 
4771 4-20 
S e s o l i c i t a 
un cnado do mano qae tenga quien responda por su 
conducta: impondrán Concordia 44. 
!773 4-20 
Habieudo suírido extrajo ia credencial del bombe-
ro Joaquín Ochoa Gamarro, se hace pápiieo por me-
dio del D L U U O en cuatro números seguidos á fin de 
que ai alguna persona la hubiese hallado la entregue 
en la oficina dei Detall del cuerpo, Obrapía. cuartel 
de Bomberos, en caso de nc ser habida quedará nula 
y sin valor alguno, puesto que se da cuenta á loa jefes 
del cuerpo. 4755 4 -20 
EN 60 ONZAS ORO, L I B R E S , R E C O N O C I E N -dolos censos del terreno, ae vende la bonita y ale-
are casa á la americana, situada en Marianao, calzada 
de la Liza n. 33, á dos cuadras del puente, fabricada 
en doa solares, haciendo eaquina, sembrados en su ma-
yor pai te de arbolea y extenso platanal, con excelente 
pozo de agua magnífica: de más pormenores informa 
rán Reina número 85. eaquina á Manrique, altos. 
4940 " " " " •' ': • : • i - W 
V I S O , — P O R NO P O D E R L O A T E N D E K S U 
dueño, ae vende una venta de pan de seseuta pe-
sos diarios: informarán Vedado, calle 7 n. G7, de once 
á una de la tarde v de seis á ocho de la noche. 
Cn 580 8-22 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I N G E R . 
K s t i i s d o s n u e v a s i n í t q n i n u s de c o s e r 
MOU d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á, cual más ligeras, 
S o n á c u a l m á s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual m&a perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s 
-Unicos Aírenles Obispo X ! 2 3 « 
312-Siu 
I S C E U N E A , 
S í 
I L B M l i . 
Luz eaquina á Inquisidor 
Se solicita un dependiente de fonda que sea aseado 




S á t á m P E S O S O R O S E D E S E A N I M -poner en hipoteca sobre fincas 
urbanas do eaia capital, ain ¡iit€rvención de corredor. 
Salad 32 darán razón ó Mercaderes u. 12, tienda Mi 
Cueva. 4765 1-20 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A H I J A D E C U B A , bien sea para manejadora ó criada de mano, per-
sona de buena moralidad, 
rán 
San Nicoláa 154 informa-
4751 4-20 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano una jóven de color. Tejadillo n. 
informarán. 47>J0 4-20 
24 
SE SOLTCITA 
una criada de mano dándole 15 sesoa de sueldo y ropa 
limpia- San Nicoláa 63. 4753 4-20 
BARBEROS 
Hace falta un aprendiz y un dependiente. Aguila 
námero 171, esquina á Zanja, barbería. 
4756 4-20 
S E S O L I C I T A 
una í riada de mediana edad para los quehaceres de 
ana ca«aí informarán O'Reilly 83. 
4733 6-19 
S E S O L I C I T A 
«n maehacbo do 12 á 14 anoa para criado de mano. 
San Miguel n. 162. 4697 6-lft 
C I E S O L I C I T A Ü N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
Joy cortadora para una casa de familia, qno se dedi-
4ue al aseo de la caaa y duerma en el acomodo, y Ten-
ida buenss referencias. Galiana 91, mueblería. 
4P35 6-17 
T T h V L A C A L L E D E A G U I A R W. 35 S E S O L 1 -
X-icita un bombre de moralidad, con oficio: y tam-
blen una cocinera de color. E n la misma se alquilan 
habitaciones altos y bajas en proporción, 
rida calle y casa informarán, 
E n la refe-
4512 11-11 
Q B S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N -
TO â para Santiago de laa Vegas, oae »epa parar algo: 
*e le dará cosa, comida, algún sueldo y se le enseñará 
Obispo 17, P. Fernández y C * informarán. 
4508 16-11 
C O P E A S . 
S E COMPRAN LIBROS 
•le ?o<las clases,, métodos de música, mapas, estaefaes 
de matemáticas y bibliotecas por costosas qne pean, 
pagando bien i as obras buenas. No se cierre trato sin 
nir la oferta de esta casa. 
L i b r e r í a L a U n i v e r s i d a d . 
I < K E I L L Y B . 61, entre Aguacate y Villego*. 
4926 4-22 
Se alquila en 2*/ pesos oro al mes la casa Aguacate número 42: la llave en la esquina de Bomba: infor-
marán Jesús María 20. entre Cuba v San Igaacio. 
4967 4-23 
Imarapostería, azotea y tejns, con B cuartos, sala, 
comedor, sumidero, excusado, cocina, etc , se dá ba-
rata. Habana n. 53. 4901 4-22 
EN í l A R I A N A p . S E V E N D E L A CASA N C -mero 9 de la caile de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de Samá, de mampostería y de pocp 
tiempo de fabricada, con un buen pozo de agua, se da 
en proporción; de su ajuste en Jesús del Monte, cal-
zada de Layanó 92. 4887 4-22 
OJe a'quila la casa caUe de San Josá número 
^ i a número 82 está la llave é impondrán de ti 




Se alquilan frescas y hermogas habitaciones altas para matrimonios y un entresuelo para escritorio, 
con vigra á la calle. Cuba 66 ünpondrítE. 
4982 4-23 
SE A L Q U I L A 
una habitación con dos ventanas á la calle, bien con 
asistencia 6 sin ella. Villegas 115. 
Cn 587 4-23 
En Marianao; se alquila la magnüica casa Santo Demingo eaquina á Angeles, frente al paradero de 
Samá; tiene muchas habitaciones, cochera, pozo y 
gran portal; se alquila por año 6 temporada: la llave 
y su siuste, casa de las Viadas, frente á Cárlos I I I . 
4974 
Se alquila una habitación alta, fresca y elegante, suelo de mármol, agua y buena asistencia á caba 




aue no tengan niños. Jesús 
t 22 
Se alquila la casa calle del Aguacat-e n. 70, está en-tre óbispo y Obrapía. O-Reilly 150 ferreterfa está 
la llave é informarán. 4909 '1-22 
I N Q U I S I D O R N U M . 3 5 . 
Hermosa y fresca casa de alto y bajo con 25 habita-
ciones. 
B U E N O S A I R E S N U M E R O S 3 y 5. 
Gran casa-quinta; posesiones altas y bajas, jardines, 
árboles frutales de todas clases, baño, etc. Ambas =e 
alquilan en módicos precios: tratar'm de sus ajustes 
Obispo 37, depósko de tabacos L a Oarolina. 
i90¡i . • . 4-22 
~ HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan altas y ventiladas, hay con vista á la 
calle, á caballeros ó matrimonio sin niños. Bernaza 60 
entre Teniente-Rey v Muralla. 4600 4-22 
De temporada con poco dinero.—Se alquila un piso alto muy decent*, propio para matrimonio, 
pero se exigen referencias, su precio es de $17 oro: 
calzada de San Lázaro número 9o B . 
4931 4 £ 2 
En la casa nueva, Habana 136, se alquilan habita-ciones sumamente ventiladas; lo mismo en los en-
tresuelos, propios para escritorios y familias, como en 
los bajos. 4829 4-21 
S E A L Q U I L A 
la caaa, calle de O'Reilly esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo café L a Do-
minica: en el n. 8 de la misma calle darán 
raaon. 4881 9 21 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno frente á la peletería L a Marina, por 
toles de Luz. 4883 8-2Í 
Se arrienda una buena finca compuesta de 12 caba-Ueiías do tierra, á una cuadra del paradero de Sa-
bana de Robles, cerca de dos ingenio?, con sus buenas 
fábricas, de manipostería y tejas casa de pozo con no-
ria, 12,000 palmas criollas, la mayor parte paridoras, 
sus cercas de piedra y piñón, dividida en cuartones. 
Se da en proporción atendiendo á la época. Darán 
razón calíe de la Habana n. 177. 
4819 4-21 
/ ~ \ - R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por 
V^/piezas sueltas a« compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que deéea esta-
blecerse, pagándolos bien; y se tema en alqniler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
pora larga familia. O'ReUIy 73, 
4793 4-20 
L A A C A D E M I A 
L i b r e r í a de r e l a n c e N a c i o n a l y E x t r a n j e r a 
Compra toda clase de libros y bibliotecas por cos-
tosas quo sean. E n la misma hay un completo surtido 
d^ obras que se venden á precios de ganga. 
O - R E Í L L Y 21, E N T R E H A B A N A Y A G U I A R . 
4795 4-29 
M u e b l e s y p i a n o s . 
de compran todos los que propongan: la casa que 
mejor Los paga. Acoata 79. Gran Bazar de Belén, en-
tro Coraposte^a y Picota. 4783 4-20 
S E C O M P R A N 
mueble* á« todas clases y sa pagan bien Neptuno 11. 
4711 26-19 Ab 
H I L A S F I N A S 
Seeotapran Tan ien te-Rey 41, farmacia y droguería 
del Ldo. D, Josá Sarrá. 4603 8-Í6 
Pasas i a j í i É t e y M a s 
B O T E Z . 
L a s N u e v i t a s 
Dragones ó y 7 . — H a b a n a 
Este antiguo y acreditado establecimiento se ha re-
formado nuevamente, con un magnífico solón de res-
taurant Icjosamente amueblado y una elegante cosa. 
La qce tiene espaciosas y rentiladas habitaciones, altas 
y bajas, con balcón á la calle; para recreo y comodi-
dad de los soñores huéspedes que honren con su aais-
teneia al ya citado establecimiento. 
3e h a c e n abonos p o r u n m ó d i c o 
prec io a l mes . 
£sm4M A S E O y ramuflu E N E L S E R V I C I O . 
4^52 4-23 
P a r a N e w - Y o r k . 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á an llega-
da apartamento* y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precio» módicos, sin comida en la casa 
"39 W E « T 33 ND S T R E E T " 
Í A cual está situada en lo más céntrico de la ciudad. 
4877 26-21 Ab 
H O T E L AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de ia H a -
oana, con asistencia esmerada: preoioa módicos. 
4781 26-20A 
n 645 B i B la bonita casa; Aguila 21, entre Troca-
Tero y Colon, con sala, comedor y tres habitacio-
nes, próxima á los baños: un cuarto bajo ou $15 B[B. 
Se vende una vidriera de dos cuerpos, imitación de 
meple. en $12 B i B . Aguacate 12 impondrán. 
4824 4-21 
L a m p a r i l l a 63 e s q u i n a á V i l l e g a s . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
con asisiencia y entrada á todas horas, á 17, 20 y $25 
billetes, á hombres solos. 4872 4-21 
E N 3 D O B L O N E S . 
A ana cuadra de ios parques, se alquilan dos habi-
taciones bala?, con agua y demás comodidades, con 
entrada á todas horas. Virtudes 2 B entre Prado v 
Consulado. 4841 4-21 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alio, fresco, en 617 billetes. & hombres so-
loa. Salud 23, librería. 4849 4-21 
MERCED 77 
Se al iuilaa ios espaciosos altos con agua, gas, coci-
ra, excusados y lavaderos; hay departamentos para 
T iatrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos, 4839 8-21 
Se alquila en módico precio ia parte de la esquina de la casa San Ignacio n. 67, propia para estableci-
miento ó lo que quieran aplicarla; tiene agua de Ven-
to y demás comodidades. Bayona 22, de < á 10 y de 3 
á 6, impondrán. 4852 4-21 
S e a r r i e n d a 
ana estancia de caballería y media, á mía legua de es-
ta ciudad. Impondrán Empedrado 35. 48^9 4-21 
L i A C A S A D E L S I G L O . 
Agnior 101. Se alquilan frescas y hermosas habita-
ciones, con asistencia ó sin ello, para todas los gustos 
y de todos precios. 48^8 4-21 
H O T E L V E N D O M E . 
BtlOJLDVTXY X CAJLLE 41* 
I T C E V A Y O R K , 
P L A N A M E R I C A N O . 
Esto Hotel e«i4 slwado en porte céntrica, y tiene 
uvdoe Mi comodidaií«a y mejoras modernas. L a cocina 
y el Borricio son inmeg-rabies. 
Sala, alcoba y baSo $1 diarlos. Pueden asegurarse 
n&bitacionee por cable 6 por correo. 
7S-13Ab I . STEnrFELD, Administrador. 
" B A ^ O S T E R M A L E S 
K A X T A F E 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S A U O J & Z í l ^ O B 
D K P R I M E R A C L A S E . 
¡Stfédíno: D r . P . G a r m e n d i a v Araiise. 
¿OS» 13-8A 
Se alquila la camoda y fresca casa calle del Cármen n. 50, á cuadra y media de la calzada del Monte, 
sola, comedor, de azotea y sais habitaciones espacio-
sas, también se vende en módico precio. Informará 
su dueño Manrique n. 154, á todas horas. 
48*34 4-21 
Se alquila en módico precio la casa de la calle de Apodaca 46, de alto y bajo, ó bien toda ó la parte 
alta: es espaciosa y ventilada; darán razón en la calle 
de la Concordia fi7. 48í>2 4-20 
A matrimonio solo dos cuartos bajos se ceden en punto céntrico. Aguila 149 esquina á Barcelona. 
4805 4-20 
En el ínfimo precio de $30 oro se alquila la casa 592 de la calzada del Cerro, de portal y zaguán con 
todas Tas comodidades apetecibles, gran patio y tras-
patio, magnífico pozo y gas, es muy seca y ventilada 
por hallarse simada en el punto más elevado. L a llave 
Mtá en el 588. Para su ajusto Industria 34, altos. 
4815 4-20 
O e alquilan en módico precio los bajos de la casa T e -
jojadillo 39, compuestos de salo, comedor, tres cuar-
tos, patio, cocina, agua da Vento y demás comodida-
des. Informarán en los altos de la misma. 
4817 4-20 
Se alquilan muy baratos unos frescos y espaciosos alto3 y entresuelos de una hermosa casa, propios 
para la temporada de verano y á una cuadra de los 
paseos v teatros á matrimonio ó para despacho de a-
bogado.' Aguila 86 informarán. 4798 4-20 
Ssin ella, las hay con balcón á la calle, 
entre Cuba y San Ignacio. 4767 
O-Eeillv 30 
4-20 
Se alquila la casa Maloja 2, de alto y b^jo, con once cuartos, agua, cloaca, inodoro y baño con ducha y 
demás comodidades para una familia. L a llave en el 
n. 6 y darán razón Salad número 32. 
4764 4-20 
A una ó dos señoras solas se alquila en la casa de alto da la calzada de Galiano n. 9, un hermoso y 
ventilado cuarto con balcón para la calle; también se 
le alquilaría á un señor de respeto, pudiendo disfrutar 
(Je un buen baño de ducha: se piden referencia?. 
4766 4-20 
e alquila la casa número 451, calzada del Monte 
esquina á Fernondina, propia para cualquier clase 
de establecimiento, pues siempre ha sido peletería: im-
pondrá su dueño caizada del Cerro 518, la llave en el 
número 449. 4757 8-20 
SE ALQUILAN 
ana* habitaciones altas, que tienen su inodoro y agua, 
^.iforraarán O-Reillv 33. 4740 6-19 
Se ain'.i'.Ia el segundo piso de la casa calie dtl Sol n. 85. propio para una familia de gasto, compuesto de srjl •. comedor, 4 cuartos y azotea, puede venia á 
todas boros é informarán en los bajos de la nsism». 
l i a A m e r i c a n a 
T I E N D A D E R O P A S 
S a n R a f a e l n . 2 9 , e n t r e O a l i a n o y A g u i l a 
( A N T I G U O B A Z A R P A R I S I E N ) 
ESTA CASA ACABA DE RECIBIR un surtido de ropa como ninguna y desea rea-
lizarlo áj)recio8 nunca -vistos y detallamos algunos precios para que juzguen. 
AQUÍ, E L L A ES, L A AMERICANA, tienda de ropa que se quema, que se realiza y 
se vende todo, hasta so admiten proposiciones por el local y por todo lo que encierra esta 
casa concerniente á su giro y mobiliario. 
Surahs, ó sean rasos floreados que sirven para vestidos y para eolebaa, á l real, á 1 
real vara. 
Clanes á peseta y H real, pintas firmes. 
Ricas sombrillas con encages que valen $20, á $7 una, corsas arrasados blancoa y de 
colores, á 3 pesos uno. 
Muselinas bordadas en seda, son de fondos preciosos, á 4 reales billetes, A 4 reales, 
lo valen en oro. 
U e c l b i m o s e l o r o a l t i p o d e c o t i z a c i ó n . 
Nuestros clanes de hilo puro, á 30 centavos. 
Poplines de colores;! medio real billetes, todo billetes. 
Rasos color entero, recibidos estos dias, á peseta. 
Brochados de seda, á peso y 10 reales. 
Rasos bordados de seda pura, á G reales. 
Abanicos grandes, hermosos para la estación. A •! reales uno. 
Driles de color, clase buena, á 4 reales. 
Holandas de coloros, propias para trajes y flus, A 0 reales. 
Cañamazos muy anchos con listas preciosas, coi^ocas varas, salp vestido, á 4 reales 
vara que vale el doble. (Fijarse en esto) colchas de oían, hilo puro, íí $9 una valen el doble. 
H a y u n s t i r t i d o c o l o s a l d e t o d o l o q u e c o n c i e r n e íi e s t e g i r o y n n 
s u r t i d o flamante e n l e n c e r í a . 
Brodéri crudo y croma y de colores, á 10 reales vara. 
Poplines y géneros de mucha novedad para vestido, están cn mesa revuelta, á pese-
ta, son clases superiores. Musolinas blancas de listas propias para vestidos y mosquite-
ros ú un roal vara. 
Como hemos pasado Balance, podemos vender más barato que nadie debido á la 
gran rebojn hecha. No seguimos enumerando artículos, pues no acabaríamos, así que re-
comendamos al i lustrado público de esta isla nos hagan una visita y vean géneros y pre-
cios ántcí de comprar on otro establecimiento. 
E S T A E S * * L A A M E M I C A N A " 
SE V E N D E E N $2,500 B I L L E T E S L A C A S A calle de la Jíaloia n. 16?, esquica 1 Escobar, com-
puesta de sala, dos'cus 
la mi-ma informarán. 
demás servidumbri-: 
48íif8 t-Ül 
S E V E N D E 
mía tienda mista y nn billar. Monte 47 darán razou. 
4838 26 21Ab 
E V E N D E A TASACÍON UN E L E G A N T E 
Icafé en nno de los puntos más céntricos de la H a -
bana, su dueño desea retirarse á la Península por 
asuntos de familia y por su enfermedad. Prado 119, 
barbería, darán razón. 4831 4-2! 
U n a finca do S O c a b a l l e r í a s 
se vende, jurisdicción de Jaruco, con terrenos de l?, 
2? y 3* clase, pozo con sus tanques, monte, tiene 10 
caballerías cercados, libre de imposición, últtmo pre-
cio ?7600 oro: Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 
á 4, 4878 4-21 
I^sentarse su dueño se vende el establecimiento de 
ropa, sombrerería y peletería situado en Puentes 
Grandes. Calzada líeal G5 4803 4 20 
E n 5 , 2 0 0 p e s o s o r o 
último precio, se venden dos easas en el barrio de la 
Punta, con sala, comedor, tres cuartos, barbacoa cada 
una, agua de pozo con sus bombas, ganan $52-62.1 oro 
las dos. Obispo 30, de 11 á 4 4743 4-20 
U n a finca de 3 c a b a l l e r í a s 
se vende, dista de Guanajay una Irgua. Dela'lcs Cen-
tro de Negocios. Obispo 30. de 11 á4. D. Victorino G 
García. 474'i 4-30 
BO E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA KONDA en punto céntrico de esta ciudad, se da barata por 
tener que ausentarse su dueño, se dan toda clase de 
garantías y se pone á prueba: informarán Administra-
ción de E l Eco de Galicia. Aeuacate 47. 
46*4 8-19 
O j o a l a n u n c i o . 
SK V E I Í D E un potrero en buen punto San Francisco ó 
Villate, en el término de Aíteniisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y J, cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mnm-
postería y teja, cocina y pozos en $5.900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
la finca, el qxie compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu 
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4673 20-19Ab 
Q E V E N D E N 19 V A C A S E S C O G I D A S . P A R I 
O d a s y difrutadas, todas juntas. Corrales 180 de 7 á 
8 de la mañana. 4782 8-20 
EN O B R A P I A 48 S E V E N D E UN F A E T O N D E cuatro asientos propio para una persona de gusto 
4709 6-19 
PA R A UNA P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -de un caballo americano, jóven, maestro de pareja 
y solo: impondrán Cárlos I I I número 4. 
4622 7-16 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro an 
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para seño 
ra, por lo noble. Pueden verse á todas boras cn Cam-
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ali 
VENTA 
E l que ofreció los 300 pe>.03 billetes por el milord 
que se vende en Concordia ICO, puede pasar á reco-
jerlo. 4979 4-23 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño de esta capital, se vande barato un milord mo-
derno y en buen estado, Belascoain KO, cuartel dé la 
Guardia Civil darán razón. 4896 6-22 
M U Y B A R A T O 
un milord últünajmoda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníficos caballos con su guarnición, puede ver-
se de 9 a 11, en Factoría n. 2, informarán á todas lio-
ras. 4845 8-21 
E V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A , 
un coupó nuevo y una jardinera, propio para un s 
médico ó abogado, pues además de su quitasol para 
paseo tiene su fuelle, muy cómodo, todo cubierto ó de 
esqueleto; un tronco elegantísimo y una limonera: á 
todas horas en el Cerro 559 ' 4797 4r 20 
vendo báraf.o un elegante y ligero faetou con lan-
za de pareja y fuelle de quita y pon, pudiendo usarso 
de dos y cuatro asientos por un ingenioso mecanismo. 
Impondrán San José 60. 4778 4-20 
A R R O B A R A T O Y C A R R U A J E S , S E V E N -
de uno de cuatro ruedas propio para cigarros, e-
fectos, ropa, etc. en ínfimo precio por no necesitarse. 
También se hacen nuevos de todas clases y componen 
¡os usados, Figuras 20. E n la misma se venden y tra-
tan coches y caballos. Se vende una perra brava. 
4809 i-feO 
S e v e n d e 
una elegante duquesa, vestida y pintada de nuevo: so 
da muy en proporción: puede verse á todas horas del 
dia. Aguila 88. 4628 . 8-16 
SE VENDEN 
un landó de medio uso y una pareja de caballos ame-
ricanos. San Nicolás 32, pueden verse de dos á cuatro 
déla tarde. 46Ó9 8-16 
s E V E N D E UN E L E G A N T E V I S - A - V I S D E la acreditada fábrica de Binder Freres de Paris y 
unos arreos de pareja, todo en muy buen estado 
formarán en San Nicolás 21, 
4574 10-15 
In-
SE V E N D E MUY B A R A T O P O R A U S E N T A R -se su dueño un bonito y fuerte faetón con arreos, 
caballo, todo nuevo y unos muebles, entre ellos una 
hermosa cama camera de nogal, bufete, aparador con 
espejos, todo se realiza por lo que ofrezcan, San Mi-
guel 43. 4799 4-20 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , U N E S C A -parate, un lavabo de señora, una cama hierro, un 
jarrero con mármol, mesa tresillo, una lámpara 3 lu-
ces, una máquina de coser, nn palanganero, 6 sillas 
amarillas, 2 columpios y una sillita alfombra y varias 
plantas muy lindas. Empedrado 6. 4941 4-23 
SE V E N D E 
un bufete propio para un abogado. Lamparilla 27i: se 
venden baúles, varias sillas, una mesa y 400 piés de 
cinta. 4981 4-23 
GANGA SIN I G U A L 
Un juego Luis X V completo $90; un aparador ̂ 20, 
otro $25, otro $50; un gran tocador $32, otro $20, otro 
$8; 6 sillas Viena $18, 6 idem finas $25, una docena 
meple dobles $26, mecedores meple $11; 2 escritorios 
á $10 y 20; un lavabo $35; un peinador $48; mesas no-
che á$10 y 20: 2 juegos mamparas $10; jarreros con 
mármol á $12, 15, 17 y 25; una mesa correderas $12, 
otra $25; dos magníficos percheros muy buenos á $12 
uno: lavamanos mármol á $7, 9 y 14; dos bastidores 
alambre $10; una cama de niño, cosa muy rica $34: 
todos estos precios en billetes. San Miguel 59, entre 
San Nicolás y Manrique. 4947 4-23 
MU E B L E S : U N SOPA, C U A T R O S I L L O N E S de caoba, un fogón americano. Todo barato. Je -
sús María 23, altos. C 583 4-22 
SE V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -vas, hay 30 hojas de todos tamaños, firmes y movi-
bles, propias para tabiques y ventanas, se dan en pro-
porción, y cuatro vidrieras de cedro, de baratillo, de 
todtw tamaños: calcada de Vives 110. 
4*30 é-yi 
S E V E N D E N 
barato» uuos urreos de pareja. Bernaza 30. 
4899 4 22 
A L A S I M P R E N T A S . 
8e venden TIPOS DE LECTURA, ENTREDOS 
y BREVIARIO y TITULOS, así como material 
nuevo y usado para imprenta Agniln 11. de 3 á 6, 
R, J , Reman.—Apartado A. 
Cn530 8-15 
ACEITES LUBRICADORES, 
CALIDAD S U P B R I O a . P R E C I O S REDUCIDOS. 
A C E I T E LINAZA O I . O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda claiie de pin-
turas; es socante y de macho brillo, 
PBSOa O R O E L QUINTAL. 
D E VENTA POR AMAT T L A G U A R D I A . 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquina á LAMPARILLA.— 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2Ab 
L A C I B E L E S . O ' R e i l l ; I " , 
Para exportar: picadura euperior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
várias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, íi 5 centavos billetes cada uno. 
PRUEBENLO. O ' R E I L L Y 19. 
3721 20-25 Mz 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Grata desin-
eruttadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda claoe de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e squ ina á L a m p a r i l l a . 
APARTADO S46 .—HABANA. 
4150 26-2Ab 
C 578 
S - A J K T R A F A E L 2 9 
l a - -21 3d—22 
P I A N O S B E P L E Y E L . 
Con y bin encordailuva dorada inoxidable, á precios 
módicos. 
Importación directa de la labrica-
P I ANOS D E C H A S S A 1 G N E , l i k 
con graduador de pnlsaciou, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importador de estos iiltimos para Cuba 
ANSELMO LOPEZ, 
S u c e s o r d e E d e l m a n u y C o m p . 
O B R A F I A 2 3 
E N T R E C U B A Y SAN I G N A C I O . 
P I A N O S O K A L Q U I L E R . 




realización de muebles y otra infinidad de efectos en 
la casa de préstamos Obrapía 73, entre Aguacate y 
Villegas. 4901 
Q E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R D E C A -
^rambolas, sistema moderno, cou tableros d* mármol 
y marcador de timbre, ba' iHUcion comple'a y en buen 
estado Cuba número 58, carpintería, 
i m _ i ^ i 
T ) O R A U M E N T A R S E SU D U E Ñ O S E R E A L I -
JE zan junios ó separados los muebles de la casa 
Corapostela n. 139, hay juegos de sala, de comedor y 
de cuarto y de todo lo couccruienlo al ramo, que se 
dan ú conío ofrezcan: Compostela 139 entre Luz y 
Acosta. 4871 4-21 
O l T V E N D E ÜN M A G N I F I C O PIANÍNO D E L A 
í^raarca lioifse.lot v otros muebles. Acosta 48 in/or-
marán de S ¡i 10 y de 3 á 5 de la tard«-, iSW 4-21 
Pianj) de ijiesa 7 octava p 
Se vende bar.jto ó se alquila on ocbo pesos biüties 
al laes. Obrapía 23 entre Cubi y San Ignacio, alma-
cén de música. 4822 4-21 
IS P L E Y E L — S E V E N D E UNO D E 
muy poco uso y se da sumamente barato. Puede 
verse Cuba 47, almacén de imisicn. 
4786 4 20 
P L 
._ltado—un escaparate de caoba—un id. de cedro— 
un tocador, 2 camas de hierro, una mesa de extensión 
de caoba, una destiladera con mármol y otros varios 
muebles. Aguila 84. 4779- 4-20 
ÜNA CAMA C A M E R A G R U E S A , D E A D O R -nos, una elegante cuna de bronce, 2 escapara-
tes, 1 de cedro chico, 1 tocador, camas colegio, 2 s i -
llas giratorins. casaquero.5, 2 sillas de brazo de Viena 
v otros muebles muy baratos. Compostela 119, entre 
Mural!A y Sol. ' 4810 - 4-20 
M a g n í f i c o p ian ino a l e m á n . 
Sin duda es el mejor pianino que hasta hoy se ha 
importado en toda la Isla, pues sin tener más dimen-
siones que cualquier pianino de 7 octavan, tiene más 
sonori'lad y buenas condiciones que cualitniér piano 
de cola de concierto de Pleyol ó Erard. Es una ver-
dadera ganga, pues con myiivo de ausentarse la fa-
milia se vende muy burato, tanto, quo no hay incon-
veniente en tratar con especuladores. Cristo 25, 
4814 4-20 _ 
ME S A S D E B I L L A R . — S K VICNDEN N U E -vasy usadas Se coippran, caipbiany eorpponon. 
Constante surtido de botas, paños, gomas, tacos, etc. 
O'Reülv 16, entre San Ignacio y Mercaderes 
4777 26-20 Al 
Q E H A C E A L M O N E D A D E DOS E S C A P A R A -
lotcs do espejos, dos de caoba comunes, dos camas, 
un precioso juego de comedor, el mejor piano do Ple-
yel de media cola y uu pianino del mismo fabricante, 
el jardín y demás muebles de la casa. Industria 141. 
4792 4 20 
SE V E D D E N DOS E S P E J O S L U N A B I S O T I , una lámpara de cristal, un juego de sala palisandro, 
dos anuarios para criétaleria, cuatro candelabro» Cris-
tof, un centro de mesa, un caballo americanno, sano 
y acoetnmbrado á carruage, tanto solo como en pare-
ja: todo puede verse Galiano número 21.' 
4730̂  ' ' - 4 20 
" S E V E N D E 
un pianino de Gaveau, de medio uso, barato, por no 
necesitarsa. Ami.-iad 49, altos. 458.T 8-16 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cúrt i s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S E 
E n ette acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los CuoosoÉ pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra 1» hume-
dad, y también pianos hermopos de Gaveau, etc. que 
se veuden eumamentc módicos, arreglado á los tk-m 
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al "alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases, 
1510 36-14Al 
SE VENDEN 
los muebles de una casa. Animas n. 
Consulado. 4560 
entre Prado y 
8 15 
De G e i s i l e s F 
C H O C O L A T E S 
D E 
a t í a s L ó p e z 
Se acaban de recibir grandes cantidades de los me-
jores del mundo. Unicos premiados con la Legión de 
Honor en la última Exposición Universal de Paris de 
1878, Los hay con canela, sin ella, con vainilla, alcm-
peranie y las tan ceelebradas napolitanas con vainilla 
y sin canela. 
Pídanse en los principales establecimiento» de toda 
la Isla, D E P O S I T O C E N T R A L O B I S P O 66, casa 
de Pedregal. 1959 6-23 
M M i m l i y Perímnerla. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . GARDANO. 
Medicamento eñeáz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , GAS 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombro y firma del Dr. J . Garduño.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
( I N S T A N T A N E A ) 
D E L D R . J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J , Sarrá, Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4m .60-20A1 
L I N I M E N T O C U B A N O N? 1, tópico reso-
lutivo superior á cuantos linimentos se conocen para 
la curación de los animales domésticos por ser más 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeraa y 
oomo excelente cáustico resuelve las paperas en el 
carnero ¡üual que ep el caballo. 
L I N I M E N T O C U B A N O Nv 2, 
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te de tu aplicación obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya un cáustico: cura las pulmonías, 
congestiones, inflamaciones internas, y cn el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera guian-
do;e por el método. E u la» vegiga* do las extremida-
des bast iii 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
Depó.si o, botica de Santa Ana. Riela número 68 
ROTO 15-23 
Con Rúa! privilegio por la Inspección de Estudios 
a y Pm 
demia de Medicina y Ciru 
de la Oabun  uerto-Rico v aprobado por la Aca-
 gía de Cádiz. Certiíicadoe de 
los principales facuftaiivoe do. la Habana, de Cádiz y 
Santander, 10 .iños de práctico con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomenoaciones que 
podemos dar de est»; precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse eu las S I F I L I S secundariae y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenieptes de malo* 
h-umor&s adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, tic. ' ' " 
De venta en toda* la* Tarmacias d*" '* '8la de Cnhn 
PuerU-Uicn Cn 493 1-Al 
l Á d M I l I A , 
Q E V E 
Odido con su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrífugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina ¡le moler caña del fabricante Ross con sus re-
puestos de dos camones, un rayo de cataMna y upa 
voladora, ti es calderas, una bomba para meladura, 
doa tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
uudonquiyuna coldera pequeña. Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. 91 im-
pondrán. 3671 26-24M7 
m O S E I T R A M O S . 
ATKINSQN 
PERFUK&SIA INGLESA 
PÜVOM desde ccrc« i s un siglo 
Mperior á to.li» las 'li>mA< por mi •¡uricioa . y natural (ugancia. ' 
THKS MKnAixa» nv: ORO PARIS 187-, OALCOTA 1384 
porUexCPlcuoi.ide I.i calidad. 
AGUA do COLONIA d i ATKINS0N 
Inmejorable por su fuorta y deliciosa fragancia. 
Es muy superior & las numerosas composi-
ciones ^ua M venden con el mismo nombre. _ JABON 0L0 BRQWM WINDSQR ATKIHSON 
Este jabón, que tiene celebridad universal, es 
superior i todos los demis para limpiar y 
snavuar al cutis. Tiene un fuerte y delicioso 
pertume y es de un uso muy durable. 
Sa mdti ei lu Cuu de los NerctdeNS j los FtbrieuiUt 
J . & E . ATKíNSON 
24, Oíd Boiul Street. Londres 
Morca de Fibrica—Una"'Rosablanc;" 
sobre ana " Lira de Oro. 
E N F E R M E O A D E S O E L P E C H O 
H l P 0 r 0 S F ! T 0 S 
D E L D ? C H U R C H I L L 
El DOCTOR C H U R C H I L L , autor 
dol descubrimiento cié las propiedades 
curativas de los Hípofosfitos en Í« 
Tisis pulmonar, poñe en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr SWANN, Farma 
ceutico, 12, caile Castiglione, en Paris. 
Los Jarabes de Hipofosfltos do 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etique i a con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las nrincinates Boticas 
I I EXPOSITION 
Médaille d'Or CroiXrieChevalipr 
9 
•LES PLUS HAUTtS RECOMPENSES 
l A C E l T Í O D I M 
E . G O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIAL MENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Reĉ inend&nioaeste iroduco. 
(rilé Í9SCfletyidádes medicales confideran. por su 
principio de Quina, cuino •! REGENERADOR ma-
poilci oso que se conozca. 
A R T Í C U L O S R E C O M E N D A D O S % 
PERFUMERIA A LA LACTEINA | 
Recomendar̂  por /«í CelebHjarias Medícale* 
GOTAS CONCENTRADAS pr. 1 guíelo 
AGUA DIVINA llamada aglia de salud. 
SE VENDEN EN LA FÁBRIOA 
P A P I S 13, rué d'Enghien. 13 P A R Í S 
9 Depósitos en casásde los principales Perfumistas, 
S Bóiiearios y Peluq'iei'O'í de ambas Américas. 
Y U N Q - Y U N Q ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
¿ Q u é es e s o ? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
*le los pemiroes para ol pañuelQ, 
¿ Q u i é n lo ha hecho? 
p:s el sr. E D . P I N A U D , perfumista d 
S. M. la Reina de Iríakttemi. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , n casa de E D . P I N A U D 
boulevard de st.rasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la HjboHU y de la Isla de Cv.ba. 
I © É N E A U 
O a . I D s i l l o s J r * G L i c s L l o s Empicado con el tuayorexito en las Cuadras reales de SS , MM, el Imperador del Brasil , el Bey 
de Bolgioa, el Rey de los Paises-Bajos y el Rey de Sajonia. 
( M o m a s ( £ > ü e g o 
n i O a - i c i a . d © i ^ e l o 
P I L D O R A S ' T T B 6 U I L L l £ | 
I P M O R A S - E x t r a c t o E l í x i r T ó n i c o A n t i - f l e g m o s o ¿riffGÜILLIÉl 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓffíAGO 
GOTA 
R E U I H A T I S M O 
P A U L . G A G E 
Farmacéutico de i» clase, Dr en Médicina de la Facultad de Paris 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9. rué de Grenelle-St-Germain, PARIS 
- 3 0 G — — — -
£ $ t a s Pi ldoras , snnque de p e q u e ñ o » vol 
piedades t o n : - p u r f f « t i v a s del E l x l r Guill 
sesenta a ñ o s Hi e s t á reconocido como a L 
económicos comu P U R G A T I V O y D E P U R A T I V O , 
8, tienen las pro-
le desde mu ce 
os remedios mal 
FIEBRES 
EPIDEMICAS 
Fluxiones ÚI pecho | 
Enfermedades 
de /as mugeres 
y de los niños 
DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES. Exíjanse las VERDADERAS PÍLDORASGUILLIÉ preparadas por PAUL 
DEPOSITOS FN TODAS LAS FARMACIAS 
J A R A B E DE S A V I A DE P I N O M A R I T I M O 
de L A G A S S E , F a r m a c é a t i o o en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón cerca de Burdeos, 
á los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embal-
samado de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor 
del pino maritinio. BC. LAGASSE bace inyectar los pinos para obtener 
la sávia y concentra sus admirables principios balsámicos en su 
Jarabe y Pasta de Sávia de Pino M a r í t i m o , excelentes pecto-
rales recetados de continuo contra : la Tos, el Resfriado, el Ca-
tarro, la Bronquitis , ta Ronquera , la E x t i n c i ó n de voz. 
Cada freuco lleva la tnarcadt f a b r i c a , . ' a / 7 : : i [ t f & A 4 » A S 8 B y e¡ sello a z u l de CJtXtaAinmTya* 
E n P A R I S , 8. R u é Vivienne, y eu las principales F a r m á c i a s 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N S - N ü T R I T ! V O W 
O O I T Q T T I 3Sr A " V G A . O - A . O 
El F t í t O #fe S i t f f c a t t d reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta al apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómaíro, conviene eu una palabra á todos los tem-
peramontos débiles ó faíiirados. 
El T i n o d e B u g e a t t t l \ DMCO DEPÓSITO AL POB MENOR -
SB HAXJ.A KV LAS PRINCIPALES BOTICAS | di Paris, P«*« LEBEAUXT. 53, nio Réaumnr 
V e n t a a l por M a y o r : 
P . L E B E A U E i T y Caf 5, rae Boorg-rAbbé. PARIS 
Solu oslo precioso Tópico reem-
plaza ÍU Cauterio, y cura radical-
meittd y ou pocos días las C o j e r a s 
rccionics y antiguas. lasl i is laduras, 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , Mole tas , 
iVUfates, E s p a r a v a n e s , Sobrebuesos , XUo-
I j e d a d o l o f a r t o s cn las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
aun durante el tralaiulenlo. 
Depósito en Paris : Farmacia G r 3 É ! W r E - A . T T - c a l l e St-Honoró, 275, 
3 5 < A i i o s de ( E x i t o 
S I 3 S T K . I V .A. I _ i 
Los extraordinarios resultados que 
i obtenido én las diversas A f e c -
ciones de P e c b o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc,, no admiten competencia. 
La cura se hace d la mano en 3 minutos, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo, 
en todas las Farmacias. 
e r m C 3 S r 
C u r a c i ó n C ¡ e r t a ^ ^ ^ ; ; D E S 
JEpi tepma — M i s f é r i e o 
H i s f e r o - E p i f e p s i a 
R u i / e fie S f i n - V t e f o r 
JE n f e r t í i e d a d es M C e r e b r o 
I y dé la M é d u l a E s p i t t á l 
T D i a h e f i s A x u c a r a t l a 
M U R E J A R A B E H E N R Y 
al Bromuro do Potasio químicamente puro 
BTTEjgr É x r x o n E i w o s x R i i . n o por i s ./varos de EX.PEE.IEIWCXAS 
Kf» L O S ' H O S P I T A I F .S DK I ' A ! : I S 
Se envía gtalmlamcnle una insd aceion impresa, mny inlcresaiile.alas pmonasque la pidan 
H E N R Y M U R E , e a P o a t - S t - B s p r i t ( F r a n c i a ) 
Depósito»es la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmaciaiy Drofneria». 
O S T E 
Alimento reparador y fortificante 
PREMIO 
E DEL INSTITUTO 
FRANGI* 
H I O U R I E S 
• lil Üüti 
APROBACIOK 
iCADEHA DE IEDICIKA 
OE PARIS 
LOS NIÑOS, LAS MODHIZAS, LOS CONVALESCIENTES 
El informe <iel profesor i5»«ec9i»B**iat hace constar que la 
O S T E i l ^ í A - S a O U R I E S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumentarla riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de ios niños al destete. 
E l o s o d e e s t e a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s s o p f t a s 
d a d a s a o n n i ñ o . 
Venta en la maior parte F a b r i c a c i ó n 1 9 , r u é J a c o b 
de tas farmacias. en P A R I S . 
M E D A L L A de ORO en la E X P O S I C I O N U N I V E R S A L de P A R I S 1 8 7 8 
Aparatos frasogenos Continuos 
0 N D 0 L L 0 T F I L S D E 
I'AR\ LA KABR1CACI0N l.VDt'STilUL 
DS LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Emplcfido con gran éxi to en la F a r m a c i a Central 
de los Hospi ta les de P a r í s , en los vapores de la 
Compama G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a , etc., etc. 
Con estos apáralos no hav mas peligro en el 
manejo de ía espila del ácido, se obtiene moior epu-
raciondel ga > y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso eu los viejos sistemas. 
Se maMan inoñtaAos, UitiA para funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palan&L montura muv cuidada, 
cristal de primera calidad, ensayado con presión 
3fuerte, m o n t a r e s de es taño ingles fundido, sin 
, } ' Jn í iuna mezcla ñ e plomo. 
10KBOLLO! Fils. Ingeniero-Mecánico, 
72, rué du Ciiáteau-d'Eau, Paris 
ApnrMo gasogtno cominuo comsJett} oort cteA/e» 
etntotellador para t/tUntf bottlla. 
POR MEDIO DEI ^" i £ A i 
D E L O S O F 
e t t F E B M E D A D E S D E 
 I  DEL 
3 
I I . P P . B E N E D I C T I N O S 
da la A B A D I A de S O D X A C (Gironda) 
P r i o r n o i V I MüG-UilI.OiWTJ-E 
I D O S Ü V I I I H X D - A - I L L A S I D I E O I R , O 
Bruselas 1880 — Londres 18S4 
LOS M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O 
KIC 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r 
Dentifrioo de los RR. PP. Benedic-
tinos que con ilósis de algunas gotas 
en el agua cura y evita el cáries, for-
talece las enciaa Tendiendo álos dientes 
on blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antifrua y Utilísima preparación como 
el mejor curativo y ún ico p r e -
servativo cerca las Aficiones den-
tarias, n 
Casa establecida en 180? 
Por el Prior 
Pedro BOÜRSADD 
A G E N T E G E N E R A L : 
S E G U I N ' " B O ^ J T - » 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
A s m a , C a t a r r o , C o n g e s t i ó n d e l Cerebro , R e u m a t i s m o s , 
G o t a , C a l e n t u r a s , E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o y de l a P i e l 
A f e c c i o n e s c o n t a g i o s a s , A c c i d e n t e s de i a E d a d c r i t i c a , 
D e p ó s i t o s , T u m o r e s , U l c e r a s , 
¡ E n f e r m e d a d e s c a u s a d a s p o r l a a l t e r a c i ó n de l o s h u m o r e s , & 
V E R D A D E 
P I L D O R A S L 
MARCA de FABRICA 
O S F A T I N A 
F a l i é r e s 
A L I M E N T A C I O N " R A C I O N A L * 
C O N V A L E C I E N T E S 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin-
cipalmente precioso : 
Para la Madre, durante el periodo del embarazo; 
Para el N iño , en el momento del destete; 
Para el Anciano y para el Convaleciente. 
La FOSFATINA es el verdadero alimento de los niños 
que se crian amamantados por los pechos de sus madres, por loa de sua 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No hay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimentación 
de la infancia, pue puedan ser comparados con la FOSFATINA. 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal que fortifica á loe Niñoa 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S , 6 , A v e n n e V i c t o r i a , 6 , P A R I S 
Depósitario en la Habana : JOSÉ S A R R A . 
Puede cuidarse une mismo sin suspender su trabajo. 
T u s t i f i c a n s r t s e c u l a r r e p u t a c i ó n y s u s u p e r i o r i d a d 
m i l l a r e s d e C u r a s c e r t i f i c a d a s . 
L a s V e r d a d e r a s P I L D 
Solo se preparan en l a farmac ia C O T T I I , yerno de L E ROY 
P A R I S • 5 1 , R U E D E S E I N E , S I « P A R I S 
Depósitos «n las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a » 
p t o n a s F é p s i c a s 
D E C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o de 1* C l a s e , e n P a r i a 
liecetadas en loa Mospitalea de Paria y de lo, Marino.» 
l ia ú n i c a s etnpleadaa en el Laborator io de 31. JPaateur, 
Llámase científicamente Peptona al resultado de la carne de vaca digerida 
por la pepsina que M . CHAPOTEAUT extrae del estómago del carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, inmediatemente asimilable, llega á todos los 
puntos del organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del estómago. 
El Vino de Peptona de Chapoteaut que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, está pués indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
de la digestión, para asegurar la alimentación, en las afecciones del hígado, del 
intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, la anemia, cloro-anemial 
enfermedades deí/)eciío,diseníeríadelospaísescálidos,caíeníuras;nutre á los niños 
desganados,favorece en las nodrizas la secreción de la leche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los Polvos de Peptona de Chapoteaut enteramente solubles y exentos de 
ácido, al contrario de todas las demás peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los enfermos m á s grave -
mente afectados, como los t í s i c o s , sin necesidad de otro alimento que no 
tolerarían; convienen al interior en ayudas, en las afecciones cancelosos, los 
tumores, las afecciones de la vejiga, de los ríñones, de la médula espinal. 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
Depósito en P A R I S . 8, R u é Vivienne y en las principales F a r m a c i a s . 
f n f c i i P & 'T^ifte i f U» Harte*.r & 
